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΢ηελ παξνχζα εξγαζία αλαπηχζζεηαη θαη πινπνηείηαη ππνινγηζηηθφ κνληέιν πνπ κε 
ρξήζε ηεο κεζφδνπ Benchmarking έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγίδεη ηε ζέζε 
αληαγσληζκνχ πνπ θαηέρεη ν Ληκέλαο Πεηξαηψο αλάκεζα ζε επηιεγκέλα Δπξσπαηθά 
ιηκάληα. Δπί ηνπ κνληέινπ εμεηάζηεθε case study γηα ην έηνο 2012, ηε ρξνληά πξηλ ηελ 
νινθιήξσζε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηνπ ιηκέλα Πεηξαηψο. 
΢ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο , γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ησλ κεηαθνξψλ θαη 
πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαζψο επίζεο θαη πξνππνζέζεηο πνπ 
δηέπνπλ γηα αλάπηπμε απηψλ ζηα εκπνξεπκαηηθά θέληξα. 
Καηφπηλ, ζην επφκελν θεθάιαην, γηλεηαη κηα απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο 
θαηάζηαζεο ζηελ ιηκεληθή βηνκεραλία δηαρείξηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αλάκεζα ζηα 
ιηκάληα ηνπ θφζκνπ θαη ηεο Δπξψπεο θαη ζε επφκελν ζηάδην γίλεηαη ε επηινγή ησλ 
ιηκέλσλ πξνο ζχγθξηζε. 
Σν επφκελν θεθάιαην αθνξά ηνλ ιηκέλα Πεηξαηψο θαη γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο 
εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Καηφπηλ δίλνληαη αλαιπηηθά ηα επεθηαηηθά έξγα ηνπ 
ιηκέλνο ζχκθσλα κε ην αλαθνηλσζέλ λέν αλαπηπμηαθφ επελδπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΟΛΠ, 
νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή απηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηα νθέιε πνπ αλακέλεηαη 
λα ππάξμνπλ. 
Έπεηηα ζηα πιαίζηα ηεο ζχγθξηζεο ηνπ ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ θξίζεθε 
απαξαίηεηε ε επηζθφπεζε κεζνδνινγηψλ θαη ε επηινγή κηα εμ απηψλ πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε απηή. ΢ην ζεκείν απηφ επηιέγεηαη ε κέζνδνο  Benchmark θαη γίλεηαη 
αλάιπζεο ηεο έλλνηαο, ηεο κνξθήο , ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο ζηηο 
κεηαθνξέο. 
΢ην ακέζσο επφκελν θεθάιαην ε ελ ιφγσ κέζνδνο κνληεινπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ 
ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο excel. ΢ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη ν θψδηθαο ηκεκαηηθά θαη 
γίλεηαη ιεπηνκεξή αλάιπζε  γηα ην θαζέλα βήκα ηνπ μερσξηζηά. 
΢ηα επφκελα θεθάιαηα, γηα ηελ κέζνδν θαη ηνλ θψδηθα πνπ αλαπηχρζεθε  
εθαξκφδεηαη case study, γηα ηελ εθίκεζε ηεο ζέζεσο ηνπ ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ πνπ 
θαηέρεη ν Πεηξαηάο ην 2012  
Σέινο δίλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο  
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Abstract
 
In this thesis we developed and implemented a computational model using the 
Benchmarking method, which is able to calculate the position held in competition by the 
Port of Piraeus between selected European ports. The model considers a case studies for 
the year 2012, the year before the completion of the expanding works of the  Piraeus port 
and  
In the second chapter, there is an introduction to the concepts of transport and in 
particular at combined transport and the conditions for such development in freight 
centers.  
Then, the next chapter is an assessment of the existing situation in the port industry 
container handling between the ports of the world and Europe and next a selection of 
ports are chosed for comparison.  
The next chapter deals with the port of Piraeus and contains a detailed report on 
commercial activities. Details about the port expansion projects are given in accordance 
with the communiqué new development investment program of PPA, finally a reference 
about the reasons for the selection of these, as well as the benefits to be expected is 
made.  
To continue with, a comparison of port competition was necessary, to review 
methodologies and select one of them for this diploma. At this point, information are given 
about the Benchmark analysis and its form, showcasing its advantages and applications 
on transport.  
In the next section the above selected method is modeled using the computer 
program excel. Then the code is developed and a partially detailed analysis for each step 
separately is displayed.  
In the following chapters, the method and the code developed are u case studysed 
in a case studies, to appreciate the position of port competition held by Piraeus in 2012.  
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At the end of the thesis a summary of  the findings of this thesis are given and also 
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1.1 ΢κοπόρ Eπγαζίαρ 
Με ην πέξαο ησλ δεθαεηίσλ θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ, ε 
αλαγθαηφηεηα γηα ηε ζσζηή εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ εθείλσλ, πνπ επηηξέπνπλ ζε θάπνην 
ιηκάλη λα πιενλεθηεί έλαληη θάπνηνπ άιινπ νινέλα θαη απμαλφηαλ. Απηφ είρε απνηέιεζκα 
ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ κεζφδσλ πνπ σο αληηθείκελν είραλ ηελ εχξεζε ηεο ζέζεσο θαη ηνπ 
βαζκνχ αληαγσληζκνχ πνπ κπνξεί λα θαηέρεη θάπνην ιηκάλη ζηελ ιηκεληθή αγνξά Έλα 
πξφβιεκα πνπ ζηελ πξάμε απνδεηθλχεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθν, αθνχ θάζε 
ζηηγκή ην ιηκεληθφ εκπφξην θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ίδησλ ησλ ιηκέλσλ, δηακνξθψλεηαη θαη 
ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πιήζνο ηερλνινγηθψλ, γεσγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. 
΢πλεπψο αλαθεξφκαζηε ζε έλα πνιπδηάζηαην θαη πνιπεπκεηάβιεην ζχζηεκα πνιιψλ 
παξαγφλησλ κε άγλσζηε ηε φπνηα πηζαλή ζπζρέηηζε κπνξεί λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο. Μηα 
απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο αλάιπζεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξναλαθεξζέληνο 
πξνβιήκαηνο είλαη ε αλάιπζε κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ Benchmarking. 
 ΢ηελ παξνχζα κειέηε αξρηθά αλαιχεηαη ε ιηκεληθή αγνξά ηεο Δπξψπεο, θαηφπηλ 
γίλεηαη κηα ζεσξεηηθή αλαθνξά ησλ δηάθνξσλ κεζφδσλ εθηίκεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 
δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κέζνδν Benchmarking. ΢ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη 
θαηάιιειν Benchmarking κνληέιν ζην ππφινγηζηηθφ πξφγξακκα Excel θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα ζελάξην. Αληηθείκελν ηνπ ελ ιφγσ ζελαξίνπ είλαη ε εθηίκεζε ηεο 
ζέζεσ πνπ θαηέρεη ν ιηκέλαο Πεηξαηψο σο πξνο έλα ζχλνιν επηιεγκέλσλ  αληαγσληζηηθψλ 
Δπξσπαηθψλ ιηκέλσλ γηα ηα έηε 2012. Αθνινχζσο κε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζπληειεζηή 
ζπζρέηηζεο Pearson αλαδεηθλχεηαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ 
Benchamrking πνπ νξίζηεθαλ κε ην βαζκφ αληαγσληζκνχ θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα. 
΢θνπφο φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη λα απνδνζεί ζηνλ αλαγλψζηε κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ην 
πιαίζην κηαο κεζνδνινγίαο ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε ηεο λα απνηηκήζεη κε 
αξθεηά αμηφπηζην ηξφπν ηνλ ιηκεληθφ αληαγσληζκφ αλάκεζα ζε κηα νκάδα  ιηκέλσλ δηθήο 
ηνπ επηινγήο. 
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1.2 Γομή Eπγαζίαρ 
Ζ δνκή ηεο Δξγαζίαο πεξηιακβάλεη έλδεθα θεθάιαηα θαη  έρεη σο εμήο: 
 
΢ην πξψην θεθάιαην δίλεηαη ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο θαη αλαιχεηαη ε δνκή ηεο. 
 
΢ην δεχηεξν θεθάιαην παξαηίζεηαη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ν νξηζκφο ησλ ζπλδπαζκέλσλ 
κεηαθνξψλ θαη επεμεγείηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ ιηκέλσλ σο Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα. ΢ην ηέινο 
απηνχ ηνπ θεθαιάηνπ γίλεηαη αλαθνξά γηα ηα εκπνξεπκαηηθά θέληξα ηεο Διιάδνο θαη ηνπο 
αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο δξάζεο ηνπο πνπ επηθξαηνχλ. 
 
΢ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά γηα ηα Δπξσπαηθά ιηκάληα, παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα 
ηε Εήηεζε θαη ηε Γηαθίλεζε ηνπο θαη γίλεηαη επηινγή δψδεθα εμαπηψλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
καδί κε ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζηα πιαίζηα εθαξκνγψλ  
ηεο παξνχζαο έξγαζίαο 
 
΢ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αξρηθά κηα ηζηνξηθή αλαθνξά ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 
Καηφπηλ γίλεηαη παξάζεζε ησλ ιφγσλ πνπ θάλνπλ ζεκαληηθφ ην Πεηξαηά ζηε γεσγξαθία ησλ 
κεηαθνξψλ. ΢ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ιηκέλα Πεηξαηψο θαη 
δίλεηηα κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ππνδνκψλ ηνπ. ΢ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ δίλεηαη ε 
ππάξρνπζα εθηίκεζε ηεο ζέζεσο ηνπ ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ πνπ θαηέρεη ν ιηκέλαο Πεηξαηψο 
ζήκεξα α) ζηελ Γηεζλή ιηκεληθή αγνξά θαη β) ζηελ Δγρψξηα ιηκεληθή αγνξά. 
 
Σν πέκπην θεθάιαην έρεη σο αληηθέηκελν ηε πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ επέθηαζεο ηνπ ιηκέλα 
Πεηξαηψο. Γίλεηαη αλαθνξά γηα ηα έξγα ζην ιηκέλα Ζξαθιέσο, ζην Ν. Ηθφλην θαη ζην ζξηάζην 
πεδίν. ΢ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα νθέιε πνπ αλακέλνληαη 
απφ ην ελ ιφγσ πξφγξακκα επέθηαζεο. 
 
΢ην έθην θεθάιαην γίλεηαη κηα πεξηιεπηηθή επηζθφπεζε ησλ κεζνδνινγίσλ κέηξεζεο ηνπ 
ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεσξία ηεο κεζφδνπ Benchmarking ε νπνία θαη 
απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αλαγλψζηε ζην 
ηέινο ηνπ θεθαιαίν γίλεηαη κηα ζπγθξηηηθή αλαζθφπεζε ησλ κεζφδσλ θαη αλαθέξνληαη νη ιφγνη 
πνπ νδήγεζαλ ζην λα επηιεγεί ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο. 
 
΢ην έβδνκν θεθάιαην δίλεηαη ε κεζνδνινγία κνληεινπνίεζεο ηεο κεζφδνπ Benchmarking ζε 
θαηάιιειν ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα.Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δηαδηθαζίεο επηινγήο ιηκεληθψλ 
θξηηεξίσλ  θαη παξακεηξνπνίεζεο ηνπο θαη πινπνηνχληαη νη ζπλαξηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ηελ αλάιπζε ηεο κεζφδνπ θαη ηε ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ. 




Σν φγδν θεθάιαην απνηειέη κηα εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ Benchmarking γηα ηελ εθηίκεζε 
ηεο ζέζεσο ηνπ ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ πνπ θαηείρε ν ιηκέλαο Πεηξαηψο ην 2012 έλαληη ησλ 
επηιεγκέλσλ Δπξσπαηθψλ ιηκέλσλ. Σν θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε ηξία θχξηα κέξε α) αλαθνξά ζηα 
πνζνηηθά θξηηήξηα ησλ ιηκέλσλ θαη παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο , β) αλαθνξά ζηα 
πνηνηηθά θξηηήξηα ησλ ιηκέλσλ θαη παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο γ) εμεχξεζε ηνπ 
ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson θαη θαηάηαμε ησλ κεηαβιεηψλ κε βάζε απηφλ. 
 
Σν έλαην θεθάιαην απνηειεί ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη γίλεηαη αλαθνξά 
ζε πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
 
΢ην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξαηίζνληαη ηα Παξαξηήκαηα θαζψο θαη ε βηβιηνγξαθία ζηελ 
νπνία κπνξεί λα αλαηξέμεη ν αλαγλψζηεο γηα πεξαηηέξσ ζηνηρεία. 
 








Απνηειεη θνηλφ ηφπν φηη νη κεηαθνξέο δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζπνπδαίν ξφιν ζην ζχγρξνλν 
εκπνξεπκαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ, δηακνξθνχκελν απφ παξάγνληεο  φπσο ε 
ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ , ε παγθνζκηνπνήεζε ησλ αγνξσ́λ , ε δηεπ́ξπλζε ηεο Δπξσπαη ̈θήο 
Έλσζεο πξνο ηηο θεληξηθέο  θαη αλαηνιηθέο ρσ́ξεο , θαζψο θαη ε εκπνξ επκαηηθή ηνπο ζπλεξγαζία-
δηαζχλδεζε κε Υ ψξεο ηεο Μεζφγεηνπ . ΢πγθεθξηκέλα, απφ ην 1970 νη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο 
ζηελ Δπξσ́πε έρνπλ παξνπζηάζεη ζεκαληηθέ απ́μεζε θαηά 70% πεξίπνπ. 
Σν αλακελφκελν εηήζην πνζνζηφ αχμεζεο θαηά 1.5-2% αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ηηο 
επφκελεο δεθαεηίεο . Σν κεγαιπ́ηεξν θνκκάηη ηεο εκπνξ επκαηηθήο θίλεζεο επηηειείηαη απφ ηηο 
νδηθέο κεηαθνξέο , κε ηξηπιαζηαζκφ ηνπο έξγνπ ηνπο ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο δεθαεηίεο  
(Πίλαθαο 2. 1), απμάλνληαο αηζζεηά ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ αγνξά ησλ εκπνξηηθψλ κεηαθνξψλ . 
Αληίζηνηρα, νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο έρνπλ παξνπζηάζεη κείσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ 
21% ην 1970 ζε 10,9% ην 2011. Πνζνζηηαία πηψζε έρεη παξαηεξεζεί θαη ζηε λ πεξήπησζε ηεο 
εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο αιιά θαη ησλ αγσγψλ  (Πίλαθαο 2.2), ελψ νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 
θαίλεηαη λα είλαη νη κφλεο πνπ κπνξεί λα αληαγσληζηνχλ ην νδηθφ δίθηπν κεηαθνξάο (Πίλαθαο 2.1). 
Έηζη, παξαηεξείηαη ην παξάδνμν λα δηεπξχλνληαη νη αγνξέο θαη νη λέεο επθαηξίεο αιιά λέεο απεηιέο 
λα πξνβάιινπλ. 
Ζ απ́μεζε ησλ εκπνξεπκαηηθσ́λ κεηαθνξσ́λ πνπ ζπλεπάγεηαη ε θαηάζηαζε απηέ , θαζψο θαη 
ε άληζε ρξέζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο (κε ηελ νδηθέ κεηαθνξά λα έρεη ηνλ θπ́ξην ιν́γν ) έρεη αξρίζεη 
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λα απνθαιπ́πηεη αξθεηέο αδπλακήεο θαη πξνβιέκαηα ζην κεηαθνξηθν́ ζπ́ζηεκα ην́ζν απν́ άπνςε 
κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ φζν θαη απφ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή άπνςε (αχμεζε ηξνραίσλ 
αηπρεκάησλ, πεξηζζφηεξνη αηκνζθαηξηθνί ξχπνη , θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ζε κέξνο ησλ κεγάισλ 
νδηθψλ αμφλσλ θαη ελην́ο ησλ κεγάισλ πν́ιεσλ). 
Πύνακασ 2-1: Μεηαθνξηθό έξγν ζηελ Δπξωπαη̈θή Έλωζε. (1000 εθ. ηόλνπο/ρικ) 
Έηορ  Οδικέρ ΢ιδηπο/μικέρ Δζυη.Ναςζιπλοία Αγυγοί Θαλάζζιερ 
(ενδοκοινοηικέρ) 
΢ύνολο 
1970 416 283 103 66 472 1340 
1980 628 287 107 91 780 1893 
1990 932 255 108 75 922 2292 
2000 1322 236 121 85 1197 2961 
2008 1877,7 442,7 145,3 124,1 1498 4087,8 
2009 1691,4 361,6 119,8 120,2 1336 3629 
2010 1755,6 389,9 147,4 120,6 1414,8 3828,3 
2011 1734,1 420 141,1 118,6 1427,7 3841,5 
Πηγή : EU transport statistics in figures 
Με ζθνπφ, ινηπφλ, ηελ επξπ́ηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθέ αλάπηπμε αιιά θαη ηελ πξνζηαζήα 
ηνπ πεξηβάιινληνο , απνηειεί αλαγθαία θαη επηηαθηηθή αλάγθε ε εχξεζε ξεμπθεχιεπζεο ιχζεο 
αθελφο γηα ηελ βέιηηζηε ρξήζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη αθεηέξνπ γηα  ηελ ηζνκεξή  ζπκκεηνρέ  
ηνπο ζηελ αιπζίδα κεηαθνξάο. 
Χο εθ ηνχηνπ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θξίλνληαη σο απαξαίηεηα κέηξα ε απνδνηηθή 
εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ηεο Δπξσπαη ̈θήο Έλσζεο , ε 
αλάπηπμε λέσλ, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο νδηθήο κεηαθνξάο κε 
ηαπηφρξνλε απνξξφθεζεο ηνπ απφ ελαιιαθηηθά κέζα φπσο ε ζαιάζζηα ή ε ζηδεξνδ ξνκηθή 
κεηαθνξά. 
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Πύνακασ 2-2: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηωλ κέζωλ ζηελ Δπξωπαη̈θή Έλωζε 
Έηορ  Οδικέρ ΢ιδηπο/μικέρ Δζυη.Ναςζιπλοία Αγυγοί Θαλάζζιερ 
(ενδοκοινοηικέρ) 
΢ύνολο 
1970 31,0% 21,1% 7,7% 4,9% 35,2% 1340 
1980 33,2% 15,2% 5,7% 4,8% 41,2% 1893 
1990 40,7% 11,1% 4,7% 3,3% 40,2% 2292 
2000 44,6% 8,0% 4,1% 2,9% 40,4% 2961 
2008 45,9% 10,8% 3,6% 3,0% 36,6% 4087,8 
2009 46,6% 10,0% 3,3% 3,3% 36,8% 3629 
2010 45,9% 10,2% 3,9% 3,2% 37,0% 3828,3 
2011 45,1% 10,9% 3,7% 3,1% 37,2% 3841,5               
Πηγή : EU transport statistics in figures 
΢ε αληίζεζε κε ηε ζπλήζε ηαθηηθή κνλνκεξνχο πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 
κεηαθνξψλ, ήηνη πξνζπάζεηα εχξεζεο ιχζεο ζηα κεκνλσκέλα πξνβιήκαηα θάζε μερσξηζηνχ 
κέζνπ κεηαθνξάο, ζήκεξα πξνάγεηαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία θαιείηαη λα παξέρεη 
ηθαλνπνηεηηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ κεηαθνξη θνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη 
εληαία θαη πνιχπιεπξα.  
Με ηε ρξήζε ηνπ νιηζηηθνχ κνληέινπ πξνσζνχληαη νη επνλνκαδφκελεο ζπλδπαζκέλεο 
κεηαθνξέο, νη νπνήεο απνηει νχλ βαζηθφ πιελ, φκσο, λέν ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ηε Δπξσπαη̈θήο 
Έλσζεο. Οη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο απνηεινπ́λ  ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ ηεο Δπξσπαη ̈θήο Έλσζεο, δειαδή ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ Υσξψλ – 
Μειψλ ηεο . Ζ ελ ιφγσ αλάπηπμε πξνπ ̈πνζέηεη ηελ δεκηνπξγία ελφο παλεπξσπαη ̈θνχ ζπζηήκαηνο 
κεηαθνξψλ, ην νπνίν ζα έρεη ηε δπλακηθή λα εμνκαιχλεη ηηο ππάξρνπζεο αληζνξξνπήεο 
(ζπκθνξήζεηο, θαζπζηεξήζεηο θηι ) νπησο ψζηε λα ιεηηνπξγεί πξνο ηελ θαηαεχζπλζε επίηεπμεο 
ησλ ζηφρσλ ηεο επξσπαη ̈θήο νινθιήξσζεο. 
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2.2 Ζ έννοια ηυν ζςνδςαζμένυν μεηαθοπύν 
H αχμεζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ απμαλφκελε αληζνξξνπία 
ρξήζεο ησλ δηαθν́ξσλ κέζσλ κεηαθνξάο , νδήγεζε ην επξσπαη ̈θφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ ζε 
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα . Γεδνκέλεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 
γίλεηαη εχινγν φηη εθφζνλ νη ξπζκνή απ́μεζεο ησλ κεηαθεξν́κελσλ εκπνξεπκάησλ ζπλερηζηνπ́λ 
ηφηε ζα δεκηνπξγεζνχλ πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα ζην ππάξρνλ κεηαθνξηθφ ζχζηεκα. 
Ζ χπαξμε ελφο απνδνηηθνχ κεη αθνξηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί , ινηπφλ, ηελ πεκπηνπζία γηα 
ηελ αληαγσληζηηθν́ηεηα ηεο Δ .Δ., γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ  
θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ηεο Δ ́λσζεο πξνο ηηο θεληξηθέο, αλαηνιηθέο θαη κεζνγεηαθέο ρψξεο (εθηφο 
Δ.Δ.). Ζ ηάζε απηέ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεή θαη κάιινλ λα απμεζεή θαηά ηα πξνζερέ έηε , 
εμαηηίαο ηεο δπλακηθήο πνπ εκπεξηέρεη ε εληαία αγνξά (κέηξα ειεπζέξσζεο , θαζηέξσζε 
ελδνκεηαθνξψλ), ησλ δηαξζξσηηθσ́λ αιιαγσ́λ ηεο επξσπαη ̈θήο νηθνλνκίαο , θαζψο θαη ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θαη δεκνθξαηηθνχ αλνίγκαηνο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο . 
Αλ θαη ε απιέ επέθηαζε ησλ ηάζεσλ ηνπ παξειζν́ληνο ζην  κέιινλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 
ζαλ πξν́βιεςε κειινληηθέ ο δέηεζεο , εληνχηνηο δίλεη κηα ζαθή εηθφλα ηεο απμεηηθήο πίεζεο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη επξσπαη ̈θέο κεηαθνξέο . Απνηειεί βέβαηα απηνλφεηε δηαπίζησζε φηη ε αχμεζε 
ζηε δέηεζε κεηαθνξάο δελ εήλαη νκνηφκνξθε γηα φια ηα κέζα. 
Όζνλ αθνξά ηηο εκπ νξεπκαηηθέο κεηαθνξέο , ην κεηαθνξηθν́ έξγν ηα ηειεπηαήα 20 ρξφληα 
παξνπζίαζε αχμεζε πάλσ απφ 50%, ελψ νη κεγαιχηεξεο απμήζεηο αληηζηνηρνχλ ζηα νδηθά κέζα . 
Με ζην́ρν ηελ απν́θηεζε θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλάπηπμεο , ε απνηειεζκαηηθή 
θαη ηζνξξνπεκέλε ρξέζε ηεο ππάξρνπζαο ρσξεηηθν́ηεηαο ηνπ Δπξσπαη ̈θνχ κεηαθνξηθνχ 
ζπζηήκαηνο έρεη αλαρζεί ζε ζεκαληηθέ πξν́θιεζε , γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηα ζεκαληηθά 
έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε.  
Ζ λέα πξνζέγγηζε, ινηπφλ, ε νπνία αληηκεησπίδεη ην κεηαθνξηθφ ζχζηεκα  σο νληφηεηα θαη 
πξνσζεί ηηο ζπλδηαζκέλεο κεηαθνξέο απνηειεί θαηλνηφκα πνιηηηθή , ε νπνία πξνάγεη ηελ νιηζηηθέ 
πξνζέγγηζε ηνπ κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο θαζφζνλ ζηνρεχεη ζηελ ηζνξξνπεκέλε θαη απνδνηηθή 
ρξήζε ηεο κεηαθνξηθέο ρσξεηηθν́ηεηαο ζην ζπ́λνιν ηεο , δειαδή ηελ ππνδνκή , ηα κέζα αιιά θαη 
ηνλ εμνπιηζκν́ δηαρεήξηζεο . 
2.2.1 Οπιζμοί ηυν ζςνδςαζμένυν μεηαθοπών 
΢ην πιαίζην ηεο Δπξσπαη ̈θήο Έλσζεο κε ηνλ φξν ¨Γηαηξνπηθέο Μεηαθνξέο¨ (Intermodal 
transport) λνείηαη έλα κεηαθνξηθφ ζχζηεκα, ην νπνήν επηηξέπεη ηελ ρξέζε ηνπιάρηζηνλ δπ́ν κέζσλ 
κεηαθνξάο κε έλα νινθιεξσκέλν ηξφπν ζε κία κεηαθνξηθή αιπζίδα απφ κέζν ζε κέζν. 
Ζ Δπξσπαη̈θή Γηάζθεςε ησλ Τπνπξγψλ Μεηαθνξψλ (ECMT) έρεη δψζεη κία  ζηελφηεξε έλλνηα 
ζηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο (combined transport) κε ηνπο θάησζη νξηζκνχο: 
• Πνιπηξνπηθέο κεηαθνξέο (Multimodal transport): Μεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε ηνπιάρηζηνλ δχ ν 
δηαθνξεηηθά κέζα κεηαθνξάο (εηθφλα).  




΢χόμα 2-1: Οι πιθανοί ςυνδυαςμοί πολυτροπικήσ μεταφοράσ α) Οδική - Αεροπορική , β) Οδική – 
Θαλάςςια , γ) Οδική – ςιδηροδρομική , δ) Αεροπορική – ςιδηροδρομική , ε) Θαλάςςια – Σιδηροδρομική  
• Γηαηξνπηθέο κεηαθνξέο (Intermodal transport): ε κεηαθνξά θνξηήνπ ζε κήα θαη κν́λε 
κεηαθνξηθή κνλάδα ή φρεκα ρξεζηκνπνηψληαο ζηαδηαθά δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο ελψ ην 
πξαγκαηηθφ θνξηίν δελ ππφθεηηαη ζε ρεηξηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο .  
 
΢χόμα 2-2: Η διατροπική μεταφορά εκτελείται είτε α) Οδικώσ , β) Αεροπορικώσ , γ) Θάλαςςια , δ) 
Σιδηροδρομικώσ 
• Σπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο (Combined transport): είλαη ε δηαηξνπηθή κεηαθνξά φπνπ φκσο 
ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ηαμηδηνχ γίλεηαη ζηδεξνδξνκηθψο ή κέζσ ζαιάζζηαο ή πνηάκηαο νδνχ 
θαη θάζε αξρηθφ ή ηειηθφ ηκήκα ηνπ πνπ γίλεηαη κε νδηθά κέζα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν 
(εηθφλα).  




΢χόμα 2-3: Σχηματική απεικόνιςη των μεθόδων ςυνδυαςμένησ μεταφοράσ  α) Συνδυαςμένη μεταφορά 
μέςω θαλάςςιασ οδού , β) Συνδυαςμένη μεταφορά μέςω ςιδηροδομικήσ οδού 




 Οπιζμόρ: Σςνδςαζμένερ μεηαθοπέρ θαινύληαη νη κεηαθνξέο πνπ ζπλδπάδνπλ πεξηζζόηεξα από 
έλα κέζα κεηαθνξάο . ΢χκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ νξηζκφ ππάξρνπλ δέθα  δπλαηνί ζπλδπαζκνί 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ:  
1. ΢ηδεξνδξνκηθή θαη νδηθή κεηαθνξά, 
2. ΢ηδεξνδξνκηθή θαη ζαιάζζηα κεηαθνξά, 
3. ΢ηδεξνδξνκηθή θαη ελαέξηα κεηαθνξά, 
4. ΢ηδεξνδξνκηθή θαη αγσγφο, 
5. Οδηθή θαη ελαέξηα κεηαθνξά, 
6. Οδηθή θαη ζαιάζζηα κεηαθνξά, 
7. Οδηθή θαη αγσγφο, 
8. Θαιάζζηα θαη αγσγφο, 
9. Θαιάζζηα θαη ελαέξηα θαη 
10.Δλαέξηα θαη αγσγφο.  
 Οη πην δηκνθηιείο ζπλδπαζκνί είλαη νη 1, 5, 6 θαη αθνινπζνπ́λ νη 2, 3 





 Οπιζμόρ: Σςνδςαζμένη μεηαθοπά νξίδεηαη ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξώλ πνπ 
επηηξέπεη ηελ πιήξωο ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ δύν δηαθνξεηηθώλ κέζωλ ζε κήα απν́ πν́ξηα ζε 
πόξηα αιπζίδα κεηαθνξάο.  
Ζ νηθνλνκηθέ βάζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξσ́λ έγθεηηαη ζην ν́ηη ηα κέζα κεηαθνξάο , 
θαζέλα απφ ηα νπνία παξνπζηάδεη εγγελή ζεηηθά νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά , 
κπνξνχλ λα νινθι εξσζνχλ ζε κία κεηαθνξηθή αιπζίδα απφ πφξηα ζε πφξηα κε ζηφρν ηελ 
βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο . 
Ζ νινθιέξσζε κεηαμπ́ ησλ κέζσλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεή ζε επήπεδα ππνδνκέο θαη 
εμνπιηζκνχ (π.ρ. κνλάδεο θφξησζεο, νρήκαηα, ηειεπηθνηλσλίεο) ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο . ΢ηφρνο 
είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή νινθιήξσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο έηζη ψζηε λα επηηξαπεί 
ε απνηειεζκαηηθέ θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέ ρξέζε ηνπ κεηαθνξηθνπ́ ζπζηέκαηνο κέζσ ηεο 
πξνζθνξάο πειαηνθεληξηθψλ ππεξεζηψλ απφ πφξηα ζε πφξηα , ελψ ηαπηφρξνλα πξνβιέπεηαη ε 
ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηνλ κεηαθνξηθφ ηνκέα. 
Οη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο δελ δεζκεπ́νληαη κε ζπγθεθξηκέλα κέζα κεηαθνξάο . Έηζη νη 
ζηδεξνδξνκηθέο, ζαιάζζηεο θαη νδηθέο κεηαθνξέο θαινχληαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ βειηηζηνπνίεζε 
ηνπ ζπλνιηθνπ́ δηθηπ́νπ . ΢ήκεξα, ην κεγαιπ́ηεξν πνζνζην́ ηνπ εθηεινπ́κελνπ κεηαθνξηθνπ́ έξγνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα νδηθά κέζα κεηαθνξάο , γεγνλφο ην νπνίν έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ 
γεληθφηεξε επηδίσμε , δειαδή ηελ ελίζρπζε πην θηιηθψλ ηξφπσλ κεηαθνξάο , φπσο ν ζηδεξφδξνκνο 
θαη ε εζσηεξηθέ λαπζηπιντ́α . Πξνθεηκέλνπ λα αληηζηξαθεί ε θαηάζηαζε απηή ε Δ .Δ. αιιά θαη 
πνιιέο επξσπαη ̈θέο ρψξεο εθηφο έλσζεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ θαη πξαθηηθψλ 
γηα ηελ ελήζρπζε κέζσ λ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ . Οη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο απνηεινπ́λ 
βαζηθή πξνηεξαηφηεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή . 
Με ηε βειηήσζε ησλ ζπλδέζ εσλ κεηαμπ́ ν́ισλ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη ηελ ελνπνίεζή 
ηνπο, νη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο επηηξέπνπλ ηελ θαιπ́ηεξε ρξέζε ηεο ζηδεξνδξνκηθέο 
κεηαθνξάο, ηεο αεξνπνξηθέο κεηαθνξάο θαη ηεο λαπηηιήαο θνληηλσ́λ απνζηάζεσλ , νη νπνήεο απν́ 
κφλεο ηνπο δ ελ επηηξέπνπλ ηελ παξάδνζε απν́ πν́ξηα ζε πν́ξηα . Οη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο , 
ζπλεπψο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη εκπεξηέρνληαη ζε άιιεο επξσπαη ̈θέο κεηαθνξηθέο 
πνιηηηθέο. 
2.2.2 Πλεονεκηήμαηα ζςνδςαζμένυν μεηαθοπών και πποςποθέζειρ ανάπηςξηρ 
Σν ζπζηήκαηφο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ρξεζηκνπνηεί ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 
κεκνλσκέλσλ κέζσλ ελψ ηαπηφρξνλα απαιείθεη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο. ΢πγθεθξηκέλα,  
πξνάγεηαη ε εθκεηάιεπζε ηεο δηαθνξεηηθήο ρσξεηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθν́ηεηα ο ηνπ θάζε 
κέζνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ην ζπ́ζηεκα ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξσ́λ παξέρεη ζσξεπηηθά ηα 
πιενλεθηήκαηα ηνπ θάζε κέζνπ κεηαθνξάο, κεηψλνληαο παξάιιεια ην κεηαθνξηθφ θφζηνο. 
Σα βαζηθά πιενλεθηέκαηα  πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδπαζκέλσλ 
κεηαθνξψλ είλαη ελδεηθηηθά ηα θάησζη: 
 -  Μείσζε ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ, αιιά θαη ηνπ θφζηνπο θφξησζεο  
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-  Πιήξεο κεηαθνξά (Απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηε δηαλνκή)  
 -  Μείσζε ηνπ δηαρεηξηδφκελνπ θνξηίνπ κε απνηέιεζκα κείσζε δεκηψλ  
 -  Μεηαθνξά θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ  
 -  Έιεγρνο φισλ ησλ επηπέδσλ κεηαθνξάο, ηφζν θαηά ηελ εηζαγσγή φζν θαη θαηά ηελ 
εμαγσγή  
 -  Αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη ππεξεζίεο πφξηα-πφξηα (“door-to-door”)  
 -  Τπεξεζίεο “Just-in-time”  
 -  Μείσζε ρξφλνπ δηαρείξηζεο θνξηίνπ . (Γξήγνξνο, αζθαιήο θαη αμηφπηζηνο ρξφλνο 
κεηαθνξάο ) 
΢ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ηνληζζεί φηη εθφζνλ νη κεηαθνξέο ζπλερίζνπλ λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη αληζνκεξψο κε ηηο νδηθέο λα θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ, νη 
επηπηψζεηο ζην θφζηνο ιφγσ ζπκθνξήζεσλ , ζηελ κν́ιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηα νδηθά 
αηπρήκαηα αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζεκαληηθά . Πξνβάιιεη απαξαίηεηε ε επήιπζε ησλ 
πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ θαη ε ελίζρπζε ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, νη 
νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ αξσγφ  ηεο νηθνλνκηθέο αλάπηπμεο ηεο Δ .Δ. Γηα ηελ επήηεπμε 
ζπλζεθψλ, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ησλ δηαθφξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ήηνη:  
Α. Σε όηι αθοπά ζηην ςποδομή:  
• Να δεκηνπξγεζνπ́λ ζπλδέζεηο θαη λα εμα ζθαιηζζεί δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλάκεζα ζηα 
κεηαθνξηθά κέζα.  
• Να εμαζθαιηζηεή ηθαλνπνηεηηθέ πξν́ζβαζε ησλ επηκέξνπο κεηαθνξηθσ́λ  ππνζπζηεκάησλ 
ζηα ππάξρνληα θαη ζηα κειινληηθά εκπνξεπκαηηθά θέληξα.  
• Να θαζνξηζηνπ́λ νη ππεπ́ζπλνη θνξεήο γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ 
δηαθφξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  
• Να ππάξμεη εληαήα πνιηηηθέ ηηκνιν́γεζεο γηα ηε ρξέζε ηεο ππνδνκέο θαη ησλ ηεξκαηηθσ́λ 
ζηαζκψλ. 
Β. Σε όηι αθοπά ζηα μέζα μεηαθοπάρ: 
• Να απαιεηθζνπ́λ νη ηερληθέο αζπκβαην́ηεηεο κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ.  
• Να εμαζθαιηζηεή ε νκνηνγέλεηα νρεκάησλ θαη ηξνραήνπ πιηθνπ́ .  
• Να πεξηνξηζζεή ε επξεήα δηαθπ́καλζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κνλάδσλ.  
• Να ππάξρεη ζπκβαην́ηεηα ηνπ κεηαθνξηθνπ́ εμνπιηζκνχ γηα ηα δηαθνξεηηθά κέζα.  
Γ. Σε όηι αθοπά ζηιρ λειηοςπγίερ:  
• Να αληηκεησπηζηεή ε έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθν́ηεη αο κεηαμπ́ θν́κβσλ θαη θνξησηηθψλ 
κνλάδσλ.  
• Να εμαζθαιηζηεή απνδνηηθέ ηεξκαηηθέ δηαρεή ξηζε θαη ηερληθέ ππνζηέξημε , δηαζεζηκφηεηα 
νρεκάησλ, φξηα θαη αλαγλψξηζ ε θνξηήνπ , θαζψο θαη χπαξμε πιεξνθνξίαο γηα ηε δηάζεζε ησλ 




• Να πάςνπλ λα ιεηηνπξγνπ́λ εκπνξ επκαηηθνί ζ ηαζκνί απνθιεηζηηθήο ρξήζεο 
ζπγθεθξηκέλσλ κεηαθνξέσλ πνπ νδ εγνχλ ζε  πςειφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο θαη ζε κε βέιηηζηε 
αμηνπνίεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο.  
• Να επηηεπρζεή ζπ́γθιηζε ησλ δηαθνξσ́λ ζηηο δνκέο θν́ζηνπο κεηαμχ κέζσλ θαη ζηα επήπεδα 
αληαγσληζκνχ θαη απειεπζέξσζεο γηα θάζε κέζν κεηαθνξάο.  
• Να πξνζαλαηνιηζηνχλ νη ιεηηνπξγίεο πξνο ηη ο αλάγθεο ησλ πειαησ́λ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε 
εχθνιε πξφζβαζε ζε απηέο.  
• Να ππάξρεη πιεξνθν́ξεζε , θαηάιιειν marketing θαη έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγησ́λ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ.  
• Να εμαζθαιηζζεή εληαήν σξάξην εξγαζίαο θαη πξφγξακκα ζε φια ηα κέζα. 
Γ. Σε όηι αθοπά ζηιρ ςπηπεζίερ και ζηοςρ κανονιζμος́ρ ηυν μέζυν μεηαθοπάρ:  
• Να δεκηνπξγεζεή ζπζηεκαηηθν́ δήθηπν γηα αληαιιαγέ δεδνκέλσλ ζε ν́ιε ηελ αιπζήδα 
ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. 
• Να εμαζθαιηζηεή ε νκνηνγέ λεηα ησλ ζπκθσλησ́λ επζπ́λεο θαη θαζεζησ́ηνο κεηαμπ́ ησλ 
δηαθφξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηεο αιπζίδαο.  
• Να απνθεπρζνπ́λ δηνηθεηηθέο θαζπζηεξέζεηο.  
• Να πηνζεηεζεή νινθιεξσκέλνο έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ηεο απφ πφξηα ζε πφξηα αιπζίδαο 
ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ.  
2.2.3 Οι ζςνδςαζμένερ μεηαθοπέρ ζηον ελλαδικό σώπο  
΢ην πιαίζην εθαξκνγήο έληαμεο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο θαη 
εηδηθφηεξα ηεο πνιηηηθήο ησλ Γηεπξσπαη ̈θψλ Γηθηχσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο 
ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξσ́λ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000, ε νπνήα απνηππψζεθε  ζηελ εθαξκνδφκελε 
ζηξαηεγηθή αλαπηπμεο ησλ ζηδεξνδξν́κσλ . ΢πγθεθξηκέλα, ζηνπο ζην́ρνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνπ́ 
Πξνγξάκκαηνο ησλ ΢ηδεξνδξφκσλ 2000-2006 πεξηιακβάλνληαλ νη ζπλδέζεηο κεηαμπ́ ηνπ 
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ βαζηθψλ ιηκέλσλ , θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ 
ζηαζκνχ ζην Θξηάζην Πεδίν  (ε νπνία νινθιεξψζεθε ην 2013) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ . ΢ε ζπκθσλήα κε 
ην δήθηπν ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξσ́λ πνπ πξνσζεήηαη απν́ ηελ πνιηηηθέ ησλ Γηεπξσπαη ̈θψλ 
Γηθηχσλ, ζρεδηάδνληαη πξνο πινπνίεζε ζπγθνηλσληαθά θέληξα θαη εκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί . 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  
1. Ζ ζηδεξνδξνκηθή ζχλδε ζε ηνπ 6νπ πξνβιήηα ηνπ Ληκέλα Θεζζαινλίθεο κε ην ηνπηθφ 
εκπνξεπκαηηθφ ζηδεξνδξνκηθφ θέληξν θαη ηε λέα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, 
2. Ζ αλάπηπμε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ ζηελ Αηηηθή θαη ε 
ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ ππφ θαηαζθεπή ζηαζκφ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζην ιηκέλα ηνπ Νένπ Ηθνλίνπ , 
3. Ζ ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ ιηκέλα ηεο Πάηξαο κε ηελ λέα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, 
4. Ζ ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ ιηκέλα ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο κε ηελ Δγλαηία νδφ, 
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5. Ο πξνγξακκαηηζκφο εκπνξεπκαηηθψλ ζηαζκψλ ζηελ Αηηηθή, ζηε Θεζζαινλήθε θαη αιινπ́. 
Σν ππν́ εμέηαζε έξγν ηνπ εκπνξεπκαηηθνπ́ ζηαζκνπ́ ζην Θξηάζην Πεδήν πεξηθιίεηαη ζηα έξγα 
πνπ ζρεδηά ζηεθαλ γηα ηελ πξνσ́ζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξσ́λ . Πξνβιέπεηαη φηη ζα  
απνηειέζεη ην ζηαζκφ κεηαθφξησζεο εκπνξεπκάησλ , εθηεισληζκνχ, απνζήθεπζεο θαη φισλ ησλ 
απαξαίηεησλ ππνδνκψλ πνπ ζα εμππεξεη εί ηελ επξπ́ηεξε πεξηνρέ ηεο Αηηηθέο θαη ν́ρη κν́λν . Ζ 
ζχλδεζε ηνπ ζηαζκνχ κε ην Ληκάλη ηνπ Ν . Ηθνλίνπ, θαζψο θαη κέ ζσ ηνπ ππν́ινηπνπ (ππάξρνληνο 
θαη ππν́ θαηαζθεπέ ) δηθηχνπ κε ηελ Θεζζαινλίθε θαη ηελ Πάηξα ζα δψζεη ψζεζε ζηηο 
ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο. 
2.3 Δμποπεςμαηικά κένηπα 
΢χκθσλα κε ηνλ Ν. 3333/2005 «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Δµπνξεπµαηηθψλ Κέληξσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» (αξ. ΦΔΚ 91), «Δκπνξεπκαηηθό Κέληξν είλαη έλα νξγαληθά νινθιεξσκέλν 
ζχλνιν δνκψλ, δηαξζξσκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο, πνπ 
ηδξχεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε κηα πεξηνρή, πνπ επηηξέπνληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε 
ζπλδηαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη ή ζπλδέεηαη κε ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ή 
ιηκάλη ή αεξνδξφκην».  
Έηζη,ινηπφλ, ηα εκπνξεπκαηηθά θέληξα λννχληαη σο κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρέ, εμνπιηζκέλε 
κε εγθαηαζηάζεηο , γηα ηελ εμππεξέηεζε ν́ισλ ησλ δξαζηε ξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 
κεηαθνξέο, ηελ απνζέθεπζε θαη ηε δηαλνκέ ησλ αγαζσ́λ . Ζ εκβέιεηα ελν́ο εκπνξεπκαηηθνπ́ 
θέληξνπ κπνξεί λα είλαη εζληθή ή δηεζλήο θαη νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ , πινπνηνχληαη απφ 
επηρεηξήζεηο ή εηαηξίεο π νπ ζεσξνπ́ληαη ζπλεξγάηεο ηνπ θέληξνπ . Οη πεξηνρέο κε ηηο ππνδνκέο θαη 
ηνπο ρψξνπο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ είηε είλαη ηδηνθηέηεο εήηε ελνηθηαδφκελεο. 
Με άιια ιφγηα , ην εκπνξεπκαηηθφ θέληξν απνηειεί εθείλν ην ρσ́ξν πνπ πεξηιακβάλεη 
αθελφο ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηα δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο θαη αθεηέξνπ ηηο δηάθνξεο 
ππεξεζίεο logistics θαη πξνζηηζέκελεο αμήαο , ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ θαη 
άιισλ ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέ ο 
(πξάθηνξεο, κεηαθνξείο, ηεισλεία) θαη θαηαιπ́καηα , δειαδή ρψξνπο γηα εγθαηάζηαζε θαη δξάζε 
ζε εηαηξεήεο πνπ αζρνινπ́ληαη κε ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο. 
Έλα ζχγρξνλν εκπνξεπκαηηθφ θέληξν
 
ζπλδπάδεη φινπο ηνπο θοπείρ πος εμπλέκονηαι ζηοςρ 
διαύλοςρ διανομήρ, δειαδή: 
α. Απνζηνιείο (επηρεηξήζεηο αγξνηηθέο , βηνκεραληθέο, εκπνξηθέο) 
β. Παξαιήπηεο 
γ.  Γηακεηαθνξείο 
δ. Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ logistics  
ε.  Δπηρεηξήζεηο νδηθψλ κεηαθνξψλ 
ε.΢ηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο 
ζη. Ναπηηιηαθέο αθηνπινη ̈θέο γξακκέο 
δ. Αεξνπνξηθέο εηαηξίεο  
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ε. Δπηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ · 
ζ. Οξγαληζκνχο ιηκέλσλ 
Οη ςπηπεζίερ πνπ πξνζθέξεη έλα εκπνξεπκαηηθφ θέληξν είλαη: 
• Απνζήθεπζεο (απιή θαη εμεηδηθεπκέλε)  
• ΢ηάζκεπζεο  
• Διαθξηάο κεηαπνίεζεο ησλ πξνη ̈φλησλ θαη ζπζθεπαζίαο  
• Μεηαθφξησζεο απφ έλα κεηαθνξηθφ κέζν ζε άιιν  
• ΢πιινγήο θαη νκαδνπνίεζεο θνξηίσλ  
• Μνλαδνπνίεζεο ησλ θνξηίσλ  [είλαη είηε ην θιεηζηφ θηβψηην (ελδεηθηηθά 
εκπνξεπκαηνθηβψηην, θηλεηφ ακά μσκα) είηε ην θιεηζηφ επηθαζήκελν ή ξπκνπιθνχκελν 
φρεκα κε ην νπνίν κεηαθέξνληαη εκπνξεχκαηα ] 
• Αλαδηαλνκήο ησλ θνξηίσλ θαη ηειηθήο δηαλνκήο  
• Σεισλεηαθέο δηεπθνιχλζεηο κεηαθνξψλ  
• ΢πληνληζκνχ ξνψλ κε ηε βνήζεηα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεκαηηθήο.  
Πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη έλα εκπνξεπκαηηθφ θέληξν ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα 
έρεη ηηο παξαθάησ ςποδομέρ θαη ηνλ αλάινγν εξοπλιζμό:  
• Υψξνπο εμππεξέηεζεο θνξηίσλ  
• Δγθαηαζηάζεηο θνξηνεθθφξησζεο  
• Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο  
• Διεπζέξα δψλε θαη φια ηα ηεισλεηαθά θαζεζηψηα Γξαθεία  
• Υψξνπο αλάπηπμεο ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο  
• Υψξνπο ζηάζκεπζεο  
• ΢ηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε  
• ΢πκπιεξσκαηηθνχο ρψξνπο φπσο εθζεζηαθνχο ρψξνπο , ηεισλείν, ηαρπδξνκείν, 
ηειεθσληθφ θέ ληξν, ηξάπεδα, αζθάιηζε κεηαθνξψλ , εζηηαηφξην, θπιηθείν, μελνδνρείν, 
πξψηεο βνήζεηεο, ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, νδηθή βνήζεηα, πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, 
ζπλεδξηαθφ θέληξν, ζηαζκφ πξνζέιεπζεο, πξαηήξην θαπζίκσλ. 
Αλαθνξηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ην εκπνξεπκαηηθφ θέληξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη γεξαλνπ́ο γηα 
ηηο ππεξεζίεο κεηαθφξησζεο θαη ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ , θαζψο θαη δηαθφξσλ ηχπσλ 
παιεηνθφξα θαη πεξνλνθφξα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ απνζεθεπηηθψλ εξγαζηψλ . Έλα ζχγρξνλν 
εκπνξεπκαηηθφ θέληξν ζα πξέπεη , αθφκα, λα ππνζηεξήδεη ηηο ιεηηνπξγήεο ηνπ κε ζπ́γρξνλα 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ απνζεθψλ , νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 
εξγαζηψλ. Ο ν́γθνο ησλ θνξηήσλ θαη νη ζπ́λζεηεο εξγαζήεο κεηαθν́ξησζεο θαη νκαδνπνήεζε ο 
θνξηίσλ δηαθφξσλ ηχπσλ θαη δηαθφξσλ πξννξηζκψλ θαζψο θαη ε έγθαηξε θαη έγθπξε δηαλνκή 
ηνπο απαηηεή άξηζηε δηαρεήξηζε κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ Ζ /Τ. Δπηπιένλ, κε ηελ 
εμέιημε ηεο ηειεκαηηθήο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο εηδ ηθψλ γξακκψλ ηειεπηθνηλσλίαο 
θαη ρξέζε δνξπθνξηθέο επηθνηλσλήαο γηα παξνρέ ππεξεζησ́λ ηρλειαζήαο νρεκάησλ έ 
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εκπνξεπκάησλ θαη αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο. 
Σέινο, αλαθνξηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζ’ απηφ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη  
απνζεθάξηνη, εξγάηεο, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ , δηεπζπληέο απνζεθψλ , ππαιιήινπο γξαθείσλ , 
πξνγξακκαηηζηέο θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ , νηθνλνκνιφγνη, κεραλνιφγνη, ρεκηθνί γηα 
πνηνηηθνχο ειέγρνπο , νδεγνί, logistics managers, ηεισλεηαθνί ππάιιεινη, ηαηξνί, ππάιιεινη γηα ηα 
θαηαζηήκαηα θαη φιεο ηηο πξνζθεξν́κελεο ππεξεζήεο. 
2.4 Αναζηαληικοί παπάγονηερ ζηην ανάπηςξη δικηύυν ζςνδςαζμένυν μεηαθοπών 
και εμποπεςμαηικύν κένηπυν ζηην Δλλάδα 
΢ήκεξα, σο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα κπνξνπ́λ λα  ζεσξεζνχλ κφλν απηέο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη πξνο ηελ Ηηαιία απφ ηνπο ιηκέλεο ηεο Πάηξαο 
θαη ηεο Ζγνπκελήηζαο . ΢πλδπαζκέλεο κεηαθνξέο κε ηελ ρξήζε ζηδεξφδξνκνπ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 
επίπεδν δελ ππάξρνπλ νχηε ζε εζλ ηθφ νχηε ζε ππεξεζληθφ επίπεδν . Μηα ζπληνληζκέλε θαη 
ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θπξίσο κε ηελ κεγαιχηε ξε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζηδεξφδξνκνπ ππνινγίδεηαη φηη ζα κπνξνχζε λα αλεβάζεη ην πνζνζηφ ζην 20% θαη 
λα αλαθνπθίζεη ην ηδηαίηεξα επηβαξεκέλν νδηθφ δίθηπν . 
Οξηζκέλνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ 
ζηελ ρσ́ξα καο εήλαη ην απμεκέλν ηνπο θν́ζηνο θαη ε έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθν́ηεηαο ζε ηξήα θπξήσο 
επίπεδα: 
1. ΢ηελ ππνδνκέ θαη ηα κέζα κεηαθνξάο. 
2. ΢ηηο ιεηηνπξγήεο θαη ηε ρξέζε ηεο ππνδνκέο θαη θπξήσο ησλ ηεξκαηηθσ́λ. 
3. ΢ηηο ππεξεζήεο νη νπνήεο εήλαη βαζηζκέλεο ζην κέζν θαη ηνπο θαλνληζκνπ́ο .  
Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηηο ππνδνκέο θαη ζηνπο θ αλνληζκνχο θαη ην ηζρχνλ θαζεζηψο 
κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ . ΢πγθεθξηκέλα, ζε έλαλ απν́ ηνπο άμνλεο πνπ αλαπηπ́ζζεηαη ε 
ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά ζηελ Διιάδα , ε γξακκέ Διιάδαο – Ηηαιίαο – Γ. Δπξψπεο κέζσ ηνπ 
ιηκαληνχ ηεο Πάηξαο δελ ρξεζηκνπνηείη αη θαζν́ινπ ν ζηδεξν́δξνκνο . Έηζη ελψ ηα θνξηία 
δηαζρίδνπλ κεγάιν κέξνο ηεο δηαδξνκήο ηνπο απφ ηελ Δπξψπε ζηδεξνδξνκηθψο κφιηο θηάλνπλ 
ζηελ Διιάδα ε κν́λε επηινγέ ηνπο εήλαη ην νδηθν́ δήθηπν . Δπηπιένλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε γξακκή 
ππάξρεη θαη πξν́βιεκα κε ην ζεζκηθν́ πιαήζην ηεο Δ .Δ. γηα ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο , ην νπνήν 
ζέηεη σο αλψηαην φξην πξηλ θαη κεηά νδηθήο κεηαθνξάο ηα 150 ρικ. έηζη νη κεηαθνξέο πνπ γίλνληαη 
κε ΢ηδεξν́δξνκν (έσο Ηηαιία ) – πινίν(Ηηαιία –Πάηξα) – νδηθφο (Πάηξα –Αζελά), δελ κπνξνπ́λ λα 
ραξαθηεξηζηνχλ λνκηθά σο ζπλδπαζκέλεο ιφγσ ηεο απφζηαζεο Πάηξαο - Αζήλαο ε νπνία είλαη 225 
ρικ. 
΢ηνλ Διιεληθφ ρψξν είλαη έθδειε ε απνπζία θνκβηθψλ ππνδνκψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ 
απνθιεηζηηθά ζηε δηαρείξ ηζε εκπνξεπκαηηθσ́λ κεηαθνξσ́λ , φπσο είλαη ηα Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα . 
Ζ Διιάδα δελ δηαζέηεη νξγαλσκέλν δίθηπν Δκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ . Οξηζκέλεο δψλεο  
δξαζηεξηνηήησλ επηηεινχλ ζηνηρεηψδεηο ιεηηνπξγίεο logistics, φπσο νξηζκέλνη ηεξκαηηθνί ζη αζκνί 
ζε ζαιάζζηνπο ιηκέλεο (π.ρ. Ηθφλην, ιηκέλαο Θεζζαινλίθεο ). Όκσο απηέο νη εγθαηαζηάζεηο 
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πεξηνξίδνληαη ζε νξηζκέλεο ζεκειηψδεηο «θπζηθέο» ιεηηνπξγίεο, φπσο ε θφξησζε -εθθφξησζε ή 
ελαπφζεζε θνξηίσλ. Δπίζεο, νξηζκέλεο άιιεο γεσγξαθηθέο δψλεο ζπγθέληξσζαλ άηππα ζεκαληηθφ 
αξηζκφ εγθαηαζηάζεσλ κε δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε κεηαθνξέο φπσο ζηελ πεξηνρή 
Αζπξφππξγνπ Αηηηθήο πνπ φκσο πξνέθπςαλ ρσξίο ζπληνληζκέλν ζρέδην ρσξνζέηεζεο θαη επίζεκε 
νξηνζέηεζε.  
Οη βαζηθν́ηεξν η ιν́γνη γηα ηνπο νπνήνπο δελ έρνπλ αλαπηπρζεή ζηελ Διιάδα ηα 
εκπνξεπκαηηθά θέληξα θαη νη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο είλαη:  
1. Υποβαθμιζμένερ ζιδηποδπομικέρ ςποδομέρ: Ζ γξακκηθέ κνξθέ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνπ́ δηθηπ́νπ 
πνπ αηηηνινγεήηαη απν́ ηε γεσκν ξθνινγία ηνπ επεηξσηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ρψξαο , ιεηηνπξγεί σο 
ηξνρνπέδε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ . Σα ζεκαληηθν́ηεξα 
πξνβιήκαηα ζηηο πθηζηάκελεο γξακκέο είλαη νη κηθξέο ηαρχηεηεο , νη κεγάιεο θιήζεηο θαη νη νμεή εο 
θακππιφηεηεο, πνπ πξνθαινπ́ληαη απν́ ηηο ραξάμεηο πνπ έγηλαλ πξηλ πνιιά ρξν́ληα γηα λα 
αληηκεησπηζηνχλ ηα θπζηθά εκπφδηα . Ζ θαηάζηαζε επηβαξπ́λεηαη απν́ ηελ π́παξμε κνλσ́λ γξακκσ́λ 
θαη πνιισ́λ ηζν́πεδσλ δηαβάζεσλ , ηελ έιιεηςε ειεθηξνθήλεζεο , ηε ρξέζε παιαησκέλνπ ηξνραήνπ 
πιηθνχ έιθνληνο θαη ειθπφκελνπ. 
Αλαθνξηθά κε ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο , είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ππάξρεη έιιεηςε 
ζχλδεζεο ζρεδφλ φισλ ησλ θχξησλ εκπνξεπκαηηθψλ ιηκέλσλ κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν . Δίλαη 
γεγνλφο φηη ν θχξηνο ζηδεξνδξνκηθφο άμνλαο Πεηξαηάο – Αζήλα – Θεζζαινλίθε δελ ζπλδέεηαη 
αθφκε άκεζα κε ηα δχν θπξηφηεξα εκπνξ επκαηηθά ιηκάληα ηεο ρψξαο , ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο 
Θεζζαινλίθεο. Σν γεγνλν́ο απην́ απνηξέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπ λδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαηά 
κήθνο ηνπ άμνλα θαη ηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο . Ζ θαηάζηαζε επηδεηλσ́λεηαη κε ηελ 
αζπκβαηφηεηα ηνπ δηθηχνπ Πεινπνλλήζνπ κε ην ππφινηπν δίθηπν , γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ 
πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψ λ. Δπηπιένλ ν Ο΢Δ εμαηηίαο ηεο απηνεπέλδπζεο 
επί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ έιιεηκκα θαη πζηέξεζε ζε ηερλνγλσζία , 
ηερλνινγία, νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφ. 
2. Δλλιπέρ και πεπαλαιυμένο οδικό δίκηςο : Μέρξη πξηλ κεξηθά ρξφληα ην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο 
δπζρέξαηλε πνιχ ηελ δηαθίλεζε νρεκάησλ . Οη θπ́ξηνη νδηθνή άμνλεο  απνηεινχληαλ απφ κνλέο 
ισξίδεο θπθινθνξίαο, πνιιέο ζηξνθέο ιφγσ θπζηθψλ εκπνδίσλ θαη θαθέο θαηαζθεπέο. 
3. Ανεπαπκείρ ςποδομέρ Αεπομεηα θοπών: Αλαθνξηθά κε ην δίθηπν αεξνκεηαθνξψλ παξά ηηο 
πξνζπάζεηεο ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο νη ππνδνκέο φπσο δηάδξνκνη , ηξνρηφδξνκνη, 
ρψξνη ζηάζκεπζεο αεξνζθαθψλ , θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ . παξακέλνπλ αλεπαξθείο σο πξνο 
ηελ πθηζηάκελε θαη πξνβιεπφκελε κειινληηθή δήηεζε . 
4. Έλλειτη εςπείαρ εθαπμογήρ ηηρ ηηλεμαηικήρ και ηηρ εθαπμογήρ ηηρ κοινυνίαρ ηηρ 
πληποθοπίαρ ζην πιαίζην ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο , γηα ηελ παξνρέ πςειν́ηεξσλ 
επηπέδσλ αζθαιείαο θαη δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθσ́λ ιεηηνπξγησ́λ.  
5. Τα γεγονόηα πος έλαβαν σύπα μεηά ηη διάλςζη ηηρ ππύην Γιοςγκοζλαβίαρ  θαη ην γεγνλν́ο ν́ηη 
ε ρξέζε ησλ νδηθσ́λ δηθηπ́σλ πνπ νδεγνπ́λ ζηελ Διιάδα απν́ ηα Βαιθάληα δε ρξεζηκνπνηνπ́ληαη 
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ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ θαη ιν́γσ έιιεηςεο ππνδνκσ́λ . Ζ δηαήξεζε ηεο πξσ́ελ Γηνπγθνζιαβήαο ζε πέληε 
ρψξεο θαη νη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο έζεζαλ εθηφο ιεηηνπξγίαο έλα ζνβαξφ ηκήκα ηνπ άμνλα 
Μφλαρν- ΢άιηζκπνπξγθ – Γξαηο, ηνπ άμνλα Μάξηκπνξ - Εάγθξεκπ- Βειηγξάδη, ηνπ άμνλα Νηο – 
΢θφπηα- Θεζζαινλίθε ή ηνπ άμνλα Νηο - ΢φθηα – Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηνπ άμνλα Βειηγξάδη – 
Βνπθνπξέζηη. Υαξαθηεξηζηηθή επίζεο είλαη ε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ δηεζλψλ εκπνξεπκαηηθψλ 
κεηαθνξψλ κεηά ην 1993, ηφζν κε ηνλ απνθιεηζκφ  ηεο ζηδεξνδξνκηθέο δηαδξνκέο κέζσ ησλ 
ρσξψλ ηεο πξψελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηίαο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο φζν θαη κε ην εκπάξγθν πνπ 
επηβιήζεθε απφ ηελ Διιάδα ζηελ ΠΓΓΜ. 
6. Η γευμοπθολογία ηηρ σύπαρ : Ζ Διιάδα ραξαθηεξήδεηαη απν́ κηα πιεζσ́ξα θαην ηθεκέλσλ 
λήζσλ δηαζπαξκέλσλ ζε επξεία έθηαζε . Έηζη αθελφο απαηηείηαη θαη δίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία 
ζηελ αλάπηπμε ησλ ζαιαζζήσλ θαη αεξνπνξηθσ́λ ζπλδέζεσλ θαη αθεηέξνπ παξέρεηαη ζπγθξηηηθν́ 
πιενλέθηεκα ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο έλαληη ησλ ζηδ εξνδξνκηθψλ, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο 
πξφζβαζεο ζην λεζησηηθφ ρψξν κε ηα νρεκαηαγσγά πινία . Ζ κνξθνινγήα ηνπ επεηξσηηθνπ́ 
ηκήκαηνο ηεο ρψξαο είλαη έληνλα αλάγιπθε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθφηεξν ζρήκα ηεο , 
επηβάιιεη ηε γξακκηθή αλάπηπμε η σλ δηθηπ́σλ ρεξζαήσλ κεηαθνξσ́λ έλαληη ηεο θνκβηθέο 
αλάπηπμεο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε παξνπζία ηνπ θεληξηθνχ νξεηλνχ φγθνπ πνπ 
δηαηξέρεη ηε ρψξα απφ Βνξξά πξνο Νφην θαη πνπ εθηείλεηαη γεληθφηεξα ζηα ζπλνξηαθά ηκήκαηα 
ηνπ βνξεηνειιαδηθνχ ρψξνπ θαζψο θαη ε ζπγθξηηηθά κεγάιε απφζηαζε ζηνλ ίδην ρψξν κεηαμχ 
δπηηθήο θαη ηεο αλαηνιηθήο πχιεο ηεο ρψξαο . Απηά ηα θπζηθά εκπφδηα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 
αλάπηπμε ελφο νδηθνχ δηθηχνπ  βαζηζκέλνπ ζε έλα θνξκφ ζρήκαηνο  «Σ» θαη ελν́ο γξακκηθνπ́ 
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ πνπ θαιχπηεη ηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή ρψξα κφλν. 
7. Η γευγπαθική θέζη ηηρ Δλλάδαρ όζον αθοπά ζηον εςπυπαι ̈κό σώπο είναι καηαληκηική : 
Ηδηαίηεξα γηα ηηο ακηγείο κεηαθνξέο ε δπλαηφηεηα ησλ  δηεζλψλ δηακεηαθνξψλ είλαη απφ ηε θχζε 
ηνπο πεξηνξηζκέλε . Αληίζεηα, πξνζθέξεηαη γηα δηεζλείο ζπλδπαζκέλεο (ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο ) 
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη σο θφκβνο αεξνκεηαθνξψλ . 
8. Η δημογπαθική και οικονομική πεπιθεπειακή ζς́νθε ζη ραξαθηεξίδνληαη, αθελφο απφ ηε 
ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα δχν 
κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο (ηδίσο ζηελ Αηηηθή ) θαη αθεηέξνπ απν́ ηε ζεκαληηθέ αλάπηπμε 
ηνπ ηνπξηζκνπ́ ζηε λεζησηηθέ Διιάδα. 
Κιείλνληαο ζα ήηαλ νξζφ λα αηηηνινγεζεί ε πξνζζήθε φισλ ησλ παξαπάλσ αλαζηαιηηθψλ 
παξαγφλησλ, νη νπνήνη αθνξνπ́λ ζηελ κειέηε καο , δηφηη ζα βνεζήζνπλ λα γίλεη αληηιεπηή θαιχηεξα 
ε παξνπ́ζα θαηάζηαζε ζηελ νπνήα βξήζθνληαη νη ζπλ δπαζκέλεο κεηαθνξέο ζηηο κέξεο καο , αιιά 
θαη λα βξεζνπ́λ νπζησ́δε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πξνσ́ζεζε ηεο. 




3. Ζ λιμενική βιομησανία διασείπιζηρ Δ/Κ ηηρ 
Δςπώπηρ 
΢ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα δηαρείξηζεο Δ/Κ ζηελ 
Δπξψπε  θαη επηιέγνληαη ηα 13 θπξηφηεξα γηα λα αλαιπζνχλ. ΢ηε ζπλέρεηα δηεξεπλάηαη ε 
δήηεζε θαη ε πξνζθνξά ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηαρείξηζε Δ/Κ ζηα ιηκάληα ηεο 
Δπξψπεο (θαη γηα θάζε ιηκάλη μερσξηζηά) γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην έηνο 2002 έσο 
θαη ην έηνο 2012. Δπηπξνζζέησο, εμεηάδεηαη ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ησλ ηεξκαηηθψλ 
ζηαζκψλ Δ/Κ ησλ ιηκαληψλ ηεο Μεζνγείνπ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη παξάγσγνη ησλ 
ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε δηαρείξηζε Δ/Κ ζηε Μεζφγεην. Δπηπιένλ, αλαιχνληαη 
δηεμνδηθά νη παξαηεξνχκελεο ηάζεηο ελψ εληνπίδνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη νη θπξηφηεξεο 
δηαθνξνπνηήζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σέινο, αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο 
θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέζνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ιηκαληνχ δηαρείξηζεο Δ/Κ ηεο Δπξψπεο. 
3.1 Σα Δςπυπαφκά Λιμάνια διασείπιζηρ Δ/Κ  
Ζ Δπξψπε είλαη έλαο επξχο, ηζηνξηθφο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γεσπνιηηηθφο θαη 
νηθνλνκηθφο ρψξνο. Απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε απνξξένπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, ράξε 
ζηα νπνία ηεο πξνζδίδεηαη ν ραξαθηεξηζκφο «΢ηαπξνδξφκη ησλ ηξηψλ Ζπείξσλ».  
 
΢χόμα 3-1: Η θέςη τησ Ευρώπησ ςτον Παγκόςμιο Χάρτη 
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΢πγθεθξηκέλα ε Δπξψπε: 
 Υσξίδεηαη αλαηνιηθά απφ ηελ Αζία απφ ηα Οπξάιηα Όξε,  ηνλ πνηακφ Οπξάιε , 
ηελ Καζπία ζάιαζζα, ηελ πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ θαη ηνλ Δχμεηλν Πφλην πξνο ηα 
λνηηναλαηνιηθά. 
 ΢πλδέεηαη κε ηελ Αθξηθή κέζσ ηεο Μεζνγείνπ, κε ηνλ πνξζκφ ηνπ Γηβξαιηάξ λα 
απνηειεί ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ησλ δχν Ζπείξσλ (απέρνπλ κφιηο ιίγα ρηιηφκεηξα). 
 ΢πλδέεηαη κε ηελ Ακεξηθή κέζσ ηνπ Αηιαληηθνχ Χθεαλνχ. 
Ζ Δπξψπε ππήξμε γηα αηψλεο ην επίθεληξν αλάπηπμεο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη σο εθ 
ηνχηνπ πθίζηαληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιιά παξαδνζηαθά ιηκάληα. Σα θπξηφηεξα 
επξσπατθά ιηκάληα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαηηζέκελν ράξηε. 
 
 
΢χόμα 3-2: Τα κυριότερα παραδοςιακά λιμάνια τησ Ευρώπησ  
Λφγσ, ινηπφλ, ηεο εμαηξεηηθήο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ζηα εδάθε ηεο επξσπατθήο 
επείξνπ απαληψληαη νη πεξηζζφηεξνη ιανί ηεο Γεο ελψ παξάιιεια αλζεί ην εκπφξην 
πξντφλησλ. Άκεζε ζπλέπεηα ησλ δχν απηψλ ζπλζεθψλ είλαη ε αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ 
ζπγθνηλσληψλ θαη ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ κέζσ ησλ νπνίσλ δηαθηλνχληαη 
άλζξσπνη θαη εκπνξεχκαηα. 
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΢ηνλ θάησζη Πίλαθα 3.1 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ Δπξσπαηθψλ ιηκαληψλ θαηά ρψξα 
Πύνακασ 3-1: Χωρική κατανομή των Βορειοδυτικών  Ευρωπαικών λιμανιών  
Current Data Location Historic Data Location Country 
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Other France NWC 







































Other Portugal NWC 
Portugal 
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Russia NWC Kaliningrad 
St.Petersburg 
Arkhangelsk 
Other Russia NWC 
Russia 
Slovakia NWC Slovekia NWC Slovakia 
Spain NWC Bilbao 
Vigo 
Gijon 












Switzerland NWC Switzerland NWC Switzerland 









Other United Kingdom 
United Kingdom 
Πηγή : Worldwide Shipping Reports (CTS) 
Πύνακασ 3-2: Χωρική κατανομή των Ευρωπαικών λιμανιών για τη Μεςόγειο και τη Μάυρη Θάλαςςα 




Austria MED Austria MED Austria 
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Czech Republic MED Czech Republic MED Czech Republic 
















Other Greece Greece 















Other Malta Malta 
Portugal MED Portugal MED Portugal 
Romania Constanta 
Other Romania Romania 
Russia Black Sea Novorossiysk 
Other Russia Black Sea Russia Black Sea 
Serbia & Montenegro Serbia & Montenegro Serbia & Montenegro 
Slovakia MED Slovakia MED Slovakia 
Slovenia 
Koper 









Other Spain MED Spain 









Other Turkey Turkey 
Ukraine 
Odessa 
Other Ukraine Ukraine 
Πηγή: Worldwide Shipping Reports (CTS) 
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο επηιέγεζαλ ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο 
Δπξψπεο, κε θξηηήξην ηελ ζπλνιηθή θίλεζε Δ/Κ (ζε TEU’s) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 
πεξίνδν 2002-2013. Σα ιηκάληα απηά πεξηιακβάλνληαη ζηα 50 κεγαιχηεξα ιηκάληα 
δηαρείξηζεο Δ/Κ παγθνζκίσο (Πίλαθαο 3.3). 
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Πύνακασ 3-3: Τα  μεγαλύτερα παγκοςμίωσ λιμάνια διαχείριςησ Ε/Κ για τα έτη 2008-2012 
Table Port Name Country 2008 2009 2010 2011 
1 Shanghai China 27,980 25,002  29,069  31,700  
2 Singapore Singapore 29,918 25,866  28,431  29,937  
3 Hong Kong China 
 (SAR HK) 
24,494 21,040  23,699  24,400  
4 Shenzhen China 21,414 18,250  22,509  22,570  
5 Busan Korea 13,453 11,980  14,194  16,140  
6 Ningbo China 11,226 10,502  13,144  15,220  
7 Guangzhou China 11,001 11,190  12,550  14,250  
8 Qingdao China 10,320 10,260  12,012  13,020  
9 Dubai UAE 11,827 11,100  11,600  13,000  
10 Tianjin China 8,500 8,700  10,080  11,500  
11 Rotterdam Netherlands 10,800 9,743  11,145  11,876  
12 Port Klang Malaysia 7,974 7,309  8,870  9,603  
13 Kaohsiung China(Taiwan) 9,677 8,581  9,181  9,636  
14 Hamburg Germany 9,737 7,007  7,900  9,040  
15 Antwerp Belgium 8,663 7,309  8,468  8,664  
16 Los Angeles USA 7,850 7,261  7,831  7,940  
17 Dalian China 4,503 4,552  5,242  6,351  
18 Tanjung Pelepas Malaysia 5,600 6,016  6,530  7,500  
19 Xiamen China 5,035 4,680  5,820  6,461  
20 Jakarta/Tanjung 
Priok 
Indonesia 3,984 3,804 4,714 5,649 
21 Bremen/haven Germany 5,501 4,535  4,871  5,900  
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22 Long Beach USA 6,488 5,067  6,263  6,100  
23 Laem Chabang Thailand 5,134 4,537  5,068  5,731  
24 N.Y/New Jersey USA 5,265 4,561  5,292  5,500  
25 Ho Chi Saigon Vietnam 3,432 3,563  3,856  4,815  
26 Lianyungang China 2,965 3,020  3,870  4,850  
27 Yingkou China 2,030 2,537  3,338  4,033  
28 Tokyo Japan 4,156 3,810  4,284  4,639  
29 Jeddah Saudi Arabia 3,326 3,091  3,830  4,040  
  
30 Valencia Spain 3,602 3,653  4,206  4,327  
31 Jawa/lal Nehru India 3,953 4,111  4,752  4,320  
32 Colombo Sri Lanka 3,687 3,464  4,000  4,262  
33 Algeciras Spain 3,324 3,042  2,810  3,603  
34 Taicang China 1,450 1,513  2,200  3,058  
35 Khor Fak./Shar Oman 2,502 2,750  3,022  3,229  
36 Manila Philippine 2,978 2,874  3,154  3,467  
37 Felixstowe UK 3,200 3,100  3,400  3,400  
38 Port Said Egypt 3,187 3,300  3,474  4,269  
39 Salalah Oman 3,068 3,490  3,485  3,200  
40 Balboa Panama 2,167 2,011  2,758  3,232  
41 Santos Brazil 2,675 2,252  2,722  2,985  
42 Ambarli Turkey 2,262 1,836  2,540  2,700  
43 Yokohama Japan 3,481 2,797  3,280  3,083  
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44 Savannah USA 2,616 2,356  2,825  2,944  
45 Tanjung Perak Indonesia 2,213  2,270  3,030  2,643  
46 Piraeus Greece 433  665  513  1,680  
47 Gioia Tauro Italy 3,467  2,857  2,851  2,305  
48 Vancouver BC Canada 2,492 2,152  2,514  2,507  
49 Keelung China(Taiwan) 2,055  1,630  1,963  2,402  
50 Nagoya Japan 2,817 2,112  2,548  2,623  
Πηγή: World Shipping council  (www.worldshipping.org) 
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Πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ελδειερέζηεξε θαη πην αθξηβήο εξεπλά θξίζεθε αλαγθαίν 
λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηήλ ηα Δπξσπατθά ιηκάληα πνπ παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε 
πνζνζηηαία αχμεζε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (2008-2013) θαζφζνλ απηά απνηεινχλ ηνπο 
ηαρέσο αλαπηπζζφκελνπο ιηκεληθνχο αληαγσληζηέο θαη ζπγθεληξψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 
πηζαλφηεηεο λα μερσξίζνπλ ζηα επφκελα ρξφληα θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε θπξίαξρα ιηκάληα 
αλαθνξηθά πάληα κε ηα αληαγσληζηηθά ηνπο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηoπ World 
Shipping Council. 
Πύνακασ 3-4: Τα μεγαλύτερα Ευρωπαικά λιμάνια διακίνηςησ Ε/Κ για τα έτη 2008-2012 





1. Rotterdam 10,800 9,743 11,145 11,876 11,865 110% Ne/rlands 
2. Hamburg 9,737 7,007 7,900 9,040 8,863 91% Germany 
3. Antwerp 8,663 7,309 8,468 8,664 8,635 100% Belgium 
4. Bremen/ 
haven 
5,500 4,535 4,871 5,900 6,115 111% Germany 
5. Valencia 3,602 3,653 4,206 4,327 4,469 124% Spain 
6. Algeciras 3,324 3,042 2,810 3,603 4,114 124% Spain 
7. Felixstowe 3,200 3,100 3,400 3,400 3,700 116% UK 
8. Pireus 433 664 1,198 1,688 2,745 634% Greece 
9. Gioia Tauro 3,467 2,857 2,851 2,305 2,721 78% Italy 
10. Duisburg 1,006 935 1,181 2,500 2,600 258% Germany 
11. Marsaxlokk/
Malta 
2,334 2,260 2,370 2,360 2,540 109% Malta 
12. St Petersburg 1,983 1,341 1,931 2,370 2,524 127% Russia 
13. Le Havre 2,488 2,240 2,358 2,220 2,306 93% France 
14. Genoa 1,766 1,533 1,758 1,847 2,064 117% Italy 
15. Zeebrugge 2,209 2,328 2,389 2,206 1,953 88% Belgium 
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16. Barcelona 2,569 1,800 1,945 2,033 1,756 68% Spain 
17. Southampton 1,710 1,400 1,540 1,563 1,475 86% UK 
18. Las Palmas 1,352 989 1,187 1,349 1,253 93% Spain 
19. La Spezia 1,246 1,046 1,285 1,307 1,247 100% Italy 
20. Marseille 901 943 1,031 1,095 1,155 128% France 
21. Gdansk 183 233 510 685 933 510% Poland 
Πηγή: World Shipping Council (www.worldshipping.org) 
Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζηελ Διιάδα θαη ηα ιηκάληα Duisburg 
ζηελ Γεξκαλία θαη Gdansk ζηελ Πνισλία δηαθξίζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεκεηψλνληαο 
ξαγδαία αλάπηπμε. Με βάζε ηα αλσηέξσ,  ηα ιηκάληα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ  
ιφγσ έξεπλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  











Gioia Tauro ΗΣΑΛΗΑ 
Piraeus ΔΛΛΑΓΑ 
St. Petersburg ΡΧ΢ΗΑ 
Marseille ΓΑΛΛΗΑ 




Πηγή: Αποηελέζμαηα έπεςναρ 
3.2 Ζ Εήηηζη  
Μέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, ηα Δπξσπατθά ιηκάληα δηαρεηξίδνληαλ κηθξφ 
πνζνζηφ ηεο παγθφζκηαο θίλεζεο, ήηνη ην 3 κε 4,5%. Ζ δεθαεηία ηνπ ’80 βξήθε ηα ιηκάληα 
ηεο Μεζνγείνπ λα απνξξνθνχλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηε δηαθίλεζε Δ/Κ θαη λα 
ζηαζεξνπνηνχληαη ζε επίπεδα πάλσ απφ 5% ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο δηαρείξηζεο Δ/Κ.  
Απηή ε απμαλφκελε ηάζε ζηε δηαθίλεζε Δ/Κ ζπλερίζηεθε θαη παξαηεξήζεθε ζε 
νιφθιεξε ηελ Δπξψπε κέρξη θαη ηηο αξρέο  ηνπ 2009, ρξνληά θαηά ηελ νπνία εθδειψζεθε 
ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Δπξψπε. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε Δπξσπαηθή αγνξά 
δηαθίλεζεο Δ/Κ λα παγησζεί ζε έλα επίπεδν πεξίπνπ ηνπ 10% ζε ζρέζε κε ηε παγθφζκηα 
δηαθίλεζε. 
Πύνακασ 3-6: Το ποςοςτό  που κατέχει η  Ευρωπαική διαχείριςη Ε/Κ  για τα έτη 2002-2012 ςε ςχέςη με 







2002 266,337 29,385 11 
2003 299,280 32,488 11 
2004 352,060 36,397 10 
2005 382,622 42,173 11 
2006 433,253 45,281 10 
2007 484,361 51,232 11 
2008 509,441 51,928 10 
2009 472,273 44,648 9 
2010 540,816 51,728 10 
2011 580,022 57,412 10 
2012 601,772 59,805 10 
Πηγή: Containerisation International vol. 2002-2013 
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Απηφ πνπ είλαη αμηνπξφζερην θαη ζπλάκα εληππσζηαθφ είλαη  ην γεγνλφο φηη ε 
επξσπατθή θξίζε δελ επεξέαζε  ηα  θπξίαξρα επξσπατθά ιηκάληα, ηα νπνία θαη έρνπλ 
επηιέγεη σο αληηθείκελα αμηνιφγεζεο ηεο  παξνχζαο έξεπλα. Αληηζέησο,  ηα ελ ιφγσ 
ιηκάληα ζπλέρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη θαη λα ηζρπξνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο παγθφζκηαο 
δηαθίλεζεο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε πνζνζηίαηα αχμεζε ησλ Δ/Κ σο πξνο ην ζχλνιν 
ηεο Δπξσπαηθήο δηαρείξηζεο Δ/Κ.  
Πύνακασ 3-7: Η ποςοςτίαια Ευρωπαική διακίνηςη Ε/Κ που πραγματοποίηςαν ςυνολικά τα επιλέγομενα 








2002 44,144 29,385 67 
2003 46,180 32,488 70 
2004 49,924 36,397 73 
2005 56,204 42,173 75 
2006 60,198 45,281 75 
2007 67,940 51,232 75 
2008 67,851 51,928 77 
2009 56,839 44,648 79 
2010 66,327 51,728 78 
2011 71,482 57,412 80 
2012 69,201 59,805 86 
Πηγή: Containerisation International vol. 2002-2013 
Αλαιπηηθφηεξα, ε επηκέξνπο δηαθίλεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θάζε  ιηκάλη γηα 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην έηνο 2002 έσο ην έηνο  2012 απεηθνλίδεηαη  ζην παξαθάησ 
πίλαθα: 
  




Πύνακασ 3-8: Η διακίνηςη που πραγματοποίηςαν τα λιμάνια τησ έρευνασ για τα έτη 2002-2012 
ΛΗΜΑΝΗΑ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Rotterdmam 6,505 7,118 8,242 9,195 9,575 10,773 10,631 9,579 11,017 11,340 10,939 
Hamburg 5,376 6,126 7,004 8,084 8,878 9,914 9,757 7,031 7,906 9,035 8,891 
Bremenhaven 3,004 3,159 3,501 3,695 4,479 4,884 5,451 4,552 4,858 5,911 6,111 
Duisburg - - - - - - 1,006 935 1,181 2,500 2,600 
Antwerp 3,153 4,012 5,055 6,221 6,718 7,879 8,379 7,014 8,144 8,317 8,174 
Valencia 1,826 2,012 2,156 2,415 2,615 3,049 3,606 3,654 4,211 4,338 4,471 
Algeciras 1,732 2,024 970 3,184 3,262 3,420 3,298 2,953 2,777 3,584 4,099 
Felixstowe 2,682 2,482 2,717 2,760 3,030 3,342 3,131 3,021 3,415 3,249 3,368 
Gioia 
Tauro 
2,883 3,094 3,170 3,123 2,835 3,464 3,165 2,725 3,897 3,307 3,725 
Piraeus 1,395 1,606 1,551 1,401 1,413 1,384 437 667 850 1,681 2,815 
St. 
Petersburg 
- - 1,093 1,121 1,450 1,970 1,983 1,341 1,931 2,370 2,524 
Marseille 811 835 920 911 950 1,058 901 943 1,031 1,095 1,155 
Gdansk 18 20 18 63 76 95 183 233 510 685 933 
Πηγή: Eurostat Statistics 
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3.3 Ζ Πποζθοπά  - Ζ Παπαγυγή ηος Λιμενικού Πποφόνηορ ζηην Δςπώπη  
Μέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ ’80, ε παξαγσγή ηνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο  
πξαγκαηνπνηείην απφ ηηο ιηκεληθέο αξρέο (Port authorities). Οη ζεκαληηθέο αιιαγέο, πνπ 
άξρηζαλ λα ζπληεινχληαη  ζηελ παγθφζκηα ιηκεληθή βηνκεραλία θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 
’90, νδήγεζαλ βαζκηαία ζηελ ηδησηηθνπνίεζε πνιιψλ ιηκαληψλ. Απηφ  είρε ζαλ 
απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε θαη  ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ Δ/Κ ζε πιείζηα 
επξσπατθά ιηκάληα. 
Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ζηα 13 εμεηαδφκελα ιηκάληα δξαζηεξηνπνηνχληαη 
39 ηεξκαηηθνί ζηαζκνί (Πίλαθαο), εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο (4) ιεηηνπξγνχλ ππφ ηνλ 
έιεγρν ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ (10,26%), ελψ νη ππφινηπνη ηξηαληαπέληε (35) ππφ ηνλ 
έιεγρν ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ (89,74%), είηε κε ηελ κνξθή ηδηνθηεζίαο,  είηε κε ηελ 
κνξθή ελνηθίαζεο.(πρ.Felixstowe) 






ΛΗΜΔΝΗΚΔ΢ ΑΡΥΔ΢ ΗΓΗΧΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ΢ 
Rotterdam 12 0 9 
Hamburg 4 3 1 
Bremenhaven 3 0 3 
Duisburg 1 0 1 
Antwerp 7 0 3 
Valencia 3 0 3 
Algeciras 1 0 1 
Felixstowe 2 0 1 
Gioia Tauro 1 0 1 
Piraeus* 1 0 1 
St. Petersburg 1 0 1 
Marseille 2 0 1 
΢ηνπο 39 αλαθεξνκέλνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο Δ/Κ, ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδνληαη 
ηδησηηθνί θνξείο, δξαζηεξηνπνηνχληαη 26 δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο. ΢ε θάπνηα απφ απηά ηα 
ιηκάληα νη ηδησηηθνί θνξείο ειέγρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ηεξκαηηθνχο. Αλαιπηηθφηεξα 
 ΢ην ιηκάλη ηνπ Hamburg ε εηαηξεία Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 
ειέγρεη 3 ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο  
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 ΢ην ιηκάλη ηνπ Antwerp ε εηαηξεία PSA Antwerp ειέγρεη 5 ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο 
 ΢ην ιηκάλη ηνπ Felixstowe ε εηαηξεία Hutchison Port Holding(HPH) ειέγρεη 2 
ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο 
 ΢ην ιηκάλη ηνπ Rotterdam ε εηαηξεία Kramer Group ειέγρεη δπν ηεξκαηηθνχο 
ζηαζκνχο, ε ECT ειέγρεη ηξείο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη ε APM δπν ηεξκαηηθνχο 
ζηαζκνχο  
Πύνακασ 3-10: Οι ονομαςίεσ των εταιρειών που διαχειρίζονται τουσ τερματικούσ ςταθμούσ καθώσ και 
οι χώρεσ ςτισ οποίεσ βρίςκονται τα εν λόγω τερματικά 
ΔΣΑΗΡΔΗΔ΢ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΗ ΢ΣΑΘΜΟΗ ΛΗΜΑΝΗΑ 
HHLA 3 Hamburg 
Eurogate 2 Hamburg,Bremenports 
Gmbh 1 Bremenports 
NTB Northsea 1 Bremenports 
DP World 1 Anterwerp 
DCT 1 Duisburg 
PSA Antwerp 5 Antwerp 
Independent Maritime 1 Antwerp 
Terminales del Turia 1 Valencia 
Combiterminal CEA 1 Valencia 
Maritima Valenciana SA 1 Valencia 
APM Terminals Algeciras 1 Algeciras 
Hutchison Port Holdings 2 Felixstowe 
Medcenter Spa 1 Gioia Tauro 
Cosco 1 Piraeus 
UCL Holding 1 St. Petersburg 
FOS 2XL 2 Marseille 
Euromax 1 Rotterdam 
RWG 1 Rotterdam 
Maasvlakte 1 Rotterdam 
Kramer Group 2 Rotterdam 
APM 2 Rotterdam 
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ECT 3 Rotterdam 
Uniport 1 Rotterdam 
Waalhaven 1 Rotterdam 
RST 1 Rotterdam 
  Πηγή: Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ 
Απφ ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη πνιιέο απφ ηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο 
απνηεινχλ ζπγαηξηθέο κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ. Σα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα 
παξαηίζεληαη γεγνλφο απηφ παξαηίζεηαη ζηνλ θάησζη  πίλαθα: 
Πύνακασ 3-11: Οι μητρικϋσ εταιρεύεσ διαχεύριςησ των Τερματικών τησ ϋρευνϊσ καθώσ και οι 
θυγατρικϋσ αυτών 
Μητρικϋσ Θυγατρικϋσ 
APM APM Terminals Algeciras 
Maasvlakte 
APM Antwerp 
DP World Gateway Antwerp 
RWG 











Πηγή: Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ 
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Σέινο, δηαπηζηψλεηαη ν απμεηηθφο ξπζκφο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ Δπξσπαηθψλ 
ιηκαληψλ, είηε απφ ακηγψο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είηε απφ άιιεο εηαηξείεο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη πνηθηινηξφπσο ζην πεδίν απηφ ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπο απφ ηηο 
ιηκεληθέο αξρέο. Ζ δηαπίζησζε απηή απνηππψλεηαη ζηα παξαθάησ πξνο ζχγθξηζε 
παξαηηζέκελα πνζνζηηαία δηαγξάκκαηα ηεο δηαθίλεζεο Δ\Κ απφ ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο 
θνξείο γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 1990-2002 θαη 2002-2012. 
 
΢χόμα 3-3: Στο διάγραμμα δίνεται η ποςοςτιαία κατανομή των Ευρωπαικών φορέων διακίνηςησ Ε/Κ 
για τα έτη 1990-2002 
΢ηα δηαγξάκκαηα απηά εκθαίλεηαη φηη ε ηδησηηθή δηαρείξεζε απμήζεθε θαηά 15,69% ή κε 
άιια ιφγηα φηη ε δεκφζηα δηαρείξηζε κεηψζεθε θαηά 15,69%. 
 
΢χόμα 3-4: Στο διάγραμμα δίνεται η ποςοςτιαία μεταβολή των Ευρωπαικών φορέων διακίνηςησ Ε/Κ 
για τα έτη 2002-2012
74,07%
25,93%
Διάγραμμα ποςοςτιαίασ κατανομήσ των Ευρωπαικών 
φορζων διακίνηςησ Ε/Κ για τα ζτη 1990-2002






Διάγραμμα ποςοςτιαίασ μεταβολήσ των Ευρωπαικών 
φορζων διακίνηςησ Ε/Κ για τα ζτη 2002-2012








4. Ο Δμποπεςμαηικόρ λιμέναρ Πειπαιώρ 
4.1 Σο Λιμάνι ηος Πειπαιά ζηη Γιαδπομή ηυν Αιώνυν  
Ζ ζεκαζία ηεο ζάιαζζαοζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, σο παξάγνληαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 
πνιηηηζκνχ,  είλαη ηεξάζηηα.  Κέληξν ηεο ζαιάζζηαο δχλακεο ππήξμε ν Πεηξαηάο, ν νπνίνο 
αλαδείρζεθε, ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο αθκήο ηνπ, ζε «Δκπφξην ηεο Διιάδνο». Βέβαηα, ε 
ηζηνξία ηνπ ιηκαληνχ μεθηλάεη απφ ην 1924, φηαλ έγηλαλ ηα εγθαίληα έλαξμεο ησλ κεγάισλ 
έξγσλ θαη ην 1930, έηνο θαηά ην νπνίν έγηλε ε ίδξπζε ηνπ απηφλνκνπ «Οξγαληζκνχ 
Ληκέλνο Πεηξαηψο». Πξηλ ην έηνο απηφ, κπνξεί λα ρσξηζηεί ε ηζηνξία ηνπ Ληκέλνο Πεηξαηά 
ζε ηέζζεξηο πεξηφδνπο.  
i. Πεξίνδνο 1835-1848  
Με Βνπιεπηηθφ Γηάηαγκα ηεο 16εο Οθησβξίνπ 1835, ην νπνίν εθδφζεθε κεηά πξφηαζε 
ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά, επηβιήζεθε σο ηέινο, ην 1/10 ηνπ  εηζαγσγηθνχ  δαζκνχ  ησλ 
εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηνπ ιηκαληνχ. Ζ είζπξαμε ηνπ ελ 
ιφγσ ηέινπο ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ην Σεισλείν Πεηξαηά ελψ ε δηαρείξηζε ησλ 
ρξεκάησλ απφ ηε Γηεχζπλζε ηεο Γξακκαηείαο ησλ Δζσηεξηθψλ θαη απφ ην Γήκν ηνπ 
Πεηξαηά. ΢χκθσλα κε ην Βνπιεπηηθφ Γηάηαγκα ηα έζνδα απηά ζα έπξεπε λα δηαηίζεληαη 
γηα ηνπο εμήο ζθνπνχο.  
 Γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ κφινπ θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ ιηκαληνχ.  
 Γηα ηελ απνμήξαλζε ησλ ηεικάησλ γχξσ απφ ην ιηκάλη.  
 Γηα ηε βειηίσζε ηνπ πδξαγσγείνπ.  
 Γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαλψλ.  
Με ην δηάηαγκα απηφ δεκηνπξγείηαη ν πξψηνο θνξέαο δηνηθήζεσο ηνπ ιηκέλνο  
Πεηξαηά ζηνλ νπνίν κεηείραλ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ν Γήκνο ηνπ Πεηξαηά θαη έκκεζα 
ην Σεισλείν. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξψησλ ιηκεληθψλ έξγσλ γηλφηαλ κε ηελ έκκεζε 
θνξνινγία θαη επηβάξπλε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο ησλ εηζαγφκελσλ απφ ην ιηκάλη ηνπ 
Πεηξαηά πξντφλησλ φρη φκσο θαη ην Γεκφζην πξνυπνινγηζκφ.  
ii. Πεξίνδνο 1848-1861  
Με ην λφκν 8/8/1848 θαηαξγήζεθε ε πξνεγνχκελε Γηνίθεζε θαη δηνξίζηεθε λέα 
ηξηκειήο επηηξνπή, ε νπνία απνηεινχληαλ απφ ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά, ηνλ 
ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηνλ κεραληθφ, πνπ δηεχζπλε ηα ιηκεληθά έξγα.  
Βαζηθφ θαζήθνλ ηεο επηηξνπήο ήηαλ ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ ιηκαληνχ.  
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iii. Πεξίνδνο1861-1910  
 Με ην λφκν 8/6/1861 ε Γηνίθεζε ηνπ ιηκαληνχ αλαηέζεθε ζηελ «Δθνξεπηηθή 
Δπηηξνπεία ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά», ε νπνία ήηαλ ηξηκειήο: δχν κέιε απφ ην Γήκν θαη 
έλα απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. ΢ηελ νπζία ηε Γηνίθεζε ηνπ ιηκαληνχ είρε πιένλ ν 
Γήκνο ηνπ Πεηξαηά, ζπλήζσο ν Γήκαξρνο ήηαλ θαη ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.  
iv. Πεξίνδνο 1910-1930  
΢ηα πξψηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά 
ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο βηνκεραλίαο θαη κεηά ην 1875 ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Απφ ην 1909 θαη 
κεηά, νπφηε θαη δηεπξχλζεθε ε ελδνρψξα θαη αλαπηχρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ε ρεξζαία 
ζπγθνηλσλία, ην ιηκάλη έπαςε λα είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
πεηξατθήο βηνκεραλίαο. Μεηά ην 1909 ε βηνκεραλία θαη ε αλάπηπμή ηνπ νδήγεζε ζηελ 
αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ιηκαληνχ.  
Σν ιηκάλη ράλεη ηνλ ηνπηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη κεηαβάιιεηαη ζην πξψην, ην Δζληθφ 
ιηκάλη ζηνπο Υψξαο. Έηζη θξίζεθε αλαγθαίν λα αιιάμεη θαη ε δηνηθεηηθή ηνπ κνξθή 
θαζψο σο ην 1911 επί ηεο  νπζίαο ην ιηκάλη δηνηθείην απφ ην Γήκν. Ζ νξγάλσζε ηνπ 
ιηκαληνχ γίλεηαη ζε λέεο βάζεηο κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή ησλ επξχηεξσλ 
παξαγσγηθψλ ηάμεσλ, πνπ έρνπλ άκεζν ζπκθέξνλ απφ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ 
(Γήκνο Πεηξαηά, Αζελψλ, εκπνξηθνί ζχιινγνη, εθνπιηζηέο θ.ιπ.). ΢ηε θάζε απηή ε 
αλάπηπμε ζηνπο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ρξεηαδφηαλ έλα ζχγρξνλν ιηκάλη, πνπ ζα 
εμππεξεηνχζε κηα επξχηεξε ελδνρψξα θαη ζα γηλφηαλ ην πξψην εζληθφ ιηκάλη ηεο ρψξαο. 
Σν 1911 μεθηλά κηα λέα πεξίνδνο γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. ΢ηνπο 30/1/1909 
ζπζηάζεθε ε «Δπηηξνπή Ληκέλνο Πεηξαηψο», πνπ εγθαηαζηάζεθε επίζεκα ζηηο 20 
Μαξηίνπ 1911. Ζ επηηξνπή απηή πξνζπάζεζε λα ιχζεη ηα ρξφληα πξνβιήκαηα ηνπ 
ιηκαληνχ, αιιά θπξίσο λα ην νξγαλψζεη ζε λέεο βάζεηο, ψζηε λα κπνξέζεη λα παίμεη 
πξνσζεηηθφ ξφιν ζηνπο λένπο ζηφρνπο πνπ έκπαηλαλ γηα ηε γξήγνξε εθβηνκεράληζε ηεο 
ρψξαο θαη ηελ αλάπηπμε κε βάζε ηα θαπηηαιηζηηθά πξφηππα.  
Καηά ηελ πεξίνδν απηή έιαβαλ ρψξα εληππσζηαθέο επελδχζεηο. Ζ εθκεηάιιεπζε 
ησλ ιηκεληθψλ εξγαζηψλ φπσο ε θνξηνεθθφξησζε, ε απνζήθεπζε, ε παξνρή 
δεπηεξεχνπζαο θχζεο ππεξεζηψλ ζηα πινία, ηα θνξηία θαη ζηνπο επηβάηεο γίλνληαλ:  
 Απφ ηδηψηεο εξγνιάβνπο πνπ δηέζεηαλ ζηνηρεηψδε κέζα (κανχλεο, βάξθεο, 
γεξαλνχο, πδξνθφξα ζθάθε θ.ιπ.) θαη  
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 Απφ νξγαλσκέλνπο ζε ζσκαηεία ιηκελεξγάηεο (ιηκελεξγάηεο γεληθνχ 
θνξηίνπ, ζηηεξγάηεο, αλζξαθεξγάηεο, εξγάηεο θνξηεγίδσλ θ.ιπ.) ηνπο 
νπνίνπο κίζζσλαλ νη εξγνιάβνη φηαλ ηνπο ρξεηάδνληαλ.  
Οη αξρέο πνπ εκπιέθνληαλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ιηκαληνχ ήηαλ:  
 Ζ Ληκεληθή Δπηηξνπεία, φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 
ιηκεληθψλ έξγσλ.  
 Σν Ληκελαξρείν, φζνλ αθνξά ηε λαπηηιηαθή θίλεζε θαη ηελ ηάμε ζ’ απηφ.  
 Ζ Αζηπλνκία, γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε θχιαμε.  
 Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, κε ην γξαθείν ηνπ ζηνλ Πεηξαηά, γηα 
ηελ ξχζκηζε ησλ εξγαηηθψλ δεηεκάησλ.  
 Σν Σεισλείν γηα ηελ εκπνξηθή θίλεζε θαη ηα ζεκεία ελαπνζήθεπζεο ησλ 
εκπνξεπκάησλ.  
 Ο Γήκνο ηνπ Πεηξαηά.  
 Ζ Τπεξεζία Πινήγεζεο.  
 Σν Τγεηνλνκείν.  
 Σν Απνιπκαληήξην.  
 Ζ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία θ.ιπ.  
Πύνακασ 4-1: Σα κυριότερα ιςτορικϊ ςημεύα του Λιμϋνοσ Πειραιώσ 
ΣΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ Η΢ΣΟΡΗΚΑ ΢ΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΛΗΜΔΝΟ΢ ΠΔΗΡΑΗΧ΢ 
ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΓΟΝΟ΢ 
1924 Έλαξμε ησλ κεγάισλ έξγσλ ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά 
1930 Ίδξπζε απηφλνκνπ  «Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο» 
1959 Αξρή θαηαζθεπήο ηνπ πξψηνπ επηβαηηθνχ ΢ηαζκνπ 
1978 Αξρή θαηαζθεπήο ηνπ ΢ηαζκνπ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ  
1986 Απνπεξάησζε έξγσλ επέθηαζεο ηνπ ηνπ ΢ηαζκνπ 
Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ  
1992 Μεηαηξπή ΟΛΠ ζε Αλψλπκε Δηαηξεία 
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2003 Δηζαγσγή ηεο ΟΛΠ Α.Δ. ΢ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 
 
4.1.1 Ζ Γημιοςπγία ηος ΟΛΠ και οι Απμοδιόηηηέρ ηος ΢ήμεπα  
Ο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηά (Ο.Λ.Π.) δεκηνπξγήζεθε θαηά ην έηνο 1930 νπφηε 
ην ιηκάλη κεηαηξέπεηαη απφ έλα παξαδνζηαθφ ηνπηθφ ιηκάλη, ζε έλα εκπνξηθφ θαη 
βηνκεραληθφ θέληξν. Έηζη γελληέηαη ην ζχγρξνλν ιηκάλη, κε βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγία ηελ 
κεηαθνξηθή. Δθφζνλ δελ απνηειεί πιένλ έλα ηνπηθφ ιηκάλη αιιά ην πξψην εζληθφ ιηκάλη 
ηεο Υψξαο, ε δεκνηηθή δηαρείξηζή ηνπ δελ ήηαλ πιένλ επαξθήο. Πξνέθπςε έηζη ε αλάγθε 
απηνηεινχο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο, πνπ ηελ επέβαιαλ ηφζν ην επίπεδν αλάπηπμεο 
ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο φζν θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ιηκαληνχ θαη ηεο 
ελδνρψξαο ηνπ.  
Μέρξη ην 1930 ζην ιηκάλη ππήξραλ 4.500 ιηκελεξγάηεο, ν Ο.Λ.Π. ηειηθά επέιεμε 
2.962 πνπ έγηλαλ κφληκνη εξγάηεο θαη ζα ακείβνληαλ άζρεηα απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπο ζε 
θαζεκεξηλή βάζε. Ζ αλεμέιεγθηε θεξδνζθνπία ησλ εξγνιάβσλ νδήγεζε ζε αλεμέιεγθηε 
αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ. Δμαηηίαο απηνχ ν ΟΛΠ αλέιαβε ηε ζχληαμε νξηζηηθνχ ηηκνινγίνπ 
κε βάζε ην νπνίν ζα γίλνληαλ εθεμήο νη θνξηνεθθνξησηηθέο εξγαζίεο.  
 Με ηελ ίδξπζε ηνπ ΟΛΠ ινηπφλ, ιχλεηαη ην ζνβαξφ πξφβιεκα θχιαμεο, 
δηαρείξηζεο θαη αζθάιεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ. Ο ΟΛΠ ήηαλ ππνρξεσκέλνο απφ ηνλ λφκν 
λα παξαιακβάλεη, λα δηαθπιάζζεη θαη λα παξαδίλεη ηα εκπνξεχκαηα ζηε δψλε ηνπ κε ηα 
δηθά ηνπ κέζα θαη ηνπο δηθνχο ηνπ εξγάηεο. Δπηπιένλ, ν ΟΛΠ επζπλφηαλ γηα θάζε θζνξά, 
δεκηά ή απψιεηα πνπ κπνξνχζε λα ζπκβεί θαηά ην ρξφλν δηαρείξηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ.  
  ΢ήκεξα, ν Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο είλαη Γεκφζηα Τπεξεζία θαη απνηειεί 
ηνλ απνθιεηζηηθφ αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά. 
Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ΟΛΠ είλαη ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 
θαη ν Πξντζηάκελνο Τπεξεζηψλ. Σν Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην είλαη 14κειέο κε 
αληηπξνζσπεπηηθή ζχλζεζε. ΢πκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 
νξγαλψζεσλ ησλ παξαγσγηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ην ιηκάλη θαζψο 
θαη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ (ππαιιήισλ- εξγαηψλ).  
  Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή είλαη 5κειήο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
Γ΢/ΟΛΠ, ν νπνίνο είλαη θαη ν πξφεδξφο ηνπο, ηνλ Κεληξηθφ Ληκελάξρε Πεηξαηά θαη ηξία 
ηαθηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ. Ο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο είλαη 
αξκφδηνο:  
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 Γηα ηε θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ιηκαληνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ κε ηα 
αλαγθαία κεραλήκαηα.  
 Γηα ηελ πξνζφξκηζε, ηελ αγθπξνβνιία, ηελ πιεχξηζε ησλ πινίσλ θαη ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ θνξηνεθθφξησζήο ηνπο.  
 Γηα ηελ θφξησζε, απνζήθεπζε θαη παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ.  
 Γηα ηελ παξνρή εμππεξεηήζεσλ θαη επθνιηψλ ζηα πινία πνπ θαηαπιένπλ 
ζην ιηκάλη.  
 Γηα ηε δηάζεζε κεραλεκάησλ θαη πισηψλ κέζσλ.  
 Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ επηβαηψλ εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ ζηε δηαθίλεζή 
ηνπο.  
 Γηα ηε δηνίθεζε, αζθάιεηα θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηκαληνχ, θαζψο θαη γηα 
ηελ έθδνζε ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
Σν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Λ.Π. θαζνξίδνληαη απφ ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία θαη 
ν δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηελά παξαθνινπζνχληαη θαη ειέγρνληαη απφ  νξηζκέλα Τπνπξγεία 
φπσο ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Οηθνλνκηθψλ, Γεκνζίσλ έξγσλ, Δξγαζίαο θ.ά.  
  
΢χόμα 4-1 :΢το διϊγραμμα φαύνονται οι φορεύσ που παρακολουθούν και ελϋγχουσ τισ 
δραςτηριότητεσ του λιμϋνα Πειραιώσ 
 
4.2  Σο Λιμάνι ηος Πειπαιά ζηην ΢ύγσπονη Γευγπαθία ηυν Μεηαθοπών  
Σν Ληκάλη ηνπ Πεηξαηά απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζε έθηαζε ιηκάλη ζηνπο Διιάδαο θαη 
ηελ θχξηα ζαιάζζηα πχιε ηεο Διιάδνο ζην ζηαπξνδξφκη ηξηψλ επείξσλ ( Δπξψπεο, 
Αθξηθήο θαη Αζίαο). Ζ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε ηνλ θαζηζηά θνκβηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο 
ηεο λεζησηηθήο θαη ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, αιιά θαη δηεζλέο θέληξν ζαιάζζηνπ 
ηνπξηζκνχ θαη δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ. Ζ ζέζε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά επλνεί ηελ 
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εμππεξέηεζε ηφζν ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, φζν θαη ησλ Βαιθαλίσλ θαη ησλ ρσξψλ ηεο 
Μαχξεο Θάιαζζαο. Βξίζθεηαη, ζην θέληξν ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ ζαιάζζησλ νδψλ πνπ 
ζπλδένπλ ηε Μεζφγεην κε ηε Βφξεην Δπξψπε αιιά θαη ηνπνζεηείηαη λνηηφηεξα ηνπ 38 
παξαιιήινπ κε απνηέιεζκα λα δηεπθνιχλεη ηα πινία θπξίσλ γξακκψλ λα πξνζεγγίδνπλ ην 
Ληκέλα ρσξίο νπζηαζηηθά εθηξνπή απφ ηελ πνξεία ειαρίζηνπ θφζηνπο.  
Χο ην θπζηθφ επίλεην ηεο Αζήλαο κε κφιηο 10Km απφζηαζε, απνηειεί ηε θπξηφηεξε 
πχιε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Ζ ζέζε ηνπ εθηείλεηαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ 
κήθνπο πεξίπνπ 24 ρικ. θαη έθηαζεο 5.000 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ. ΢ε απηή ηελ έθηαζε 
ρσξνζεηνχληαη πνιπάξηζκεο δξαζηεξηφηεηεο: κε ηελ εμππεξέηεζε θάζε είδνπο θνξηίνπ 
(ζπκβαηηθνχ θαη κνλαδνπνηεκέλνπ) θαη θάζε πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ (εηζαγσγήο, 
εμαγσγήο θαη κεηαθφξησζεο), κε ηελ επηβαηηθή θίλεζε ηφζν ηεο αθηνπινΐαο φζν θαη ησλ 
θξνπαδηεξφπινησλ. Δπηπιένλ, ν Ληκέλαο Πεηξαηάο αζρνιείηαη κε ηνλ 
λαππεγνεπηζθεπαζηηθφ ηνκέα θαζψο θαη κε ηε ιεηηνπξγία πνξζκείσλ ζηνπο ρψξνπο ηεο 
Δηαηξείαο. Δηδηθφηεξα, δηαζέηεη 24.300 κέηξα θξεπηδψκαηα, 20 πξνβιήηεο, θηήξηα 
δηνηθεηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, απνζήθεο, ππφζηεγα, εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη ινηπέο 
εγθαηαζηάζεηο. Όια ηα παξαπάλσ ην θαηαηάζζνπλ ζε έλα ηζρπξφ πνιχπινθν ιηκάλη ζε 
ζρέζε κε ηα ππφινηπα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ.  
 
΢χόμα 4-2: ΢το χϊρτη απεικονύζεται η θϋςη του Πειραιϊ ωσ προσ ςημαντικϊ λιμϊνια τησ 
Ευρώπησ 
Ο Πεηξαηάο, ην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο Διιάδαο,  απνηειεί θαη έλα απφ ηα 
κεγαιχηεξα ηεο Μεζνγείνπ, ελψ δηαζέηεη κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα, ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο 
ηνπ ζέζεο θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπ. Με κηθξή απφθιηζε απφ ηνπο δηεζλείο ζαιάζζηνπο 
εκπνξηθνχο δξφκνπο θαηέρεη θνκβηθή γεσγξαθηθή ζέζε σο ην κφλν Δπξσπατθφ ιηκάλη 
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ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην κε ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ. Κνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ αθηνπιντθή ζχλδεζε ησλ λεζηψλ κε 
ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, δηεζλέο θέληξν θξνπαδηέξαο, θέληξν δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ 
γηα ηελ επξχηεξε Μεζφγεην εμππεξεηψληαο πινία θάζε ηχπνπ θαη κεγέζνπο.  
Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Ληκέλνο Πεηξαηά είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο 
αλαιακβάλεη ην ξφιν ηεο λφηηαο Δπξσπατθήο πχιεο ησλ αζηαηηθψλ εκπνξεπκάησλ ζηηο 
ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Μ. Θάιαζζαο. Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ιηκέλα 
Πεηξαηά είλαη αξθεηά, ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά ιηκάληα φπσο  ην Νηεξλίο ηεο 
Σνπξθίαο, ε Σδφηα Σάνπξν ηεο Ηηαιίαο θαη ην Κφπεξ ηεο ΢ινβελίαο. ΢χκθσλα κε ηνλ 
παξαπάλσ ΢ρήκα 4.2, ν Ληκέλαο ηνπ Πεηξαηά βξίζθεηαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ζηελ 
Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ζέζε πνπ ηνπ πξνζθέξεη  πνηθίια πιενλεθηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα 
απνθηά ηδηαίηεξε αμία φζν απμάλεηαη ε ηηκή ησλ θαπζίκσλ θαη νη εηαηξείεο ελδηαθέξνληαη 
φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ ηνπο. 
΢πκπεξαζκαηηθά, απνηειεί ζεκαληηθφ θφκβν ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ θαη 
νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  
 
΢χόμα 4-3: Φϊρτησ διαμετακομιςτικού εμπορύου 
 
Ζ Μεζφγεηνο δελ είλαη πιένλ κηα πεξηνρή ζχληνκσλ ζηάζεσλ εθθφξησζεο γηα ηα 
πινία. Απνηειεί κηα αγνξά αλαπηπζζφκελε κε γνξγφ ξπζκφ, ηφζν ζηηο πην αλεπηπγκέλεο 
ρψξεο, φζν θαη ζ’ εθείλεο πνπ αξρίδνπλ λα αλαδηνξγαλψλνληαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά 
ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζηελ Μαχξε Θάιαζζα. ΢ήκεξα ηα ιηκάληα ηεο Ηηαιίαο, ηεο 
Ηζπαλίαο, ηεο Νφηηαο Γαιιίαο, ηεο Διιάδαο, ηεο Αηγχπηνπ ή ηεο Κχπξνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ λαπηηιηαθέο εηαηξίεο πνπ δξνπλ θαηά κήθνο ηεο πνξείαο αλάκεζα 
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ζηελ Άπσ Αλαηνιή θαη ηελ Δπξψπε, ζε επίπεδν ππεξσθεάλησλ ηαμηδηψλ, κε πινία 
κεγάισλ δηαζηάζεσλ.  
4.3 Οι Γπαζηηπιόηηηερ ηος Λιμένορ Πειπαιώρ- Οπγανιζμόρ Λιμένορ Πειπαιά 
(Ο.Λ.Π.)  
Ο Ο.Λ.Π. Α.Δ. απνηειεί κηα Αλψλπκε Δηαηξεία θνηλήο σθέιεηαο κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Σειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ 
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2688/1999 θαη ηνπ Κ.Ν. 
2190/1920, ιεηηνπξγεί δε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο 
απνιακβάλνληαο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο. Ο Ο.Λ.Π. Α.Δ δέρεηαη θνξηία 
απφ ηελ Άπσ Αλαηνιή, κε ηειηθφ ζθνπφ φια απηά λα κεηαθέξνληαη ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο 
ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Σν ιηκάλη ηνπ 
Πεηξαηά, ζήκεξα απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 1.400 εξγαδφκελνπο, εμππεξεηεί εηεζίσο 
πεξηζζφηεξα απφ 24.000 πινία. ΢θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη αθελφο ε δηνίθεζε θαη ε 
εθκεηάιιεπζε ηνπ Ληκέλνο Πεηξαηψο ή θαη άιισλ ιηκέλσλ θαη αθεηέξνπ:  
 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ειιηκεληζκνχ ησλ πινίσλ θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ θαη  
επηβαηψλ απφ θαη πξνο ην ιηκέλα.  
 Ζ εγθαηάζηαζε, νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε θάζε είδνπο ιηκεληθήο ππνδνκήο.  
 Ζ αλάιεςε θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ην ιηκεληθφ έξγν, θαζψο θαη 
θάζε εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο, πεηξειατθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηνπξηζηηθήο, ηεο πνιηηηζηηθήο, ηεο αιηεπηηθήο θαη ηνπ 
ζρεδηαζκνχ νξγάλσζεο ιηκεληθψλ εμππεξεηήζεσλ.  
 Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ είρε αλαηεζεί ζηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Πεηξαηψο, σο 
λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ δηθαίνπ.  
Βαζηθέο θαηεγνξίεο πειαηψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη λαπηηιηαθνί πξάθηνξεο, 
λαπηηιηαθέο εηαηξείεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ, 
δηακεηαθνξείο (εηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, ζπλήζσο κε 
κέζα ηξίησλ), αθηνπιντθέο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο θξνπαδηεξφπινησλ.  
Ζ ζεκεξηλή εηθφλα ησλ ρξήζεσλ γεο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά παξνπζηάδεηαη ζηνλ 
παξαθάησ ράξηε κε ηελ εμήο θαηαλνκή ησλ ρξήζεσλ: ην επηβαηηθφ, ην νπνίν είλαη ην 
θεληξηθφ ιηκάλη, ην εκπνξηθφ ιηκάλη ηνπ Ηθνλίνπ θαη ην επηζθεπαζηηθφ ην ιηκάλη ηνπ 
Πεξάκαηνο θαη ηεο Κπλφζνπξαο.  




΢χόμα 4-4: Κϊτοψη του Λιμϋνα Πειραιώσ 
  
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. δηαθξίλνληαη ζε:  
 Τπεξεζίεο θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθφξησζεο θαη απνζήθεπζεο εκπνξεπκάησλ.  
 Δμππεξέηεζε επηβαηψλ αθηνπινΐαο θαη θξνπαδηεξφπινησλ.  
 Δμππεξέηεζε πινίσλ.  
 Παξαρψξεζε ρξήζεο ρψξσλ ζε ηξίηνπο έλαληη αληαιιάγκαηνο.  




΢χόμα 4-5: ΢το διϊγραμμα φαύνεται η ποςοςτιαύα κατανομό των πηγών εςόδων του Πειραιϊ 
4.4 Οι Γπαζηηπιόηηηερ ηος Λιμένορ Πειπαιώρ- ΢ηαθμόρ Δ/K Πειπαιά (΢ΔΠ 
Α.Δ.)  
Ζ COSCO είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία κε έδξα ην Πεθίλν θαη κία απφ ηηο 
κεγαιχηεξεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηαθηηθψλ γξακκψλ ζηνλ θφζκν. Ζ νλνκαζία είλαη 
ζπληφκεπζε ηνπ China Ocean Shipping Company (Κηλεδηθή Χθεάληα Ναπηηιηαθή 
Δηαηξία). Πξφθεηηαη γηα κηα θξαηηθή εηαηξεία ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο. Δίλαη ν 
κεγαιχηεξνο ηαθηηθφο κεηαθνξέαο μεξνχ ρχδελ θνξηίνπ ζηελ Κίλα. Ο φκηινο εηαηξεηψλ 
COSCO πεξηιακβάλεη 6 εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ θαη 
ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ΢αγθάεο, θαη έρεη πάλσ απφ 300  
ζπγαηξηθέο ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο 
ηνκείο ππεξεζηψλ κεηαθνξάο θνξηίσλ, θαηαζθεπήο πινίσλ, επηζθεπήο πινίσλ, 
ιεηηνπξγίαο ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ, θαηαζθεπήο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θαζψο θαη ζε 
εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρξεκαηνδφηεζεο, δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη 
πιεξνθνξηθήο.  




΢χόμα 4-6: Φώρεσ δραςτηριοπούηςησ τησ Cosco (ροζ χρώμα) 
  
Ζ ηδησηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο πξνβιήηαο ΗΗ ηνπ Ν. Ηθνλίνπ ζηνλ Πεηξαηά αλαηέζεθε 
χζηεξα απφ δηεζλή δηαγσληζκφ ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο COSCO, θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζηελ Cosco Shipping Agency Greece, ε νπνία κεηεμειίρηεθε ζε COSCO HELLAS. 
Αθνινπζεί ηνλ ηχπν κίζζσζεο θαζνξηζκέλνπ πνζνχ (flat rate) φπνπ ην ελνίθην ζηελ 
πεξίπησζε απηή είλαη θαζνξηζκέλν πνζφ γηα κηα νξηζκέλε πεξίνδν. ΢ηε  ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε ε παξαρψξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ εκπνξηθνχ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά πξνο 
ηελ θηλέδηθε εηαηξεία COSCO ππνγξάθηεθε γηα ηα επφκελα 35 ρξφληα έλαληη ελνηθίνπ 3,4 
δηο. Δπξψ. Ζ ζχκβαζε απηή πξνζθέξεη ζην ιηκάλη έλα ζηαζεξφ εηζφδεκα θαη παξέρεη ζηα 
δχν κέξε γλψζε ηνπ θφζηνπο απφ ηε κία θαη ηνπ εζφδνπ απφ ηελ άιιε. Σν ελνίθην 
θαζνξίδεηαη κε βάζε έλα «ινγηθφ» πνζνζηφ απφδνζεο, πάλσ ζηελ αμία ηνπ πάγηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν πνζνζηφ απφδνζεο θαζνξίδεηαη ζπλήζσο απφ ηε κειέηε ηεο 
θίλεζεο ησλ πινίσλ ή ησλ θνξηίσλ. Ζ αθξίβεηα ηεο εθηίκεζεο έρεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ 
πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηαηί ην επηηφθην ηνπ ελνηθίνπ θαζνξίδεηαη ζπλήζσο, έηζη ψζηε λα 
δψζεη έλα «ινγηθφ» πνζνζηφ απφδνζεο ζην ιηκάλη, κε ηελ ππφζεζε φηη ε πξαγκαηηθή 
θίλεζε θαη ε πξνβιεπφκελε ζα είλαη ίδηεο. ΢ε αληίζεηε πεξίπησζε ππάξρεη κεγάιε 
πηζαλφηεηα ην ιηκάλη λα επηδνηεί ην ρξήζηε. Αλ ν ρξήζηεο θάλεη πην πνιιέο εξγαζίεο ζην 
ιηκεληθφ ζηαζκφ απφ φ,ηη ην ιηκάλη έρεη πξνβιέςεη, ηφηε ν ρξήζηεο ζα θεξδίδεη θαη ε 
ιηκεληθή αξρή ζα ράλεη. Σν θφζηνο αλά κνλάδα ζα είλαη κηθξφηεξν γηα ην ρξήζηε. Αλ ν 
κηζζσηήο θάλεη ιηγφηεξεο εξγαζίεο απφ φ,ηη πεξίκελε ην ιηκάλη φηαλ ζπκθψλεζε ην 
επίπεδν ελνηθίαζεο, ηφηε ην ιηκάλη θεξδίδεη θαη ν κηζζσηήο ράλεη γηαηί ηα αλά κνλάδα 
έζνδα είλαη πςειφηεξα απφ φ,ηη ην ιηκάλη πεξίκελε θαη ην αλά κνλάδα θφζηνο είλαη 
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πςειφηεξν γηα ην κηζζσηή. Ο ηχπνο ηεο κίζζσζεο παξέρεη έλα πνιχ κεγάιν θίλεηξν ζην 
ρξήζηε λα απμήζεη ηελ θίλεζή ηνπ φζν πην πνιχ γίλεηαη γηα λα κεηψζεη ην κέζν θφζηνο. 
Σν ελδερφκελν ην ιηκάλη λα επηδνηεί ην κηζζσηή είλαη πνιχ κεγάιν ζε κηα «flat rate» 
κίζζσζε. Έηζη γεληθά ηζρχεη φηη ν ηχπνο ηεο κίζζσζεο, εηδηθά αλ δελ ππάξρνπλ 
δπλαηφηεηεο απμαλφκελεο θίλεζεο, δελ ακείβεη νηθνλνκηθά ην ιηκάλη.  
Με ηελ ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ηεο εηαηξείαο COSCO, ην ιηκάλη ηνπ 
Πεηξαηά θαζηεξψλεηαη σο πχιε εκπνξίνπ Αλαηνιήο- Γχζεο θαη ηζρπξνπνηείηαη ν ξφινο ηεο 
Διιάδαο σο νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Μεζνγείνπ, ελψ 
αλαδεηθλχεηαη σο θξίζηκνο δηακεηαθνκηζηηθφο θφκβνο γηα ηα θηλέδηθα πξντφληα πνπ 
εηζάγνληαη ζηελ Δπξψπε. ΢χκθσλα αθφκε κε ηελ ζχκβαζε, ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ 
επσλπκία ΢ηαζκφο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Πεηξαηά Α.Δ. (΢ΔΠ Α.Δ.) πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πξνβιήηα ΗΗ ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη έσο ην 2015, επελδχζεηο ηεο 
ηάμεσο ησλ 300 εθαη. Δπξψ. Μέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο επελδχζεηο είλαη ε θαηαζθεπή ηεο 
πξνβιήηα III. ΢χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο CΟSCΟ Γνπάη Εηάθνπ, νη επελδχζεηο ζην 
ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζα αλέξρνληαη ζε 350 εθαηνκκχξηα επξψ. Παξάιιεια ζα ππάξμεη 
ηαρεία αλάπηπμε θαη κεγάινο αξηζκφο ζηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ. Ζ θηλέδηθε εηαηξεία 
΢ΔΠ Α.Δ. επειπηζηεί λα κεηαηξέςεη ακέζσο ηνλ Πεηξαηά ζε ζχγρξνλν δηακεηαθνκηζηηθφ 
εκπνξηθφ θέληξν ζηνπο Δπξψπεο, κε ηε δεκηνπξγία δχν ζχγρξνλσλ πξνβιεηψλ  
(αλαθαηαζθεπή ηεο πξνβιήηα ΗΗ θαη θαηαζθεπή ηεο πξνβιήηα ΗΗΗ), νη νπνίεο ζα κπνξνχλ 
λα εμππεξεηνχλ ηαπηνρξφλσο έμη πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, δπλακηθφηεηαο 
10.000 εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έθαζην. Δπηπιένλ, ζα ζπλεξγάδνληαη κε ην ιηκάλη ηνπ 
Πεηξαηά αθφκε ηξεηο κεγάιεο εηαηξείεο, νη νπνίεο ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηνλ θηλέδηθν 
φκηιν.  
  Όποι Παπασώπηζηρ  
Κάπνηνη απφ ηνπο φξνπο είλαη νη εμήο:  
1. Ζ COSCO είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιεη ην εγγπεκέλν ην πνζφ ησλ 3,4 δηο. 
Δπξψ ζε βάζνο 35 εηψλ αλεμαξηήησο έξγσλ.  
2. ΢ε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαζθεπή ηεο Πξνβιήηα ΗΗΗ απφ ηε 
COSCO ηφηε ν ΟΛΠ κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, δηεθδηθψληαο 
απνδεκίσζε χςνπο 100 εθαη. Δπξψ, πνζφ πνπ πιεζηάδεη ην θφζηνο ηνπ ιηκεληθνχ 
έξγνπ. ΢ε πεξίπησζε βέβαηα πνπ ε θαηαζθεπή ηεο Πξνβιήηα ΗΗΗ δελ 
πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ πηζαλή δηθαζηηθή απφθαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ 
΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ε COSCO δελ ζα δεζκεχεηαη απφ ηηο ξήηξεο πνπ 
πεξηιακβάλεη ην έξγν.  
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3. Ο ΟΛΠ θαη ε COSCO ζπκθψλεζαλ ζηελ απφδνζε bonus ζηνπο εξγαδνκέλνπο 
εθφζνλ πεηχρνπλ πςειφηεξεο απνδφζεηο ησλ εγγπεκέλσλ.  
4. ΢ηφρνο ησλ ΟΛΠ θαη COSCO είλαη ε φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξε νινθιήξσζε 
επελδχζεσλ ησλ Πξνβιεηψλ ΗΗ & ΗΗΗ ψζηε λα πξνιάβνπλ ηα αληαγσληζηηθά 
ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ζα γίλεη κέρξη 
ην 2015, ψζηε απφ ην 2016 κε ηελ λέα δπλακηθφηεηα ησλ 3,7 εθαη. Δ/Κ λα 
ζεσξείηαη ν Πεηξαηά αληαγσληζηηθφο.  
  Υάξηεο 3.5  
 
΢χόμα 4-7: Ο ΢ταθμόσ Εμπορευματοκιβωτύων Πειραιώσ ςτην Προβλότα ΙΙ (΢ΕΠ)  
 
 
Τποδομέρ ζηοςρ ΢ΔΠ Α.Δ (PCT)  
Ζ εηαηξεία ΢ΔΠ Α.Δ. (PCT) αλέιαβε ηε δηαρείξηζε ηεο πξνβιήηα ΗΗ ηνλ Οθηψβξην 
ηνπ 2009 αιιά γηα έμη κήλεο ν Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ε θηλέδηθε εηαηξεία ΢ΔΠ Α.Δ. 
ζπζηεγάδνληαλ ψζηε λα γίλεη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηεο ΢ΔΠ απφ ηνλ Ο.Λ.Π. ΢ήκεξα ε 
΢ΔΠ δηαζέηεη ήδε ηέζζεξηο πθηζηάκελεο απνβάζξεο ζηελ Πξνβιήηα ΗΗ, νη νπνίεο ζα 
επεθηαζνχλ ζε έμη απνβάζξεο φηαλ νινθιεξσζνχλ ηα έξγα ζηελ Πξνβιήηα ΗΗΗ. Ζ 
Πξνβιήηαο ΗΗ δπηηθά έρεη κήθνο 700κ κε βάζνο 16κ, ελψ αλαηνιηθά έρεη κήθνο 787κ. κε 
βάζνο 14κ. Σν κήθνο ηεο Πξνβιήηα ΗΗΗ αλαηνιηθά ζα είλαη 600κ. κε βάζνο 16κ. θαη ζα 
παξαδνζεί ζε ιεηηνπξγία ην έηνο 2015. Δπηπιένλ, 7 θαηλνχξηεο γεξαλνγέθπξεο ηχπνπ 
Super Post Panamax ζα πξνζηεζνχλ ζηηο Πξνβιήηεο ΗΗ θαη ΗΗΗ, επεθηείλνληαο έηζη κέρξη ην 
έηνο 2015 ζε 25 ην ζπλνιηθφ αξηζκφ γεξαλνγεθπξψλ απφ ηηο ππάξρνπζεο 18. Ζ ΢ΔΠ 
θαηαιακβάλεη ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 763.998 ηκ. θαη δηαζέηεη κηα ηεξάζηηα 
ππνζηεξηθηηθή έθηαζε ζηνηβαζίαο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θαηαζθεπαζκέλε κε κπινθ 
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ζθπξνδέκαηνο θαη ζρεδηαζκέλε κε εηήζηα ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 3,7 εθαηνκκπξίσλ TEU 
φηαλ ζα νινθιεξσζεί θαη ε Πξνβιήηαο ΗΗΗ.  Σα ζηνηβαγκέλα εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζα 
εμππεξεηνχληαη απφ 24 κνλάδεο RMG  ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο (Γεξαλνί ΢ηαζεξήο 
Σξνρηάο ζε Ράγεο) θαη ζα ππάξρνπλ 1000 ζεκεία παξνρήο ξεχκαηνο γηα ηα ςπγεία-
εκπνξεπκαηνθηβψηηα.  
 
Πύνακασ 4-2: ΢το πύνακα δύνονται οι ποςότητεσ των υπϊρχουςων και καινούριων Γ/Γ του 
Πειραιϊ 
 
4.5 Λιμάνι Δξςπηπέηηζηρ ηηρ Δμποπικήρ Κίνηζηρ  
΢ε απηφ ην ηκήκα ηνπ ιηκαληνχ αλήθνπλ ν ζηαζκφο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ν 
ζηαζκφο δηαθίλεζεο απηνθηλήησλ, ν ζηαζκφο δηαθίλεζεο ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ θαη νη 
ινηπνί ρψξνη.  
4.5.1 ΢ηαθμόρ Δμποπεςμαηοκιβυηίυν (΢.ΔΜΠΟ) ζηην Πποβλήηα Η  
Ο Πεηξαηάο είλαη ην κφλν ιηκάλη ηεο Δ.Δ. ζηελ Αλ. Μεζφγεην θαη απνηειεί ην 
κεγαιχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν ηεξκαηηθφ δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ο ζηαζκφο 
ιεηηνπξγεί ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην θέληξν ηνπ Πεηξαηά, ζε γεσγξαθηθά ηδαληθή ζέζε, 
ρσξίο παιίξξνηα θαη κε κεγάιν θπζηθφ βάζνο. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε εμππεξέηεζε ησλ 
κεγαιχηεξσλ θαη πιένλ ζχγρξνλσλ πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ζ 
γεσγξαθηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ην Ηθφλην θαζψο βξίζθεηαη ζην Ννηηναλαηνιηθφ άθξν ζηνπο 
Δπξψπεο θαη απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν ηεο Δπξσπατθήο Ζπείξνπ κε ηελ Αζία θαη ηελ 
Αθξηθή, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο 
θίλεζεο ηνπ ΢.ΔΜΠΟ.  




΢χόμα 4-8: Σηαθμόρ Δμποπεςμαηοκιβυηίυν ζηην Πποβλήηαρ Ι (Σ.ΔΜΠΟ) 
 
Ο ΢ηαζκφο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (΢.ΔΜΠΟ), ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο 
μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ Πξνβιήηα Η ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010. Με εηήζηα 
πξνβιεπφκελε δπλακηθφηεηα 1.000.000 TEUs, απνηειεί ηελ θχξηα Πξνβιήηα ησλ 
εκπνξεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ.  
  
     
΢χόμα 4-9:  ΢το Διϊγραμμα δύνεται η Διακύνηςη Εμπορευματοκιβωτύων για τη περύοδο 
Ιούνιοσ 2010- Ιούνιοσ 2011(Teus)  




Ο ΢ηαζκφο ζηελ Πξνβιήηα Η άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Ηνχλην 2010, νπφηε θαη φια ηα 
ζηνηρεία γηα ηα έηε 2010 θαη 2011 κπνξνχλ λα είλαη ζπγθξίζηκα κφλν γηα ην δηάζηεκα 
Ηνπλίνπ 2010- Ηνπλίνπ 2011.  
Σν ΢.ΔΜΠΟ δηαζέηεη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κε νθηψ (18) 
γεξαλνγέθπξεο (4 SPP) θαη νθηψ (24) RMGs. Τπάξρνπλ δχν θξεπηδψκαηα, ην Αλαηνιηθφ 
κε κήθνο 500m θαη βάζνο 18m θαη ην Γπηηθφ κε κήθνο 320m θαη βάζνο 12m.  
   
΢χόμα 4-10: Γιασείπιζη Δμποπεςμαηοκιβυηίυν ζηη αςλή ηος ΣΔΜΠΟ 
 
Γίπια ζηνλ ΢ηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ζα ιεηηνπξγήζεη ν επηιηκέληνο 
ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ηνπ Οξγαληζκνχ ΢ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο, ηνπ νπνίνπ ε θχξηα 
ζηδεξνδξνκηθή γξακκή κήθνπο 17 ρικ., ζα ζπλδέεη ην εκπνξεπκαηηθφ ιηκάλη ηνπ Ν. 
Ηθνλίνπ κε ην λέν Δκπνξεπκαηηθφ ΢ηαζκφ ΢πλδπαζκέλσλ Μεηαθνξψλ Αηηηθήο ζην 
Θξηάζην Πεδίν ηεο Διεπζίλαο, εθηάζεσο 2000 ζηξεκκάησλ. Ζ αλάπηπμε ηεο 
ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο ζα επηθέξεη ηαρεία κεηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ ζηα 
Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο 
ζπγθέληξσζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ φγθνπ θαη ηαμηλφκεζήο ηνπ ζηηο δηάθνξεο 
θαηεπζχλζεηο.  




΢χόμα 4-11: Καηαζκεςή Γπαμμήρ ηπένος ζηον Σ.ΔΜΠΟ για ζύνδεζη με ηο Θπιάζιο 
 
4.5.2 ΢ηαθμόρ Αςηοκινήηυν (Car Terminal)  
Ο λένο ζχγρξνλνο ΢ηαζκφο Απηνθηλήησλ νινθιεξψζεθε ην 2005 θαη βξίζθεηαη ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Ηθνλίνπ. Σν λέν terminal ζην Ηθφλην απνηειεί έλα δηεζλέο ιηκάλη transit 
θνξηίνπ νρεκάησλ, ζην νπνίν δηαθηλείηαη ην 78% ησλ δηεζλψλ νρεκάησλ. Ζ πξψηε 
πξνβιήηα ηνπ Car Terminal θαηαζθεπάζζεθε ηελ πεξίνδν 2002 – 2004 κε ζπλνιηθή 
δαπάλε 7,5 εθαη. Δπξψ θαη εθηείλεηαη ζε ρεξζαίν ρψξν ζπλνιηθήο επηθαλείαο 95 
ζηξεκκάησλ. Μεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ Car- Terminal είλαη φηη κπνξεί λα δερζεί 
απηνθίλεηα απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνβιήηεο ηαπηνρξφλσο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα 
ηξία ή ηέζζεξα πινία λα εθηεινχλ εξγαζίεο ηαπηφρξνλεο θνξηνεθθφξησζεο απηνθηλήησλ. 
΢εκαληηθφ αηνχ γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη ην γεγνλφο φηη δηαζέηεη ηθαλά βπζίζκαηα 
γηα ηα κεγαιχηεξα πινία πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. Δπηπιένλ ν ΟΛΠ δηαζέηεη κεγάιε 
εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ηνπ Car Terminal, ηθαλνπνηεηηθή παξαγσγηθφηεηα θαη ην 
ζπνπδαηφηεξν είλαη φηη ππάξρνπλ κεγάινη ρεξζαίνη ρψξνη γηα ηελ πξνζσξηλή παξακνλή 
ησλ Η.Υ. απηνθηλήησλ.  




΢χόμα 4-12: Ο Σηαθμόρ Αςηοκινήηυν ηος Λιμένορ Πειπαιά  
 
Οη εηαηξείεο δηαθίλεζεο Η.Υ. απηνθηλήησλ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ απηνθίλεηα πξνο 
ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην (΢πξία, Λίβαλν, Σνπξθία θαη Ηζξαήι), ηε Βφξεηα Αθξηθή 
(Αίγππην, Ληβχε θαη Σπλεζία) θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα (Ρσζία, Οπθξαλία, Βνπιγαξία, 
Ρνπκαλία). ΢πγθεθξηκέλα, ην 22% in transit Η.Υ. απηνθηλήησλ πεγαίλνπλ απφ ηνλ Πεηξαηά 
ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ην 15% ζηε Γπηηθή Μεζφγεην, ην 16% ζηε Βφξεηα Αθξηθή, ην 
2% ζηε Μαχξε Θάιαζζα θαη ην 45% ζε δηάθνξεο ρψξεο, φπσο είλαη ε Ακεξηθή θαη Ηλδία. 
΢ηνλ θαηάινγν ησλ πειαηψλ ηνπ ιηκαληνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη πιένλ νη πεξηζζφηεξεο 
απφ ηηο κεγαιχηεξεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο.  
 
΢χόμα 4-13: Car Carrier ειζέπσεηαι ζηο Car Terminal 
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Με ην λέν ηεξκαηηθφ ζηαζκφ απηνθηλήησλ ελνπνηήζεθαλ αλελεξγνί ρψξνη ζπλνιηθήο 
έθηαζεο 145.000 η.κ. ,  κε κήθνο θξεπηδψκαηνο 1.167 κ. γηα εμππεξέηεζε 4-5 πινίσλ 
κεηαθνξάο νρεκάησλ θαη ρσξεηηθφηεηα ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 7.000 απηνθηλήησλ. 
΢πγθεθξηκέλα ηα απηνθίλεηα παξακέλνπλ, θαηά κέζνλ φξν, 4έσο 6 εκέξεο κέρξη ηελ 
παξαιαβή ζηνπο ζην ρψξν, θαη έηζη ν ζηαζκφο κπνξεί λα δερζεί 30.000-40.000 
απηνθίλεηα ηνλ κήλα ή 360.000-480.000 απηνθίλεηα ηνλ ρξφλν. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 
λένπ ζχγρξνλνπ car-terminal ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. αλαδηακνξθψζεθε ν πεξηβαιινληηθά 
επηβαξπκέλνο ρψξνο ηεο πξψελ Καξβνπλφζθαιαο, ν νπνίνο ζήκεξα κεηαηξάπεθε ζε έλαλ 
απφ ζηνπο πιένλ θαζαξνχο ρψξνπο ηνπ ιηκαληνχ, ελψ δηαηεξήζεθαλ σο ειεχζεξνη ρψξνη 
κε λέα ράξαμε νη θξεπηδφηνηρνη ζηνπο ηελ πφιε. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ζχγρξνλνπ 
terminal, απνκαθξχλζεθαλ ζηνπο νη εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ ξππνγφλσλ επηρεηξήζεσλ, 
θαζαηξέζεθαλ παιαηά θηίξηα, απνκαθξχλζεθαλ ηα Ro-Ro θαη ηα πινία ρχδελ θνξηίνπ θαη 
ρηιηάδεο ηφλνη άρξεζησλ πιηθψλ. Γεκηνπξγήζεθαλ ηέινο, πξνζρψζεηο κε δηάζηξσζε 
δαπέδσλ απφ ζθπξφδεξκα θαη δίθηπα απνξξνήο φκβξησλ, χδξεπζεο θαη θσηηζκνχ ζε 
θξεπηηδφηνηρν κήθνπο 160 κέηξσλ θαη σθέιηκνπ βάζνπο 10 κέηξσλ.  
Πύνακασ 4-3: Οι εγκαταςτϊςεισ του Car Terminal 
΢ηαθμοί διασείπιζηρ οσημάηυν:2  
Μήκορ Πποβληηών: 1200κ.  
Θέζειρ εξςπηπέηηζηρ πλοίυν: 5  
΢ςνολική διαθέζιμη έκηαζη: 160.000 κ2.  
Γςναμικόηηηα αποθήκεςζηρ: 11.100 απηνθίλεηα.  
Γςναμικόηηηα Γιακίνηζηρ: 650.000 θηλήζεηο εηεζίσο  
 
Ο Ο.Λ.Π. Α.Δ. καδί θαη κε ην παιαηφ car-terminal ζηελ πεξηνρή Γηαρείξηζεο Γ1 
(Γξαπεηζψλα), απνθηά κηα ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 192.140 η.κ. θαη εμππεξέηεζεο 10.000 
απηνθηλήησλ. Καηέρεη ηε 10ε ζέζε ζηελ θαηάηαμε κε ηα ιηκάληα ηεο Δπξψπεο πνπ έρνπλ 
ηε κεγαιχηεξε δηαθίλεζε απηνθηλήησλ, ελψ ηνλ ππνζθειίδνπλ ιηκάληα ζε ρψξεο φπνπ 
ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, φπσο είλαη ην Βέιγην, ε Γεξκαλία, ην 
Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Ηζπαλία.  




΢χόμα 4-14: ΢υνολικό διακύνηςη αυτοκινότων για το 2003-2013 
 
΢χκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζην εγγχο κέιινλ ηξεηο ρεξζαίνη 
ρψξνη σο Car Terminal, ζηε Γξαπεηζψλα, ην Κεξαηζίλη θαη ην Πέξακα, ζπλνιηθήο 
έθηαζεο 328.000 η.κ. ΢πγθεθξηκέλα, ε επέθηαζε ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ Γ2 ζην 
Κεξαηζίλη, ε ζχλδεζή ηνπ κε ην ηξαίλν εληφο ηνπ 2014 θαη νη κειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ 
Car Terminal, ζχκθσλα κε ην 5εηέο ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ ΟΛΠ ΑΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ εθαξκνγή 
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, εμαζθαιίδνπλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ηελ 
ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγεί σο θεληξηθή πχιε δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ γηα ηελ επξχηεξε 
πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Παξάιιεια, ζα γίλεη θαη ε 
κεηαθνξά ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Γξαπεηζψλαο, 
κε απνηέιεζκα λα ελνπνηεζνχλ νη ρψξνη ηεο λαππεγνεπηζθεπήο θαη ηνπ Car Terminal. Θα 
κπνξεί έηζη, λα εμππεξεηεί, απφ άπνςε λαπζηπινΐαο, ηελ ηαρχηαηε θαη εχθνιε πξφζδεζε 
ησλ κεγάισλ πινίσλ Car Carriers ζηε λφηηα πιεπξά ηεο πξνβιήηαο. ΢ηελ πεξηνρή απηή ζα 
δεκηνπξγεζνχλ ζπλνιηθνί ρψξνη 138.000 η.κ., ελψ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα αχμεζε ηεο 
ζπλνιηθήο δπλαηφηεηαο ηνπ Car Terminal κέζσ ζπλεξγηψλ. Σέινο, ζα γίλεη θαζαίξεζε – 
εθβξαρηζκφο ηνπ αθξαίνπ ηκήκαηνο ηνπ κφινπ ηεο ΓΔΖ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
λαπζηπινΐαο, ελψ ηα πξντφληα ηνπ εθβξαρηζκνχ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ επηρσκάησζε 
ησλ έξγσλ.  
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ηεξκαηηθφο ζηαζκφο απηνθηλήησλ ζηηο μέλεο εηαηξείεο 
πνπ δηαρεηξίδνληαη πινία κεηαθνξάο απηνθηλήησλ, νη νπνίεο επηζπκνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ 
απνθιεηζηηθά ην Car Terminal ηνπ Πεηξαηά. Οη δέθα κεγαιχηεξνη λαπηηιηαθνί θνινζζνί 
πνπ δηαζέηνπλ ζηφινπο κε πινία κεηαθνξάο απηνθηλήησλ θαη δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην 
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Car Terminal ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηά είλαη νη εηαηξείεο Wallenious Wilhelmsen 
Line, Eukor, ΝΤΚ Line, Mitsui Lines, K Lines, HOEGH, Grimaldi Naples, NMCC, 
Toyofuji Shipping θαη CSAV.  
4.5.3 ΢ηαθμόρ ΢ςμβαηικού Φοπηίος (Conventional Cargo)  
Ζ δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ (γεληθνχ θνξηίνπ, ρχδελ 
μεξνχ θαη πινία RO-RO) πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ληκέλνο 
Ζξαθιένπο, ζην Κεξαηζίλη.  
Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ είλαη ειεθηξνθίλεηνη γεξαλνί, απηνθηλνχκελνη γεξαλνί, πεξνλνθφξα 
θαη ειθπζηήξεο δηαθφξσλ ηχπσλ.  
Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ ν Ληκέλαο δηαζέηεη αλάινγεο 
απνζήθεο. Ζ εμππεξέηεζε πγξψλ θνξηίσλ, θπξίσο πεηξειαηνεηδψλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
παξαρσξνχκελν πξνβιήηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Νένπ Ηθνλίνπ, ελψ εθφζνλ ρξεηαζηεί 
θπιάζζνληαη ζε παξαθείκελεο ηδησηηθέο δεμακελέο.   
4.6 Λιμάνι Δξςπηπέηηζηρ ηηρ Δπιβαηικήρ Κίνηζηρ  
Αθηνπινΐα  
Ο Πεηξαηάο είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα ζηνλ θφζκν ζηελ επηβαηηθή 
θίλεζε. Δμππεξεηεί πεξίπνπ 20 εθαη. επηβάηεο εηεζίσο (πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
πνξζκεηαθήο γξακκήο ΢αιακίλαο - Πεξάκαηνο απφ ηελ νπνία δηαθηλνχληαη πεξίπνπ 8 
εθαη. επηβάηεο εηεζίσο). Απνηειεί ην βαζηθφ ζπλδεηηθφ θξίθν ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο 
κε ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ Κξήηε αιιά θαη ηε βαζηθή ζαιάζζηα πχιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ην λνηηαλαηνιηθφ ηεο άθξν. Σα φξηα ηνπ Κεληξηθνχ Ληκαληνχ 
απνηεινχλ νη κφινη Θεκηζηνθιένπο θαη Κξάθαξε.  
2) Κξνπαδηέξα   
Ο Ληκέλαο ηνπ Πεηξαηά απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πξννξηζκφ γηα θξνπαδηεξφπινηα 
εληφο ηεο Μεζνγείνπ, δηαζέηνληαο 11 ζέζεηο ηαπηφρξνλεο πξφζδεζεο (παξαβνιήο) πινίσλ 
θαη έρνληαο ηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ κεγαιχηεξσλ πινίσλ ηνπ είδνπο.  
4.7 Άλλερ Γπαζηηπιόηηηερ  
1. Τκήκα Γεμακελώλ  
΢θνπφο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ είλαη ε νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε, ε ρξήζε θαη ε 
επίβιεςε ιεηηνπξγίαο ησλ κφληκσλ θαη πισηψλ δεμακελψλ ηνπ ΟΛΠ. Αθφκε, ν 
πξνγξακκαηηζκφο ησλ πινίσλ πνπ αηηνχληαη γηα ηνλ δεμακεληζκφ αιιά θαη ηελ εθηέιεζε 
φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αξκνδηφηεηα απηή, ελεξγεηψλ. Πξαγκαηνπνηείηαη επάλδξσζε 
ησλ Γεμακελψλ θαη έθδνζε ρξεσζηηθψλ ζεκεησκάησλ κε ηε παξνρή ζηνηρείσλ ζην Σκήκα 
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Δζφδσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ δηθαησκάησλ πνπ βαξχλνπλ θάζε 
δεμακεληδφκελν πινίν ή πισηφ λαππήγεκα. Ο ζρεκαηηζκφο, ε ζπκπιήξσζε θαη ε 
δηεθπεξαίσζε θαθέισλ επηηπγράλεηαη κε ηα  
ζηνηρεία εθηέιεζεο θαη νηθνλνκηθήο ηαθηνπνίεζεο θάζε δεμακεληζκνχ. Μεξηκλά γηα ηελ 
εθπαίδεπζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ζε ζπλελλφεζε κε ην αξκφδην Σκήκα, θαη γηα ηελ 
ζπληήξεζε θαη ηνλ εθνδηαζκφ ησλ πισηψλ θαη κφληκσλ δεμακελψλ κε πξσηφθνιια 
γεληθήο επηζεψξεζεο απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δκπνξηθψλ Πινίσλ ηνπ Τ.Δ.Ν.Α.Ν.Π. ή άιινπ 
αξκφδηνπ δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα. Σέινο, ηεξεί ην αξρείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ 
δεμακελψλ, ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπο θαη ηνπ θφζηνπο εξγαζηψλ.  
2. Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε  
Ο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο έρεη παξαρσξήζεη ζην Πέξακα θαη ζηελ πεξηνρή 
Ακπειάθηα ηεο ΢αιακίλαο, ρψξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψλεο, 
ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη πιήζνο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο κε 
εθαηνληάδεο εξγαδφκελνπο. Ο ΟΛΠ δηαζέηεη 2 πισηέο θαη 2 κφληκεο δεμακελέο ηηο νπνίεο 
κηζζψλεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζθεπψλ θαη κεηαζθεπψλ.  
Ζ Δηαηξεία εθκεηαιιεχεηαη κηα ζεηξά απφ ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ έρεη ππφ 
ηε δηθαηνδνζία ηεο. Δηδηθφηεξα, παξαρσξεί έλαληη αληαιιάγκαηνο ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ 
απηψλ (ππαίζξησλ θαη ζηεγαζκέλσλ) ζε ηξίηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ 
κνλάδσλ (ζηελ Δπηζθεπαζηηθή Βάζε Πεξάκαηνο θαη ζηελ Κπλφζνπξα), δηαθφξσλ 
βηνκεραληθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θπιηθείσλ, θαληηλψλ, απνζεθψλ ηξνθνεθνδίσλ θαη 
γξαθείσλ πξαθηνξείσλ. Σέινο, πνιιέο μέλεο εηαηξείεο (θπξίσο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ) 
επηιέγνπλ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, νη κεγαιχηεξνη Νενγλψκνλεο ζην θφζκν έρνπλ αλαγλσξηζζεί απφ ην 
Διιεληθφ Κξάηνο θαη δηαζέηνπλ γξαθεία ζηνλ Πεηξαηά θαη άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο.  
4.8 Σο πληποθοπικό ζύζηημα ηος ΟΛΠ  
Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Λ.Π. θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη εθηεηακέλνο ζε 
κεγάιε έθηαζε θάπνηα θηίξηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πην θάησ είδε δηαζπλδεζηκφηεηαο κε 
ηνλ backbone ηνπ δηθηχνπ:  
1. Internet acess  
2. Αζχξκαηεο δεχμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε Δπζείεο Αθφξηηζηεο  
3. HellasCom νη νπνίεο ζπλδένπλ ηνλ ΢.ΔΜΠΟ. κε ην Car Terminal.  
Σν Γίθηπν ηνπ Ο.Λ.Π. θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία γεπέδνπ (campous) κε θνξκφ ηα 
ζεκεία:  
 Σν θηίξην ηεο Μεραλνγξάθεζεο (Καζηξάθη)  
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 Σν θηίξην ηνπ Μεγάξνπ ηνπ Ο.Λ.Π.  
 Σνλ ζηαζκφ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζην Νέν Ηθφλην  
΢ηα ζεκεία απηά δηαζπλδένληαη ηνπηθά δίθηπα θηεξίσλ κε πξφζβαζε ελζχξκαηε ή 
αζχξκαηε. Γεληθά νη ζπλδέζεηο ζε επίπεδν θηηξίσλ ηνπ νξγαληζκνχ γίλνληαη κε ηε ρξήζε 
νπηηθψλ ηλψλ. Γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ θηεξίσλ, ζε θνληηλέο απνζηάζεηο, 
ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχηξνπεο νπηηθέο ίλεο, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε θνκβηθά ζεκεία, ηα 
νπνία ζηε ζπλέρεηα ζπλδένληαη κε ηνλ νπηηθφ δαθηχιην ηνπ ΟΣΔ(SDH).  
    
΢χόμα 4-15:Σσημαηική αναπαπάζηαζη ηος δικηύος P-MIS ηος Ο.Λ.Π.  
 
4.9 Λιμενικόρ Ανηαγυνιζμόρ  
Ο Πεηξαηάο, ην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο Διιάδαο θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηεο 
Μεζνγείνπ, απνηειεί αλαπηπμηαθφ κνριφ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ηεο ηνπηθήο θαη εζληθήο 
νηθνλνκίαο. Γηαζέηεη κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα, ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζέζεο θαη ησλ 
ππνδνκψλ ηνπ. Χο ην θπζηθφ επίλεην ηεο Αζήλαο κε κφιηο 10Km απφζηαζε, απνηειεί ηε 
θπξηφηεξε πχιε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ν 
Ληκέλαο ηνπ Πεηξαηά αζρνιείηαη κε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη γη’ απηφ ην ιφγν είλαη 
ινγηθφ λα αληαγσλίδεηαη ιηκάληα δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ.  
Ζ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθφηεξν ρεηξηζκφ ηνπ θνξηίνπ έγηλε ηφζν κεγάιε πνπ ε 
κνλνπσιηαθή ή νιηγνπσιηαθή δχλακε πνπ θαηείραλ ζην παξειζφλ ηα ιηκάληα έρεη 
ειαηησζεί ζεκαληηθά, αθνχ ζήκεξα επηδηψθεηαη αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζα 
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απφ ην ιηκεληθφ αληαγσληζκφ. ΢ηνλ πίλαθα 3.5 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαζηθψλ κνξθψλ αγνξάο.  
Ο ιηκεληθφο αληαγσληζκφο ζήκεξα εθδειψλεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα:  





















Οκνηνγελέο Μεγάιε Δπρέξεηα 
εηζφδνπ 
Καζφινπ Καζφινπ 



















Μεγάιε φηαλ ππάξρεη 
δηαθνξνπνίεζε 
 ηνπ ιηκεληθνχ 
πξνηφληνο 
Ζ πην θιαζηθή πεξίπησζε ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ είλαη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα 
ιηκάληα κνηξάδνληαη ηελ ίδηα ελδνρψξα. Έηζη ινηπφλ ηα ιηκάληα αληαγσλίδνληαη γηα ην 
κεξίδην ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ην κεξίδην ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα κεηαθεξζεί 
δηακέζνπ νπνηνπδήπνηε απφ απηά. Μαδί κε ηνπο ζαιάζζηνπο κεηαθνξείο θαη νη κεηαθνξείο 
ηεο ελδνρψξαο, πξνζθέξνληαο απφ θνηλνχ ππεξεζίεο απ’ ηε κηα άθξε σο ηελ άιιε θαη 
ηηκέο γηα κεηαθνξέο point-to-point, δεκηνπξγνχλ λέεο αγνξέο γηα αληαγσληζκφ ζην 
εμσηεξηθφ εκπφξην. Με ηνλ αληαγσληζκφ ζην εμσηεξηθφ εκπφξην, νη θνξησηέο κπνξνχλ λα 
δηαιέμνπλ ηψξα ηνλ κεηαθνξέα πνπ παξέρεη ππεξεζίεο κε ην πην κηθξφ θφζηνο δηαρείξηζεο 
(φπσο νη δαπάλεο απνζήθεπζεο, απνγξαθήο θαη κεηαθνξάο) παξά κε ην κηθξφηεξν θφζηνο 
κεηαθνξάο κφλν. Ζ ζεκαζία ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο είλαη ζεκαληηθφηεξε γηα κεηαθνξέο 
κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη γεληθά γηα πξντφληα κεγάιεο αμίαο. Γηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 
κε ηα πθηζηάκελα δεδνκέλα  ν αληαγσληζκφο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη είλαη επί ηεο 
νπζίαο αλχπαξθηνο θαζψο ζηα ππφινηπα ιηκάληα ηεο Διιάδαο δελ ππάξρεη παξφκνηα 
αλάπηπμε θαη ππνδνκή θαη παξάιιεια, ζηε δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη 
απηνθηλήησλ εμππεξεηνχληαη πινία κεγάινπ φγθνπ κε απνηέιεζκα ε γεσγξαθηθή ηνπ 
ζέζε λα ην θαζηζηά πιενλεθηηθφ.  
Ζ πην ζχλζεηε κνξθή ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ είλαη απηή ησλ κεηαθνξηψζεσλ, πνπ 
ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο επηθξάηεζεο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έρεη απνθηήζεη 
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κεγάιε ζεκαζία. Οη ηάζεηο ζηηο κεηαθνξέο απηέο είλαη ν γηγαληηζκφο ησλ πινίσλ  γηα λα 
αλαπηχζζνληαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη λα κεηψλεηαη ην θαηά κνλάδα θφζηνο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ηαμηδηνχ ελφο πινίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην κεγάιν 
πινίν-κεηέξα (mother) πεξηνξίδεη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζε έλα ή ην πνιχ δχν ιηκάληα ηεο 
ίδηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Σν θνξηίν πξνσζείηαη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ κε κηθξφηεξα 
πινία- ηξνθνδφηεο (feeder).  





5. Έπγα επέκηαζηρ ηος λιμένα Πειπαιώρ 
5.1 Διζαγυγή 
Με ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηφζν ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο φζν θαη ζηηο 
ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο γεληθφηεξα , ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά αληαπνθξήλεηαη ζηηο λέεο 
απηέο ζπλζήθεο κε ην λέν επελδπηηθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα . Σν πξφγξακκα απηφ , 
απνηειεί πξνπ πφζεζε γηα ηελ επέιηθηε , απνδνηηθή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 
Οξγαληζκνχ. ΢πγθεθξηκέλα, ΟΛΠ ζα κεηεμειηρζεή ζε ζπ́γρξνλε θαη δπλακηθέ εηαηξεήα 
πνπ ζα παξέρεη πςεινπ́ επηπέδνπ ππεξεζήεο , ψζηε λα θαηαζηεί ζεκαληηθφ hub-port ζηελ 
Μεζφγεην.  
΢ε επξσπαηθφ επίπεδν ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη απηφλ ηνλ θαηξφ εί λαη ε 
απνζπκθφξεζε ησλ επξσπαηθψλ νδηθψλ δηθηχσλ. Ζ αλάγθε απηέ, ζε ζπλδπαζκν́ κε ηελ 
αιιαγή ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ , νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ θαη 
ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ζηελ αλάγθε γηα ππνδνκέο λέσλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη 
θέληξσλ Logistics ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. ΢χκθσλα επίζεο κε ηε ιεπθή βίβιν ησλ 
κεηαθνξψλ ε νπνία θαηαδεηθλχεη μεθάζαξα ηνλ  ζηφρν γηα αιιαγή ζηα επξσπαη θά 
κνληέια ρεξζαήσλ κεηαθνξσ́λ κέζα ζηα επν́κελα ρξν́ληα. Ζ αλάγθε απνζπκθν́ξεζεο ησλ 
επξσπαηθψλ απηνθηλεηφδξνκσλ εληζρχεηαη απφ δπν αθφκα ιφγνπο: 
1. Οη αιιαγέο ησλ εκπνξεπκαηηθσ́λ ξνσ́λ σο απνηέιεζκα κεηαθνξάο ηεο παξαγσγέο 
ζηα αλαηνιηθά θξάηε θαη ζηελ  Κίλα επηθέξεη ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηηο κεηαθνξέο 
θαη ζηνλ ηξν́πν επηινγέο ησλ κεηαθνξηθσ́λ κέζσλ , ηξφπσλ θαη κνληέισλ 
κεηαθνξάο. 
2. Οη νινέλα δηνγθνπ́κελνη ν́γθνη λαπηηιηαθσ́λ κεηαθνξσ́λ απν́ ηελ άπσ αλαηνιέ 
δεκηνπξγνχλ κεγάιεο ξνέο εκπνξεπκάη σλ απφ θαη πξνο ηα κεγάια επξσπαη θά 
ιηκάληα θαη εληζρχεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κεγαιπηέξσλ ππνδνκψλ 
ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ θνληά ζ ’ απηά, άξηζηα ζπλδεδεκέλσλ κε φια ηα εηδή 
ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. 
Βέβαηα ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη ζπγθεθξ ηκέλα ν Ο .Λ.Π. Α.Δ. πξνθεηκέλνπ λα 
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αληαπεμέιζεη ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ησλ κεηαθνξψλ θαη ζην ζθιεξφ αληαγσληζκφ ησλ 
ιηκέλσλ, ελέθξηλε έλα λέν επελδπηηθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ην νπνίν αθνινπζεί κηα 
ζεηξά έξγσλ, ηα ζεκαληηθν́ηεξα απν́ ηα νπνία είλαη: 
 Αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ 
 ΝέαΣηκνινγηαθήπνιηηηθή 
 Νέα πνιηηηθή παξαρψξεζεο ζέζεσλ κφληκεο πξφζδεζεο θαη θαλφλσλ 
πξνηεξαηνηήησλ θαηά ηνλ ειιηκεληζκφ 
 Αμηνπνίεζε πεξηνπζίαο 
 Δλεξγνπνίεζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Μεηαθνξψλ θαη Τπνδνκψλ 
Ο ζπλνιηθν́ο πξνπ πνινγηζκφο γηα ην Δπελδπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΟΛΠ  
(2012- 2015) θπκαίλεηαη ζην 1 δηο. Δπξψ. ΢πγθεθξηκέλα 230 εθαη. Δπξψ ζα θνζηίζεη ε 
επέθηαζε ηνπ ιηκέλα θξνπαδηέξαο, 120 εθαη. Δπξψ ζα θνζηίζεη ην monorail θαη 70 εθαη. 
Δπξψ ζα θνζηήζνπλ ηα έξγα ηεο πνιηηηζηηθέο αθηέο ,15 εθαη.Δπξψ ζα θνζηίζνπλ ηα 
ιηκεληθά έξγα ηνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα,120 εθαη. Δπξψ γηα έξγα αλαβάζκηζεο ππνδνκψλ 
θαη εμνπιηζκνχ ζηελ πξνβιήηα II ΢ΔΜΠΟ , 240 εθαη.Δπξψ γηα θαηαζθεπή αλαηνιηθνχ 
ηκήκαηνο πξνβιήηα III ΢ΔΜΠΟ θαη 1.1 εθαη.Δπξψ γηα θαηαζθεή λένπ θηηξίνπ logistics 
κεηαοχ Π1 θαη Π2 ΢ΔΜΠΟ.  
Παξάιιεια ε ΔΡΓΟ΢Δ ζπγαηξηθή ηνπ Ο΢Δ κέζσ ηνπ Σακείνπ ΢πλνρήο θαη 
Δζληθψλ πφξσλ πξνρσξά ζηελ θαηαζθεπή ελφο θέληξνπ logistics θαη Terminal Δ/Κ ζην 
ρψξν ηνπ Θξηάζηνπ Πεδίνπ θαη ηελ δηαζχλδεζε απηνχ κε ηo Σεξκηλαι ζην Ηθφλην κέζσ 
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ πνπ ζα  ελψλεηαη  κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ άμνλα 
Αζελψλ –Κνξίλζνπ. 
Με ηα παξαπάλσ έξγα θαη ηε θαηάιιειε ρξεκαηνδν́ηεζε ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζα 
αλαπηπρζεί σο έ λα απην́λνκν θέληξν λαπηηιήαο θαη επηρεηξέζεσλ θαηά ηα πξν́ηππα ησλ 
κεγαιχηεξσλ ιηκέλσλ παγθνζκίσο. 
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5.2 Σα έπγα ζηο λιμένα Ζπακλέυρ 
 
 
΢χόμα 5-1: Σα ϋργα ςτο λιμϋνα Ηρακλϋωσ 
 
Σν έξγν αθνξά ηελ αλαδηαξξπ́ζκηζε - αλαπηπμε ηνπ ιηκέλνο έξαθιένπο θαη 
πεξηιακβάλεη, ζε πξσ́ην ζηάδην, ηε κεηαθνξά ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο 
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή θξεπηδψκαηνο Γξαπεηζψλαο (Γ1 δηαρείξηζε), κε 
αληίζηνηρε κεηαθνξά ηεο εκπνξεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Car Terminal) ζηνλ 
πξνβιήηα Η ιηκέλνο ήξαθιένπο (έκπξνζζελ ΓΔΖ). ζηα πιαήζηα ηνπ β’ ζηαδίνπ 
πεξηιακβάλεηαη ε επέθηαζε, κε ιηκεληθν́ έξγν, ηνπ Πξνβιέηα Η έξαθιένπο (βφξεην 
ηκήκα), ε νπνήα πέξαλ ηεο απ́μεζεο ησλ θξεπηδσκάησλ ζα απμέζεη ζεκαληηθά ηνπο 
ρεξζαίνπο ρψξνπο ηνπ Car Terminal. Αθφκα ζέηεη ηε Γ1 δηαρείξηζε ζε γεηηλίαζε θαη 
ζπλεξγαζία κε ηε Γ2 δηαρείξηζε ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο 
δπλαηφηεηαο ηνπ Car Terminal κέζσ ζπλεξγεηψλ. 




΢χόμα 5-2: Car Terminal Λιμϋνα Πειραιώσ 
 
 Οη ζρεηηθέο κειέηεο ζπληάζζνληαη απν́ ηνλ ΟΛΠ. Σα έξγα  αδεηνδνηεζήθαλ ελην́ο 
ηνπ 2012 θαη ε πινπνίεζή ηνπο αλακέλεηαη  θαηά ηελ πεξήνδν 2012 - 2014. Ο ζπλνιηθφο 
πξνππνινγηζκφο αλέξρεηαη ζηα 15 εθαη.επξψ 
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5.3 Σα έπγα ζηο Ν.Ηκόνιο 
5.3.1 Έπγα αναβάθμιζηρ ςποδομών και εξοπλιζμού ζηην πποβλήηα II ΢ΔΜΠΟ  
 
΢χόμα 5-3: Κϊτοψη τησ προβλότασ ΙΙ ΢ΕΜΠΟ 
 
Σν έξγν αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνβιέηα ΗΗ ηνπ ΢ΔΜΠΟ κε εγθαηάζηαζε 
λένπ ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ (λέεο γεξαλνγέθπξεο ηχπνπ S.P.P ζηνλ δπηηθν́ θξεπηδν́ηνηρν 
θαη κεραλέκαηα ππθλέο ζηνηβαζήαο ηπ́πνπ RMG ζηνλ πξνβιέηα) θαη κε ηελ εθηέιεζε 
ησλ απαηηνπ́κελσλ έξγσλ ππνδνκέο γηα ηελ εγθαηάζηαζέ ησλ. Σα έξγα εθηεινπ́ληαη κε 
επζχλε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξαρσξεζηνχρνπ ΢ΔΠ Α.Δ. ππφ ηελ επίβιεςε ηεο 
Γ/λζεο Δ ́ξγσλ ηνπ ΟΛΠ. Ήδε έρνπλ εθηειεζηεί ην πιείζηνλ ησλ έξγσλ ππνδνκήο θαη 
έρνπλ εγθαηαζηαζεί νη λέεο Γ/θ S.P.P. θαη ηα RMG ζηνλ πξνβιέηα ΗΗ. 




΢χόμα 5-4: Αεροφωτογραφύα τησ προβλότασ ΙΙ ΢ΕΜΠΟ 
 
5.3.2 Έπγα καηαζκεςήρ πποβλήηαρ III ΢ΔΜΠΟ και εξοπλιζμού  
 
΢χόμα 5-5: Κϊτοψη τησ προβλότασ ΙIΙ ΢ΕΜΠΟ 
 
 
Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο 
ηνπ πξνβιέηα ΗΗΗ ηνπ ΢ΔΜΠΟ Ν. Ηθνλίνπ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ κε γεξαλνγέθπξεο θαη 
κεραλήκαηα ζηνηβαζίαο containers. Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θξεπηδφηνηρσλ ζπλνιηθνχ 
κήθνπο 720κ. κε σθέιηκν βάζνο -18.00κ. θαη ρεξζαήσλ ρσ́ξσλ επηθαλεήαο 200.000 ηκ. 
Σα έξγα θαη ν εμνπιηζκν́ο ζα θαηαζθεπαζζνπ́λ κε επζπ́λε θαη ρξεκαηνδν́ηεζε ηεο ΢ΔΠ 
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Α.Δ., ζχκθσλα κε ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε ΟΛΠ Α.Δ. - ΢ΔΠ Α.Δ. ππφ ηελ επίβιεςε 
ηεο Γ/λζεο Δ ́ξγσλ ηνπ ΟΛΠ. Σν έξγν απνηειεή ζηξαηεγηθέ επηινγέ ηνπ ΟΛΠ γηα ηελ 
επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, γη’ απηφ θαη είρε απφ ην 1994 εληαρζεί 
ζην επελδπηηθν́ πξν́γξακκά ηνπ. 
 
 
΢χόμα 5-6: Αεροφωτογραφύα τησ προβλότασ ΙΙΙ ΢ΕΜΠΟ 
 
Σα έξγα έρνπλ μεθηλέζεη ελην́ο ηνπ 2011,ε κειέηε ηνπ έξγνπ θφζηηζε 110 εθαη.Δπξψ θαη 
αλακέλεηαη ε απνπεξάησζή ηνπο(κε θφζηνο 130 εθαη.Δπξψ) ην 2015 ζχκθσλα κε ηελ 
κεηαμχ ΟΛΠ Α.Δ. θαη ΢ΔΠ Α.Δ. ζχκβαζε. Σα έξγα εθηεινχληαη κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
΢ΔΠ Α.Δ. απφ ειιεληθέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο κε Γ/λνπζα Τπεξεζήα ηελ Γ/λζε 
Έξγσλ ηνπ ΟΛΠ θαη Πξνηζηακέλε Αξρή ην Γ.ζ. / ΟΛΠ. 
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5.4 Έπγα ζηο Θπιάζιο Πεδίο 
 
΢χόμα 5-7: ¨Εργα ςτο Θριϊςιο πεδύο 
 
To έξγν θφζηνπο 252εθαη. Δπξψ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ελφο ζχγρξνλνπ 
ζπγθξνηήκαηνο ζην Θξηάζην Πεδίν, ζην νπνίν ζα ζπγθεληξσζνχλ νη ζηδεξνδξνκηθέο θαη 
εκπνξεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζήκεξα δηεθπεξαηψλνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο 
πνπ είλαη δηάζπαξηεο ζε ζεκεία ηεο πξσηεχνπζαο. Ζ κεηαθνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
απηψλ ζε εληαίν ρψξν, εθηφο ηνπ νηθηζηηθνχ πιέγκαηνο ηεο Αζήλαο, ζα έρεη ζεκαληηθά 
πεξηβαιινληηθά θαη ρσξνηαμηθά νθέιε γηα νιφθιεξν ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο 
πξσηεχνπζαο. 
To ελ ιφγσ ΢πγθξφηεκα ζα πεξηιακβάλεη : ΢ηαζκφ Γηαινγήο, ηέξκηλαι γηα 
containers, ηεισλείν, εκπνξηθφ ζηαζκφ, απνζήθεο εκπνξεπκάησλ, δέζκε γξακκψλ γηα 
απφζεζε βαγνληψλ κε επηθίλδπλα θνξηία, πιπληήξηα θαζψο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ. 
Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αλσηέξσ ΢πγθξνηήκαηνο 
πεξηιακβάλεη:. 




5.4.1 Φάζη Α καηαζκεςήρ έπγος 
Αθνξνχζε ηελ θαηαζθεπέ ηεο 1εο Φάζεο αλάπηπμεο ηνπ επξπ́ηεξνπ έξγνπ ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Θξηαζήνπ Πεδήνπ θαη ησλ ζηδεξνδξνκηθσ́λ γξακκσ́λ 
ζχλδεζεο κε ην πθηζηάκελν δίθηπν θαη ην ιηκέλα Νένπ Ηθνλίνπ . Ζ ζπγθεθξηκέλε Φάζε 
νινθιεξψζεθε πιέξσο ηνλ Γεθέκβξην 2010. ΢πγθεθξηκέλα, ην έξγν πεξηιάκβαλε32: 
 Καηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο  
 ΢ηξψζε κέξνπο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ 
 Καηαζθεπή νξηζκέλσλ ζηδεξνδξνκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
 Έξγα νδνπνηίαο 
 Γίθηπα άξδεπζεο,χδξεπζεο,απνρέηεπζεο,ππξφζβεζεο 
Αλαιπηηθφηεξα πξαγκαηνπνηήζεθε: 
 Ζ δηακφξθσζε ηνπ γεπέδνπ ηνπ Θξηαζίνπ ζηελ ηειηθή ζηάζκε εδάθνπο ησλ 
έξγσλ, ζεκαληηθέο κεηαθηλήζεηο γαηψλ (12.000.000) θαη ε θαηαζθεπέ αγσγσ́λ 
απνξξνήο νκβξίσλ ζπλνιηθνχ κήθνπο 19ρικ.  
 Καηαζθεπή θηηξίσλ πεξίπνπ 25.000 m2 (απνζήθεο εκπνξεπκάησλ , ηεισλείν, 
θηίξηα ειέγρνπ θαη εθκεηάιιεπζεο ζηαζκνχ δηαινγήο , θηίξηα πξνζσπηθνχ θαη 
ινηπά βνεζεηηθά θηίξηα - ζχκθσλα κε ην Master Plan).  
 ΢ηξψζε πεξίπνπ 40.000 m. ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ εληφο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, 
κε πιέξε ζεκαηνδν́ηεζε θαη ειεθηξνθήλεζε . Ζ κειέηε θαηαζθεπέο 4 
ζηδεξνδξνκηθψλ γεθπξψλ , 1 νδηθήο γέθπξαο (άλσ δηάβαζεο ηεο ΢ .Γ.) θαη 
δηαθφξσλ αλαγθαίσλ κηθξψλ ηερληθψλ έξγσλ.  
 Γηακφξθσζε ρψξνπ πεξίπνπ 60.000 m2 γηα ηε δηαθήλεζε ησλ Δ /Κ θαη εμνπιηζκν́ 
ηνπ κε 3 γεξαλνγέθπξεο.  
 Πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ (πιπληήξηα, κεραληζκνί θξέλσλ γηα ηε 
δηαινγή, γεθπξνπιάζηηγγεο θιπ.).  
 Παξάιιειν θαη εζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 
αιιά θαη ησλ πεξηνρψλ εθαηέξσζελ ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο 10,5 
ρικ.  
 Σν πξσηεπ́νλ δήθηπν π́δξεπζε ο ησλ εγθαηαζηάζεσλ , ζπλνιηθνχ κήθνπο 4.300 m. 
Οη ηερληθέο κειέηεο ησλ παξεκβάζεσλ  απηψλ είραλ  αξρήζεη απν́ ην ΢επηέκβξην 
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ηνπ 1993 θαη νινθιεξψζεθαλ ηνν Φεβξνπάξην  
 Καηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο ζπγθξνηήκαηνο πεξηιακβαλνκέλσλ ρσκαηνπξγηθψλ, 
ηερληθψλ θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ.  
Σα αλσηέξσ, πιελ ησλ γξακκσ́λ ζπ́λδεζεο , έρνπλ θαηαζθεπαζηεη θαη ιεηηνπξγνχλ 
ζε ζπλνιηθέ έθηαζε 2.050 ζηξεκκάησλ, εθ ησλ  νπνήσλ ηα 850 ζηξέκκαηα 
απαιινηξνηψζεθαλ απφ ην πξφγξακκα ηνπ Ο΢Δ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.  
 
5.4.2 Φάζη Β καηαζκεςήρ έπγος 
Αθνξά  ζηε θαηαζθεπή έξγσλ , ζεκαηνδφηεζεο – ηειεδηνίθεζεο, ειεθηξνθίλεζεο 
ησλ γξακκψλ εληφο ηνπ ΢πγθξνηήκαηνο , πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο εηδηθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη ινηπψλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ  .Ζ νινθιήξσζή ηνπο πξνβιέπεηαη ν́ηη ζα 
έρεη νινθιεξσζεή έσο ην 2015 . 
Σν Δκπνξεπκαηηθν́ Κέληξν (Δ.Κ.) δεκηνπξγείηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν έηζη 
ψζηε λα βξίζθεηαη ζε ζχλδεζε κε κεγάιεο νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο αξηεξίεο . Έηζη ζα 
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη πην εχθνια ηα δξνκνιφγηα πξνο ν́ινπο ηνπο ζεκαληηθνπ́ο 
πξννξηζκνχο (ιηκαλη Ν . Ηθνλίνπ, Αηηηθή, Θεζζαινλίθε, Πάηξα θαη ζε ρψξεο ηνπ 
εμσηεξηθνχ). Άκεζε επαθή ζα έρεη κε ην ιηκάλη ηνπ Ν . Ηθνλίνπ κέζσ ηεο λέαο 
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Έηζη ζα κεηαθέξεηαη έλαο κεγάινο φγθνο 
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαζεκεξηλά θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ζα εμππεξεηεζεί ζε κεγάιν 
βαζκφ ν ΟΛΠ.  
 
΢χόμα 5-8: ΢ιδηροδρομικό και οδικό δύκτυο Αθηνών 




΢ηνλ παξαπάλσ ράξηε (ράξηεο ), θαίλεηαη ε ζέζε ηνπ Δκπνξεπκαηηθνχ θέληξνπ 
ηνπ Θξηαζήνπ ζε ζρέζε κε θνκβηθά ζεκεήα θαη θεληξηθέο νδνπ́ο . ΢αλ ζεκεήν αλαθνξάο 
γηα ην Δ .Κ. ρξεζηκνπνηήζεθε ν λένο ζηαζκφο ηνπ Αζπξνπχξγνπ πνπ βξίζθεηαη ζην 
θέληξν ηεο πεξηνρήο ηνπ Δ.Κ. Με ην πνξηνθαιή ρξσ́κα θαήλεηαη ε εζληθέ νδν́ο Αζελσ́λ -
Κνξίλζνπ θαη Αζελψλ - Θεζζαινλίθεο. Σν Δ .Κ. ζε ζρέζε κε ηελ Δζληθε Αζελσ́λ -
Κνξίλζνπ απέρεη πεξίπνπ 10 ρικ παήξλνληαο σο ζεκεήν αλαθνξάο ην ζεκεήν εθεήλν ιήγν 
κεηά ηελ Διεπζίλα φπνπ ζπλαλησ́ληαη ε εζληθέ κε ηελ λέα γξακκέ Θξηαζηνπ́ -Ηθνλίνπ. Ζ 
γξακκή Θξηάζην -Ηθφλην θαίλεηαη ζηνλ ράξηε κε κσβ ρξψκα θαη μεθηλάεη απφ ην ιηκάλη 
ηνπ Ηθνλήνπ. Έλα άιιν θνκβηθφ ζεκείν είλαη ν ζηαζκφο ησλ Ληνζίσλ φπνπ απφ εθεί ζα 
πεξλνχλ νη πεξηζζφηεξεο ακαμνζηνηρίεο . Ο ζηαζκν́ο απην́ο απέρεη απν́ ηα Θξηάζην 
πεξίπνπ 11 ρικ. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη πεξλάεη δίπια απφ ην Δ .Κ. ε 
αηηηθή νδφο . Σέινο έλα αθφκε θνκβηθφ ζεκείν είλαη ην ΢ .Κ.Α.(΢ηδεξνδξνκηθφ Κέληξν 
Αραξλψλ). Δθεί βξίζθεηαη έλαο κεγάινο ζηαζκφο ν νπνίνο ελψλεη ην ζηδεξνδξνκηθφ 
δίθηπν Αζήλα -Θεζζαινλίθε, ηνλ πξναζηηαθν́ θα ην ζηδεξνδξνκηθν́ δήθηπν Αζέλα -
Κφξηλζνο πνπ πεξλάεη θαη απφ ην Θξηάζην. Απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία θαζψο απφ εθεί ζα 
πεξλνχλ ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ θαηεπζχλνληαη απφ ην Θξηάζην πξνο ηνλ βνξξά θαη 
αληίζηξνθα. Ζ απν́ζηαζέ ηνπ απν́ ην Δ.Κ. είλαη πεξίπνπ 15 ρικ.  
5.5 Έπγα ζιδηποδπομικήρ διαζύνδεζηρ Ν.Ηκόνιο-Θπιαζίος 
 
΢χόμα 5-9: ΢ιδηροδρομικϊ ϋργα ςτο Ν.Ικόνιο-Θριϊςιο 
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Ζ έλαξμε ηνπ έξγνπ έγηλε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000 θαη νινθιεξψζεθε θαη 
παξαδφζεθε πξνο ρξήζε ζηνλ Ο΢Δ ηελ πεξίνδν 2013-2014.Σν ζπλνιηθφ ηνπ θφζηνο 
αλήιζε ζε 143εθαη.Δπξψ θαη πεξηιάκβαλε ηελ θαηαζθεπή λέαο κνλήο ζηδεξνδξνκηθήο 
γξακκήο θαλνληθνχ εχξνπο (1,435κ.), ε αξρή ηεο νπνίαο  βξίζθεηαη ζηα δπηηθά φξηα ηνπ 
ιηκέλα Ν. Ηθνλίνπ  εληφο ηεο δψλεο ηδηνθηεζίαο ηνπ ΟΛΠ, ζηε ζέζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
επηιηκέληνπ ΢ηδεξνδξνκηθνχ ΢ηαζκνχ (πεξηνρή Πεξάκαηνο) θαη ην πέξαο ηεο ζπλδέεηαη 
κε ην λέν ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα Αζελψλ-Κνξίλζνπ, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα δηέξρεηαη απφ 
ηελ πεξηνρή ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ. Ζ γξακκή ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ 
εκπνξεπκαηηθά ηξέλα θαη ζα ζπλδέεη ην ιηκέλα ηνπ Ν. Ηθνλίνπ κε ην ππφινηπν 
ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ζην ζπγθξφηεκα Θξηαζίνπ Πεδίνπ φπνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη νη 
ζηδεξνδξνκηθέο θαη εκπνξεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
Μέζσ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο κε ηνλ εκπνξεπκαηηθφ ιηκέλα Πεηξαηά ζην 
Νέν Ηθφλην, ζα είλαη δπλαηφλ πξντφληα πνπ, θαηά πνιχ πςειά πνζνζηά εηζάγνληαη ζηελ 
Διιάδα δηα ζαιάζζεο κέζσ ηνπ ιηκέλα, λα πξνσζνχληαη ζηνπο ηειηθνχο πξννξηζκνχο 
ηνπο αλά ηε ρψξα κε ηξέλν – ή, αληίζηξνθα, ειιεληθά πξντφληα λα δηνρεηεχνληαη κε 
ηξέλν ζην ιηκέλα Πεηξαηά πξνο εμαγσγή ή θαη πξνο πξνψζεζε ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, 
ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλδπαζκέλσλ  εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 
Μαθξνπξφζεζκα, ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςε ησλ ηάζεσλ δξαζηηθήο αχμεζεο ησλ κεγεζψλ 
ησλ πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ Δ/Κ θαη απηνθίλεηα απφ ηελ Άπσ Αλαηνιή – αχμεζε 
κεγεζψλ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηάζε ζπγθέληξσζεο ησλ θφκβσλ δηαλνκήο ζε ιίγνπο κφλν 
ιηκέλεο ζε φιε ηε Μεζφγεην – ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ ιηκέλα Πεηξαηά (πνπ 
παξέρεη ηα ερέγγπα γηα λα δηαδξακαηίζεη ην ξφιν ηέηνηνπ θφκβνπ δηαλνκήο) κπνξεί λα 
επεθηαζεί θαη πέξαλ ησλ βνξείσλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο. 
Με ην αλσηέξσ έξγν,  ινηπφλ, ζα επηηεπρζεί ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ 
έξγνπ ηνπ ζηδεξνδξφκνπ (κε αληηζηξνθή ησλ αξλεηηθψλ ηάζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ), 
ζε κεγάιν βαζκφ πξνεξρφκελε απφ εθηξνπή αληίζηνηρεο θπθινθνξίαο απφ ηα νδηθά 
νρήκαηα, κε φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη σο πξνο ηελ θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο, ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ηα αηπρήκαηα ζην ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θιπ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα ζην έξγν πεξηιακβάλεηαη: 
α) ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ππνδνκήο ηεο λέαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ ρσξίδεηαη 
ζηα αθφινπζα ηκήκαηα: 
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i) ζην ηκήκα απφ ην ΥΛΜ 0,6 έσο ΥΛΜ 6,0 κήθνπο 5,4 ρικ 
ii) ζην ηκήκα απφ ΥΛΜ 6,0 έσο ΥΛΜ 17,1 κήθνπο, 11,1 ρικ. Σν ηκήκα απηφ 
ζπλδέεηαη ζην ηέινο ηνπ κε ηε λέα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πςειψλ ηαρπηήησλ 
Αζελψλ – Κνξίλζνπ θαη κέζσ απηήο νδεγείηαη ζην Θξηάζην Πεδίν. 
β)  ε ζπληέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ απαιινηξηψζεσλ γηα ηε γξακκή 
γ) ε θαηαζθεπή ηεο επηδνκήο γηα ην ζπλνιηθφ κήθνο ηεο λέαο κνλήο ζηδεξνδξνκηθήο 
γξακκήο κήθνπο 17 ρικ. θαζψο θαη ησλ γξακκψλ ηνπ επηιηκέληνπ ζηαζκνχ κε ηηο 
αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο φπσο επίζεο θαη ηεο γξακκήο πξφζβαζεο πξνο ην ΢ηαζκφ 
Δμππεξέηεζεο Απηνθηλήησλ. 
δ) ε εγθαηάζηαζε ζεκαηνδφηεζεο, ηειεδηνίθεζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζε φιν ην ηκήκα. 
Σα θπξηφηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα  
Πύνακασ 5-1: Σεχνικϊ χαρακτηριςιτκϊ των ϋργων επϋκταςησ 
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
΢πλνιηθφ κήθνο 17 ρηιηφκεηξα 
Σαρχηεηα Υάξαμεο 90 ρηιηφκεηξα/σξα 
΢ήξαγγεο 7 ζήξαγγεο ζπλνιηθνχ κήθνπο 7.000 
κέηξσλ 
Cut & Cover  2 Cut & Cover ζπλνιηθνχ κήθνπο 800 
κέηξσλ 
΢ηδεξνδξνκηθέο Γέθπξεο 7 ζπλνιηθνχ κήθνπο 1100 κέηξσλ 
Αληζφπεδεο Γηαβάζεηο  4 ζπλνιηθνχ κήθνπο 90 κέηξσλ 
 
5.6 ΢ηόσοι ηυν έπγυν - αναμενόμενα οθέλη 
Σα θπ́ξηα νθέιε πνπ ζα δεκηνπξγεζνπ́λ απφ ηα παξαπάλσ έξγα είλαη : 
Αμηνπηζηία ησλ δξνκνινγίσλ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη βειηίσζε - 
νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ ηεξκαηηθψλ ππεξεζηψλ.  
Αχμεζε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ έξγνπ ηνπ Ο΢Δ κε αμηνπνίεζε ηεο λέαο ζηδεξνδξνκηθήο 
ζχλδεζεο ηνπ ιη κέλα Νένπ Ηθνλίνπ θαη δηαθίλεζε κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ κέξνπο ησλ 
αθηθλνχκελσλ Δ/Κ.  
 Βειηίσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο - δειαδή αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ππνδνρήο 
εκπνξεπκάησλ θαη απνηξνπέ ηνπ θνξεζκνπ́ θαη ηεο ζπκθν́ξεζεο ησλ 
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εγθαηαζηάζεσλ, κε παξάιιειε κεήσζε ηεο παξακνλέο θνξησκέλσλ ζπξκσ́λ ζε 
ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο πξηλ θζάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο.  
 Βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο - δειαδή ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ εκπνξεπκάησλ 
γηα δηαινγή , δηάζεζε θαη πεξηζπιινγή , κε ζπλην́κεπζε ησλ ζρεηηθσ́ λ 
δηαδηθαζηψλ.  
 Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο - δειαδή ηεο ζρέζεο αθηθλνχκελσλ θαη 
απνζηειινκέλσλ θνξηακαμψλ πξνο ηηο απαηηνχκελεο ψξεο κεραλψλ ειηγκψλ θαη 
πξνο ην απαξαήηεην πξνζσπηθν.́  
 Αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο κεραλψλ ιφγσ ηαρχηεξεο θα η ζσζην́ηεξεο 
ζπληήξεζεο ηνπο.  
 Δμνηθνλφκεζε θνξηακαμψλ θαη κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο.  
 Οηθνλνκηθφ φθεινο απφ ελνηθίαζε ρψξσλ απνζήθεπζεο  
 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο δηεζλψλ εκπνξεπκαηηθψλ ζπξκψλ ζηνλ Διιαδηθφ 
ρψξν θαη επνκέλσο εμνηθνλν́κεζε θν́ζηνπο απν́ ηε κεήσζε ηνπ ηέινπο απαιιαγέο 
ηξνραίνπ πιηθνχ.  
 .Μέζσ ηεο ζχλδεζεο ηνπο κε ηα ιηκάληα Πεηξαηά (Ν. Ηθνλίνπ), Πάηξαο θαη 
Θεζζαινλίθεο, νη λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Θξηαζήνπ Πεδήνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 
αλάπηπμε ησλ  ζπλδπαζκέλσλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ πνπ ζεσξνχληαη 
ζχγρξνλνο ηξφπνο κεηαθνξάο , ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ Δπξσπαη θή Έλσζε θαη 
απνηεινχλ ηκήκα ησλ Γηεπξσπαηθψλ Γηθηχσλ. 
 Δπηπξφζζεηα, ζα δεκηνπξγήζνχλ νη θαηάιιειεο πξνππνζέζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε 
ηεο δηνρεηεπηηθέο ηθαλν́ηεηαο ηνπ δηαδξν́κνπ ηεο Κσλζηαληηλνππν́ιεσο απν́ ηνλ 
Πεηξαηά κέρξη ην ΢.Κ.Α (΢ηδεξνδξνκηθφ Κέληξν Αραξλψλ) 
 Παξάιιεια ζα δηακνξθσ́ζνπλ νη πξνπ πνζέζεηο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 
ππάξρνληνο δηαδξφκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ - Άλσ Ληνζήσλ , γεγνλφο πνπ ζα 
ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πνηνηηθή θαη θνηλσληθή αλαβάζκηζε ησλ Γήκσλ Αγίσλ 
Αλαξγχξσλ, Ηιίνπ θαη Κακαηεξνχ 
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6. Δπιζκόπηζη μεθοδολογιών για ηη μέηπηζη ηος 
λιμενικού ανηαγυνιζμού-Μέθοδορ Benchmarking 
6.1 Διζαγυγή 
Ο Michael Porter ζηα 1980
 
αλέπηπμε ηελ ζεσξία ησλ πέληε δπλάκεσλ κε ζθνπφ λα 
πξνζδηνξίζεη ηελ ειθπζηηθφηεηα κίαο αγνξάο . Ζ αλαθνξά ησλ δπλάκεσλ απησ́λ έγηλε ζην 
κηθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζε αληηπαξαβνιή κε ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ . Οη 
πέληε απηέο δπλάκεηο απνηεινχληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηε 
δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα εμππεξεηήζεη ηνπο πειάηεο ηεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 
θέξδνο. Μηα αιιαγέ ζε νπνηεζδέπνηε απν́ ηηο δπλάκεηο απηέο απαηηεή απν́  ηελ επηρεήξεζε 
λα επαλαμηνινγέζεη ηελ αγνξά. 
΢χκθσλα κε ηνλ Porter ηέζζεξηο δπλάκεηο: 
(α)  ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ 
(β)  ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ 
(γ)  ε απεηιή ησλ λενεηζεξρφκελσλ θαη  
(δ)  ε απεηιέ ησλ ππνθαηάζηαησλ πξνηφλησλ,  
ζπλδπαδφκελεο κε άιιεο κεηαβιεηέο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κηα πέκπηε δχλακε 
(ε)  ην επήπεδν αληαγσληζκνπ́ ζε κηα βηνκεραλήα.  
Δηδηθά γηα ηα ιηκάληα , ε ζπκβνιέ ηεο ζεσξήαο ηνπ Porter ήηαλ θαζνξηζηηθή, επεηδή 
ηε ρξνληθέ ζηηγκή πνπ αλέιπε ηε ζεσξία ηνπ αλαπηχζζνληαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ 
ρψξν ηεο παγθφζκηαο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο .Σα ιηκάληα απν́ ηνλ πιέξε θξαηηθν́ έιεγρν 
ηφζν ζηελ ηδηνθηεζία φζν θαη ζηε δηνίθεζε θαη ζηε ιεηηνπξγία άξρηζαλ λα πεξλνχλ ζη νλ 
έιεγρν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα . Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα , ε αλαπηπζζν́κελε απηέ ζεσξήα 
λα βξεη έθθξαζε  ζηελ παγθν́ζκηα ιηκεληθέ βηνκεραλήα θαη λα δψζεη ην έλαπζκα γηα ηελ 
δεκηνπξγία δηαθφξσλ κεζνδνινγηψλ κέηξεζεο ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ . ΢ην θεθά ιαην 
απηφ γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ κεζνδνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα κε ζθνπφ ηελ 
αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε ηνπ ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ .Παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε 
ηερληθή Benchmarking θαη αλαθέξνληαη ν́ιεο νη κέρξη ζέκεξα εθαξκνγέο η εο ζηελ 
Οηθνλνκηθή ησλ Μεηαθνξψλ γεληθά θαη ζηα ιηκάληα εηδηθφηεξα . Αλαιχεηαη ν ηξφπνο πνπ 
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κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 
επηιέγεηαη κήα κεζνδνινγήα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε είηε γηα 
κεηξήζεηο ζε εγρψξην, επεηξσηηθφ ή παγθφζκην επίπεδν.  
6.2 Ζ μέθοδορ ηυν μεπιδίυν αγοπάρ 
Απνηειεί ηελ πιένλ θιαζζηθή κέζνδν γηα ηε κέηξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη έρεη 
εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο ρψξνπο θαη θαη ’ επέθηαζε θα η ζην ρσ́ξν ηεο 
ιηκεληθήο βηνκεραλίαο .΢χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή , ν βαζκν́ο αληαγσληζκνπ́ 
(competition degree) πνπ έρεη θάζε ιηκάλη ηζνπ́ηαη κε ην κεξήδην αγνξάο (share) πνπ 
θαηέρεη ηελ θάζε ρξνληθή ζηηγκή . Γηα ηνλ ππνινγηζκν́ ησλ κεξηδήσλ αγ νξάο, 
πξνζδηνξίδεηαη ε αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν ιηκάλη θαη 
επηρεηξείηαη, γηα ηνλ παξάγνληα πνπ επηζπκεήηαη ε κέηξεζε , ε πνζνηηθνπνήεζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ παξάγνληα γηα θάζε ιηκάλη ηεο αγνξάο . Σν άζξνηζκα ησλ ζηνηρ είσλ γηα 
θάζε ιηκάλη ηεο αγνξάο νδεγεί ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο . Ζ πνζνζηηαήα ζπκκεηνρέ θάζε 
ιηκαληνχ ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο 
 
πνπ εήλαη ην κεξήδην θάζε ιηκαληνπ́ , απνηειεί ην βαζκφ 
αληαγσληζκνχ. 
Ζ κέζνδνο απηέ εήλαη αξθεηά επ́θνιε θαη ά κεζε ζηελ εθηέιεζέ ηεο , έρεη φκσο ην 
κεηνλέθηεκα φηη δελ ιακβάλεη ππ ’ φςε ηεο ην είδνο ηεο αγνξάο θαη παξάγνληεο πνπ 
δηακνξθψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ ιηκαληψλ , φπσο είλαη ζηνηρεία ηεο ιηκεληθήο 
πξνζθνξάο θαη ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ . Ζ κέζνδνο απηέ 
ιεηηνχξγεζε γηα ηε κέηξεζε ηνπ ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ ’70. 
6.3 Ζ μέθοδορ Strategic Positioning Analysis (SPA) 
Ζ κέζνδνο απηέ απνηειεήηαη απν́ ηξεηο επηκέξνπο αλαιπ́ζεηο: 
 ηελ αλάιπζε Product Portfolio (PPA) 
 ηελ αλάιπζε Shift – Share (SSA) θαη  
 ηελ αλάιπζε Product Diversification (PDA).  
Απνηειεί ηελ πιένλ ζπλεζηζκέλε κέζνδν γηα ηε κέηξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζην 
ρψξν ησλ ιηκαληψλ . ΢χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή ππνινγίδεηα η ην κεξήδην αγνξάο θαη ν 
δείθηεο αλάπηπμεο γηα θάζε είδνο θνξηίνπ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα ιηκάληα
 
θαη ππνινγήδεηαη 
ε δηαθνξνπνήεζε πνπ παξαηεξεήηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξν́λνπ . ΢ηε ζπλέρεηα 
ζπγθξίλνληαη νη παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηε ιηκε ληθή δηαρείξηζε αξρηθά κεηαμχ ηνπο 
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θαη κεηά κε ηα άιια θπ́ξηα ιηκάληα πνπ δξαζηεξηνπνηνπ́ληαη ζηε δνζεήζα αγνξά. 
 
΢χόμα 6-1: Θετικϊ και αρνητικϊ τσ μεθόδου Strategic Poisitioning 
 
6.3.1 Ζ ανάλςζη Product Portfolio (PPA) 
Ζ αλάιπζε PPA ζρεδηάζηεθε απφ ηελ Boston Consulting Group (BCG) κε ζθνπν́ λα 
πξνζδηνξηζζεί ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζε επίπεδν επηρείξεζεο . Δπέηξεπε ηελ εξκελεία 
ησλ απνηειεζκάησλ κηαο επηρεήξεζεο θαη ησλ νξγαληθσ́λ κνλάδσλ ηεο  επηρείξεζεο 
ρξεζηκνπνηψληαο κφλν δχν κεηαβιεηέο: (α) ην κεξήδην αγνξάο (market 
share) θαη (β) ην δεήθηε αλάπηπμεο (growth index).  
Ζ επηινγέ ηεο αλάιπζεο PPA θαη ε ρξέζε ηνπ κεξηδήνπ αγνξάο θαη ηνπ δεήθηε 
αλάπηπμεο σο κία αηζηφδνμε κέζν δνο αλάιπζεο ηεο αληαγσληζηηθέο ζέζεο ησλ ιηκαλησ́λ , 
παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα: 
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΢χόμα 6-2: Σα πλεονεκτόματα τησ μεθόδου PPA 
 
6.3.2 Ζ ανάλςζη Shift – Share (SSA) 
Σν δεπ́ηεξν εξγαιεήν ηεο κεζν́δν π SPA είλαη ε αλάιπζε Shift-Share. ΢χκθσλα κε 
ηελ αλάιπζε απηέ , ηα δηαθηλνπ́κελα εκπνξεπ́καηα απν́ έλα ιηκάλη αλαιπ́νληαη αλά εήδνο 
(π.ρ. γεληθά εκπνξεχκαηα , ρχκα μεξά θνξηία , ρχκα πγξά θνξηία , θ.ά), εμεηάδεηαη ε 
εμέιημε ησλ ξνψλ ησλ ε κπνξεπκάησλ αλά είδνο θαη κεηξάηαη ε ζπκκεηνρή θάζε είδνπο 
θνξηίνπ ζην ζχλνιν ησλ δηαρεηξηζζέλησλ εκπνξεπκάησλ ησλ ιηκαληψλ . Ζ αλάιπζε ηεο 
ζχλζεζεο θαη ηεο εμέιημεο ησλ ξνψλ ηεο θίλεζεο ελφο ιηκαληνχ εμεηάδεηαη ζην γεληθφηεξν 
πιαίζην αληαγσληζκνχ ησλ ιηκέλσλ , κε ηε δεκηνπξγήα ησλ κεξηδήσλ αγνξάο θάζε 
ιηκαληνχ γηα θάζε θαηεγνξία εκπνξεχκαηνο . Με ηνλ ηξν́πν απην́ ε κέζνδνο shift share 
πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ πξνζέιθπζεο (αλάπηπμεο ή κείσζεο ) «εηδηθψλ» θνξηίσλ (ζηελ 
νπζία θαηεγνξήεο εκπνξεπκάησλ) θάησ απφ ηελ επηξξνή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιηκαληψλ. 
Ο πξνζδηνξηζκν́ο ηνπ βαζκνπ́ επήδξαζεο ηεο επηξξνέο ηεο ιεηηνπξγήαο ησλ 
ιηκαληψλ, γίλεηαη κε ηε κέηξεζε ηξηψλ επηδξάζεσλ: 
• Σελ επήδξαζε κεξηδήνπ.  
• Σελ επήδξαζε εκπνξεχκαηνο.  
• Σελ επήδξαζε αληαγσληζηηθν́ηεηαο.  
΢ην πίλαθα δίλεηαη ζπλνπηηθή επεμήγεζε θάζε επίδξαζεο: 
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΢χόμα 6-3: ΢υνοπτικό περιγραφό των επιδρϊςεων τησ μεθόδου Shift-spare 
 
6.3.3 Ζ ανάλςζη Product Diversification (PDA) 
Σν ηξήην κέξνο ηεο κεζν́δνπ SPA
 
αλαιχεη ηελ δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη 
ζηελ θήλεζε ελν́ο ιηκαληνπ́ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξν́λνπ .Ο δεήθηεο δηαθνξνπνήεζεο ηεο 
θίλεζεο (traffic diversification index) πνπ ππνινγήδεηαη, πξνζδηνξίδεη ην ζρεηηθν́ πνζνζην́ 
ζπκκεηνρήο ησλ θαηεγνξηψλ ηεο θίλεζεο ζην ζχλνιν ηεο θίλεζεο ελφο ιηκαληνχ θαη 
εθηηκά ηε ζχλζεζε απηήο ηεο θίλεζεο . Ο δεήθηεο απην́ο , γλσζηφο σο δείθηεο 
ζπγθέληξσζεο (concentration index)
 
αλαιχεη ηηο θαηεγνξίεο ηεο θί λεζεο.Σηκή δείθηε ίζε 
κε 1, ζεκαίλεη ηελ απφιπηε εμεηδίθεπζε ελφο ιηκαληνχ ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 
θίλεζεο. Ηζνθαηαλνκή κεηαμχ ηεο θίλεζεο θαη ησλ θαηεγνξηψλ ηεο θίλεζεο ελφο ιηκαληνχ 
παξνπζηάδεηαη φηαλ ν δείθηεο ιακβάλεη ηηκή  1/n, φπνπ n είλαη ν αξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ 
ηεο θήλεζεο . Καηά ζπλέπεηα , κηθξή ηηκή δείρλεη φηη ππάξρεη αλαινγηθή θαηαλνκή ηεο 
θίλεζεο ζην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ ελφο ιηκαληνχ , ελψ ε κηθξφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε 
δείρλεη ηελ απφιπηε αλαινγηθφηεηα ησλ θαηεγνξηψλ ηεο θίλεζεο. 
6.4 Ζ μέθοδορ ηηρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ (Value – added) 
Ζ κέζνδνο απηέ βαζήδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο πνπ παξνπζηάδεη ε δνκέ ηεο 
θίλεζεο ελφο ιηκαληνχ κε ηνλ νηθνλνκηθφ αληίθηππν κεηξνχκελν απφ ηελ πξ νζηηζέκελε 
αμία πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ιηκεληθέο δξαζηεξηφηεηεο .Με ηελ αλάιπζε απηέ 
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κεηαηξέπεηαη ην κέγεζνο ηεο θίλεζεο ελφο ιηκαληνχ (π.ρ. ηφλνη εκπνξεπκάησλ) ζε ην́λνπο 
αμίαο (value tones). Ζ αμήα απηέ ζεσξεήηαη ζεκαληηθέ ιν́γσ ηνπ  φηη ηα ιηκάληα ή νη 
operators ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηε δηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ πνπ απνθέξεη ζε 
απηνχο ηα κεγαιχηεξα θέξδε. 
Γηα ηελ εθαξκνγέ ηεο κεζν́δνπ απηέο , ππνινγίδεηαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκεληθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ αλά θαηεγνξία θί λεζεο ζην αθαζάξηζην εγρσ́ξην πξνην́λ (G.D.P). H 
ζπκβνιή ησλ ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλά θαηεγνξία θίλεζεο απνηηκάηαη σο πνζνζηφ 
ζηε ζπλνιηθέ θήλεζε ηνπ ιηκαληνπ́ θαη εθαξκν́δνληαη ελαιιαθηηθά δπ́ν κέζνδνη:  
(α) ε απιέ κέζνδνο ππνινγηζκνπ ́ή 
 (β) ε ζηαζκηζκέλε (weighted) κέζνδνο κε ζηαζκηζηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
πξνζηηζέκελε αμία πνπ δίδεη θάζε θαηεγνξία εκπνξεχκαηνο. 
Με ηνλ ηξν́πν απην́ πξνθπ́πηνπλ ηηκέο πξνζηηζέκελεο αμήαο αλά θαηεγνξήα 
εκπνξεχκαηνο, πνπ πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο εξγαζήαο (labour costs), απνζβέζεηο, θέξδε ή 
δεκίεο θαη άιιεο δαπάλεο (φπσο πξνκήζεηεο ) πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαρεήξηζε ησλ 
θνξηίσλ. Απηέο νη ηηκέο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο , ζπγθξηλφκελεο κεηαμχ ιηκαληψλ , 
κεηξνχλ ηνλ αληαγσληζκφ γηα θάζε θαηεγνξία θίλεζεο. 
 Ζ κέζνδνο απηέ πηζηεπ́νπκε ν́ηη παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κεηνλεθηέκαηα , ηα 
θπξηφηεξα απφ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζην παξαθάησ πίλαθα: 
 
΢χόμα 6-4: Μειονεκτόματα τησ μεθόδου (Value Added) 
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6.5 Μέθοδορ Benchmarking 
6.5.1 Ζ έννοια ηος Benchmarking 
Σν Benchmarking (ν αληήζηνηρνο Διιεληθν́ο ν́ξνο εήλαη «΢πγθξηηηθή 
Πξνηππνπνίεζε», αιιά ρξεζηκνπνηείηαη ζπλεζέζηεξα ν αγγιηθφο φξνο Benchmarking)
 
αθνξά ζηε δηαδηθαζία βει ηίσζεο ησλ επηδφζεσλ , κέζσ ζπλερνχο θαζνξηζκνχ , 
θαηαλφεζεο, θαη πξνζαξκνγέο δηαθεθξηκέλσλ πξαθηηθσ́λ θαη δηαδηθαζησ́λ , πνπ 
εληνπίδνληαη εληφο θαη εθηφο ησλ πιαηζίσλ δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο . Βαζηθφο 
ζηφρνο ηεο ηερληθήο Benchmarking είλαη ε βειηίσζε νπνηαζδήπνηε δεδνκέλεο 
επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο θπξίσο κε ηελ αμηνπνίεζε "βέιηηζησλ πξαθηηθψλ " (best 
practices). Οη βέιηηζηεο απηέο πξαθηηθέο επηθέξνπλ θαη βέιηηζηε επήδνζε ζηελ νξγάλσζε 
θαη ζηε ιεηηνπξγήα κήαο επηρεή ξεζεο. Οη επηρεηξέζεηο πνπ κειεηνπ́λ ηηο βέιηηζηεο 
πξαθηηθέο έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα απνθνκίζνπλ ζηξαηεγηθφ , ιεηηνπξγηθφ θαη 
νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα (strategic, operational and economic advantage). Αθφκα 
ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο ηερληθή ο απνβιέπεη ζηνλ εληνπηζκν́ , ζηε κειέηε , ζηελ αλάιπζε 
θαη ζηελ πξνζαξκνγέ βέιηηζησλ πξαθηηθσ́λ , θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή βέιηηζησλ 
απνηειεζκάησλ. 
Ζ δηαδηθαζήα ηνπ Benchmarking (Benchmarking process) ζπλίζηαηαη ζηε ζχγθξηζε 
ησλ επηδν́ζεσλ κηαο επ ηρείξεζεο, ζηε βάζε κηαο ζεηξάο κεηξέζηκσλ παξακέηξσλ 
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο (δείθηεο) σο πξνο κηα άιιε επηρεήξεζε πνπ έρεη επηηπ́ρεη ηηο 
βέιηηζηεο επηδφζεηο ζε απηνχο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερληθέο ηνπ 
Benchmarking απνηειεί κηα επαλαιεπηηθή θαη ζπλερή δηαδηθαζία πνπ πξνππνζέηεη θαη 
ηελ αληαιιαγέ πιεξνθνξησ́λ κε άιινπο νξγαληζκνπ́ο, έηζη ψζηε ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπο 
λα δηακνξθσζεή έλα απνδεθην́ ζπ́ζηεκα κέηξεζεο. 
6.5.2 ΢ηόσοι ηος Benchmarking 
Ζ ηερληθέ απαηηεή  ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξησ́λ
 
απφ κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ 
λα αμηνπνηεζεή ζεηηθά απν́ κηα άιιε . ΢ηφρνο ηεο ηερληθήο , είλαη ε βειηίσζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηελ επηρείξεζε – απνδέθηε κε ηελ εθαξκνγή 
απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ  (αλζξψπηλε εξγαζία , εμνπιηζκφο θαη ζπζηήκαηα 
πιεξνθνξίαο). Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχηηκε ηερληθή επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο πνπ ε 
εθαξκνγή ηεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ εληνπηζκφ θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ πνπ 
κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζε κηα επηρείξεζε, αιιά πεξηιακβάλεη, επίζεο, ηελ αλαθάιπςε 
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ησλ ηδεσ́λ πνπ θξπ́βνληαη πήζσ απν́ ηηο θαηλνην́κεο δηαδηθαζήεο ησλ άιισλ. Ζ δηακν́ξθσζε 
νξηζκέλσλ θνηλψλ πεδίσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε ζχγθξηζε είλαη επίζεο 
απαξαίηεηε γηα ηε ι εηηνπξγία ηεο ηερληθήο . ΢πλήζσο εληνπίδνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο 
ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο γη ’ αλάιπζε θαη επηιέγνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα 
κέηξεζεο σο πνζνηηθή βάζε γηα ζχγθξηζε . Κάζε κία ιεηηνπξγηθή πεξηνρή απαξηίδεηαη 
απφ πιή ζνο παξακέηξσλ , πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ (θξηηήξηα). Αθφκα είλαη δπλαηή ε 
πνζνηηθνπνίεζε πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ, αξθεί ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη απηή ε πνζνηηθνπνίεζε 
λα εήλαη θνηλν́ο γηα ν́ιεο ηηο επηρεηξέζεηο. Οπζηαζηηθά, ε ηερληθέ ιεηηνπξγεή ζην βαζκν́ πνπ 
ηα θξηηέξηα κπνξνπ́λ λα εήλαη απνηέιεζκα ζπκθσλήαο έ λα ζπκθσλνπ́λ κε ηελ νηθνλνκηθέ 
ζεσξία θαη κπνξνχλ λα βξεζνχλ νη θαηάιιεινη δείθηεο ζχγθξηζεο γηα ηνπο νπνίνπο 
ππάξρνπλ δηαζέζηκεο κεηξήζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνήν εθαξκν́δεηαη. 
6.5.3 Μοπθέρ ηος Benchmarking 
΢ε γεληθέο γξακκέο, ππάξρνπλ ηέζζεξηο κνξθέο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο: 
α. Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηωλ αληαγωληζηώλ 
Ζ ζπγθξηηηθέ αμηνιν́γεζε δηεμάγεηαη σο πξνο ηνπο αληαγσληζηέο θαη ε αλάιπζε 
δεδνκέλσλ, κε ηε κέηξεζε ησλ θξηηεξήσλ , αλαιχεη θαη εμεηάδεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο νη αληαγσληζηέο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε επίδνζε . Ο ζπγθεθξηκέλνο ηπ́πνο 
ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο κπνξεί , απφ ηε κία πιεπξά , λα θαήλεηαη απινπ́ζηεξνο απφ 
άιινπο ηχπνπο , φκσο είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθνο . Αθελφο είλαη απινχζηεξνο ππφ ηελ 
έλλνηα φηη πνιιέο εμσγελείο κεηαβιεηέο , νη νπνήεο επεξεάδνπλ ηελ επήδνζε ηεο 
επηρείξεζεο ελδέρεηαη λα είλαη ίδηεο κεηαμχ ηεο πεγήο θαη ηνπ απνδέθ ηε, εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα εηαηξίεο ηνπ ίδηνπ ηνκέα . Να ππάξρνπλ δειαδέ γηα κηα ζεηξά θξηηεξήσλ νη 
ίδηεο ηηκέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Αθεηέξνπ είλαη πην πεξίπινθνο επεηδή ε 
αλάθηεζε δεδνκέλσλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα , ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνπ́ . Οη πην 
πνιιέο εηαηξίεο δελ δίδνπλ πνηέ ζηε δεκνζηφηεηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηεο 
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Χζηφζν, νη δπζθνιήεο ηέηνηνπ εήδνπο κπνξνπ́λ λα μεπεξαζηνπ́λ, εάλ 
νη δπ́ν επηρεηξέζεηο ζηνρεπ́νπλ , γηα παξάδεηγκα , ζε δηαθνξεηηθά κεξίδηα αγνξάο . Ζ 
ζχγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηέο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 
ζε ζρέζε κε ηνλ ηζρπξν́ηεξν αληαγσληζηέ έ γεληθά κε αληαγσληζηέο νη νπνήνη εήλαη 
αλαγλσξηζκέλνη ζηνλ ρψξν ηνπο σο leaders. 
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β. Δζωηεξηθή ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε  
Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζήα εθαξκν́δεηαη ζε εηαηξήεο πνπ δηαζέηνπλ πνιιέο επηκέξνπο 
κνλάδεο, φπσο είλαη νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο , νη εηαηξήεο κε γξαθεήα πσ́ιεζεο ζε ν́ιε ηε 
ρψξα, νη εηαηξήεο κε πνιιέο εξγνζηαζηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ ίδηα ρψξα. 
γ. Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηωλ δηαδηθαζηώλ 
Απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο ελδέρεηαη λα είλαη παξφκνηεο , 
αιιά δηεμάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ δηαθνξεηηθά πξν τφληα, π.ρ. 
ε ππεξεζήα ηξνθνδνζήαο ησλ πειαησ́λ ζε αεξνπνξηθέο γξακκέο θαη αληήζηνηρα ζε 
λνζνθνκεία. Ζ κνξθέ απηέ παξέρεη ηελ δπλαην́ηεηα λα αθνκνησζνπ́λ δηαδηθαζήεο θαη 
ιεηηνπξγίεο απφ επηρεηξήζεηο άιισλ θιάδσλ πνπ φκσο ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά.  
δ. Γεληθεπκέλε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε 
΢ηελ πεξήπησζε απηέ εμεηάδνληαη νη ηερλνινγηθέο πιεπξέο , ε εθαξκνγέ θαη ε 
αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο σο ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. 
6.5.4 Πλεονεκηήμαηα και οθέλη ηηρ ηεσνικήρ 
Ζ ηερληθέ Benchmarking πξνζθέξεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε ζε 
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο: 
1. Δπηζεκαίλεη πεδία πξαθηηθήο θαη επηδφζεσλ ζηα νπνί α κήα επηρεήξεζε 
παξνπζηάδεη πζηέξεζε θαη πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη βειηίσζε.  
2. Καηαγξάθεη ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο (κε ηε ρξέζε πνιισ́λ θξηηεξήσλ ) 
απέλαληη ζηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ , δηεπθνιχλνληαο κε ηνλ ηξφπν 
απηφ ηελ εηαηξία λα εληείλεη ηελ νξγαλσηηθή ηεο πξνζπάζεηα γηα αιιαγέο θαη 
αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο.  
3. Δληνπίδεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία θάζε επηρείξεζεο ζε έλα ζχλνιν 
ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ (θιάδνο).  
4. Μεηξά ηελ ηξέρνπζα επίδνζε θάζε επηρείξεζεο.  
5. Απνηξέπεη ηελ εθ λένπ αλαθάιπςε ηνπ ηξνρνχ : δελ ππάξρεη θαλεήο ιν́γνο λα 
επελδχεη θάπνηα επηρείξεζε ρξφλν θαη ρξήκα ζε θάηη πνπ κπνξεί λα ην έρεη θάλεη 
ήδε θάπνηα άιιε επηρείξεζε θαη κάιηζηα , ηηο πεξηζζν́ηεξεο θνξέο ,θαιχηεξα, 
νηθνλνκηθφηεξα θαη γξεγνξφηεξα. 
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6. Δπηηαρχλεη δηαδηθαζίεο αιιαγψλ θαη αλαζπγθξφηεζεο:  
Υξεζηκνπνηψληαο δνθηκαζκέλεο θαη ελδεδεηγκέλεο πξαθηηθέο απφ ηνπο leaders ηνπ 
θιάδνπ.  
 Πείζνληαο ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεη α 
εθαξκνγήο αιιαγψλ , φηαλ δηαπηζηψλνπλ φηη νη αιιαγέο θέξλνπλ εληππσζηαθά 
απνηειέζκαηα.  
 Με ηε δεκηνπξγήα αηζζέκαηνο επηηαθηηθέο αλάγθεο γηα δξάζε γηα ην ζπ́λνιν ησλ 
εξγαδνκέλσλ, φηαλ εκθαλίδνληαη κεηξήζηκεο αδπλακίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο.  
 Οδεγεί ζε απεγθισβηζκφ θαη ελζάξξπλζε ησλ λέσλ ηδεψλ , κε ηελ αλαδέηεζε θαη 
εληνπηζκφ ηξφπσλ βειηίσζεο πέξα απφ ην ρψξν ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο.  
 Αλαγθάδεη ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα επαλεμεηάζνπλ ηηο 
ππάξρνπζεο δηα δηθαζίεο, πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ζε βειηηψζεηο ηφζν ζην 
εζσηεξηθφ κηαο δηαδηθαζίαο , αιιά θαη φιεο ηεο δηαδηθαζίαο , αθφκα θαη ζην 
ζχλνιν φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ.  
 Οδεγεί ζε επαχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ εθαξκνγήο , δηφηη ζπλεπάγεηαη ηε 
ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζπληειεζηψλ γλψζεο ηεο δηαδηθαζίαο.  
 Καζηζηά δπλαηφ ηνλ εληνπηζκφ άιισλ εηαηξηψλ ή / θαη νξγαληζκσ́λ πνπ 
εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα πςειφηεξεο επηδφζεηο θαη 
ζηε ζπλέρεηα πξνσζεή ηελ πηνζέηεζε θαη ελζσκάησζε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ 
ζηελ ιεηηνπξγήα ηεο επηρεήξεζεο.  
Ζ δηαδηθαζήα ηνπ Benchmarking θαηά βάζε , εθαξκφδεηαη ζήκεξα ζε επίπεδν 
κεκνλσκέλεο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ , αιιά βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζε πνιιά άιια 
πεδία, φπσο είλαη ην ζπ́λνιν επηρεηξέζεσλ ελν́ο θιάδνπ έ αθν́κα θαη ζε επήπεδν δηεζλσ́λ 
νξγαληζκψλ, κε ηελ έλλνηα ηεο ζεζκνζέηεζεο θαλν́λσλ γηα ηελ ιεηηνπξγήα επηρεηξέζεσλ.  
Ζ ηερληθέ Benchmarking εκπεξηέρεη ηε γλψζε , ηελ αληαιιαγέ πιεξνθνξησ́λ , ηε 
ζχγθξηζε θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ θαιπ́ηεξσλ πξαθηηθσ́λ (best practices) έηζη ψζηε λα 
εμαρζνχλ ηα βέιηηζηα θαη πην ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζε φηη αθνξά ζηελ επίδνζε . Σν 
Benchmarking ζε επήπεδν επηρεήξεζεο έ νξγαληζκνπ́ , έρεη αλαγλσξηζηεί ζήκεξα σο έλα 
βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο , επηθέξνληαο αιιαγέο θαη 
βειηηψζεηο ζε δηαδηθαζίεο θαη παξέρνληαο ζε θάζε πεξίπησζε έλα πιαίζην εξγαζίαο γηα 
κάζεζε απφ άιινπο θνξείο πνπ έρνπλ επηηχρεη ζηνλ ρψξν ηνπο. 
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6.5.5 Δθαπμογέρ ηηρ ηεσνικήρ Benchmarking ζηον κλάδο ηυν μεηαθοπύν 
Αλ θαη ε ρξεζηκνπνήεζε θαη αλάπηπμε ηερληθσ́λ Benchmarking ζηηο επηρεηξέζεηο 
έρνπλ κεγάιεο έθηαζεο εθαξκνγή , ελ ηνπ́ηνηο ζηνλ ρσ́ξν ησλ κεηαθνξσ́λ θαη ηδηαήηεξα 
ζηα ιηκάληα, έρνπλ θαζπζηεξεκέλε θαη πεξηνξηζκέλε εθαξκνγέ. Οη θπξην́ηεξεο εθαξκνγέο 
πνπ έρνπλ παξνπζηαζζεή θαηά ηα ηειεπηαήα ρξν́ληα, είλαη:  
 Ο Friedrichsen, παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 
ηε ρξέζε ηερληθσ́λ Benchmarking, πνπ απνζθνπνπ́ζε ζην λα αλαιχζεη ηνπο 
παξάγνληεο πνπ εξκήλεπαλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ιηκαληψλ θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο . Ζ απνηειεζκαηηθν́ηεηα ρσξήζζεθε ζε δπ́ν κέξε , ηελ 
εμσηεξηθή (external) πνπ αλαθεξν́ηαλ ζε ν́ξνπο ρξν́λνπ θαη ηηκέο ζε ζρέζε κε ηνπο 
ρξήζηεο η σλ ιηκέλσλ θαη ηελ εζσηεξηθέ (internal) πνπ θάιππηε πιεπξέο ν́πσο ε 
νηθνλνκηθή ζέζε ησλ ιηκαληψλ, ε δπλαην́ηεηα ζπλνιηθέο ρσξεηηθν́ηεηαο θ.ά. 
 
 Υξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ Benchmarking πξαγκαηνπνίεζε θαη ν Deiss, κε ζθνπν́ 
λα πξνζδηνξήζεη θαη λα απν ηππψζεη ηε βειηίσζε ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ , κε 





κειέηεζε ηελ εθαξκνγή ηνπ Benchmarking ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξσ́λ 
θαη ζε έλα ηδηαήηεξν κ εηαθνξηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ . Αλαγλψξηζε ηε ζρέζε 
κεηαμχ ηεο δηαδηθαζίαο δηαηχπσζεο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ θαη ηνπνζέηεζεο 
ζηφρσλ, φπσο είλαη ην πψο κπνξεί ε εθαξκνγή πνιηηηθήο κεηαθνξψλ λα έρεη 
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε. Με ηελ ηερληθή ηνπ Benchmarking κεηξήζεθε απηή ε 
ζρέζε ζε επίπεδν Δπξσπαηθήο Έλσζεο γεληθά (ζην ζπ́λνιν́ ηεο) θαη ηδηαήηεξα γηα 
ηελ Γαιιήα. 
 Οη Fearnley, Gordon θαη De Vlieger
 
κειέηεζαλ ηε ρξήζε ηνπ Benchmarking σο 
έλα εξγαιείν γηα ηελ πνηφηεηα , ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
ησλ κεηαθνξηθσ́λ ζπζηεκάησλ ην́ζν ηνπ δεκν́ζηνπ , φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα . 
Παξνπζίαζαλ κία θαηλνηφκν εθαξκνγή ηνπ Benchmarking ζηνλ ηνκέα ηεο 
πνιηηηθήο ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. 
 Οη Mulley θαη Nelson, ρξεζηκνπνίεζαλ ηερληθέο Benchmarking γηα λα επηηπ́ρνπλ 
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κέηξεζε ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ιεσθνξείσλ δεκφζηαο ρξήζεο 
ηεο Αγγιήαο . Με ηελ νηθνλνκηθέ ζεσξήα εμεηδήθεπζαλ ηηο πηζαλέο αηηήεο πνπ 
πξνθαινχλ απνηπρία θαη κε ην Benchmarking κέηξεζαλ ηη πξέπεη λα εθαξκνζζεί 
γηα λα επηηεπρζεή ν κέγηζηνο βαζκν́ο απνηειεζκαηηθέο ιεηηνπξγήαο ησλ 
ιεσθνξείσλ. Αθφκα κειέηεζαλ ηελ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ δεκφζησλ θαη 
ηδησηηθψλ ιεσθνξείσλ.  
 Οη Lima θαη Herz
 
πεξηέγξαςαλ ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ελφο κεγάινπ δηεζλνχο 
νξγαληζκνχ (ζαλ κειέηε πεδίνπ έιαβαλ ηνλ Maricopa County Department 
Transportation, MCDOT, ηεο Αξηδφλα ησλ ΖΠΑ) θαη αλέιπζαλ ην πψο κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ Benchmarking είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζεί κία 
κέζνδνο ζπιινγήο, πξνζδηνξηζκνχ θαη αλάιπζεο πνπ λα κπνξεί λα κεηξά ηελ 
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θάζε κίαο δηεχζπλζεο ηνπ νξγαληζκνχ. 
 Ο Isoraite
 
κειέηεζε ηε ρξήζε ηνπ Benchmarking σο έλα εξγαιεήν δηνήθεζεο γηα 
απηνχο πνπ αζθνχλ πνιηηηθή κεηαθνξψλ κε ζθνπφ λα δηαηππσζνχλ ζηξαηεγηθέο 
πνπ κεησ́λνπλ ηα επήπεδα δεκνζήσλ δαπαλσ́λ ηεο Ληζνπαλήαο θαη λα βειηησζεή ε 
ππνζηήξημε ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ.  
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6.6 Ζ ςιοθέηηζη ηηρ ηεσνικήρ Benchmarking για ηη μέηπη ζη ηος λιμενικος́ 
ανηαγυνιζμού 
΢ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο δψζακε κηα ζπλνπηηθή επεμήγεζε ησλ θπξηφηεξσλ 
κεζνδνινγηψλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ. Γηα ηηο 
αλάγθεο ηηο δηθήο καο έξεπλαο έπξεπε λα επηιέμνπκε κηα κέζνδν πνπ κε ε πινπνίεζε ηεο 
ζα πεξηιάκβαλε κεηαβιεηέο θαη δεδνκέλα: 
 Πξνζθνξάο  
 Εήηεζεο 
 Αγνξάο 
 Πνίνηεηα ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ 
Πνπ ε αλάιπζε ηνπο ζα καο επέηξεπε λα ζπγθξίλνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε: 
 Γηάθνξεο ιηκεληθέο παξακέηξνπο 
 Να ζπγθξίλνπκε ην Πεηξαηά κε ηα ππφινηπα Δπξσπαηθά ιηκάληα θαη λα 
εληνπίζνπκε πηζαλά δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ , σο πξνο ην ιηκεληθφ 
αληαγσληζκφ 
Γηα  ηελ επηινγή , θαηαζηξψζακε πίλαθα κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη ην 
ζπκπιεξψζακε αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηηο θάζε κεζφδνπ. Ο πίλαθαο απηφο 
παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 
Πύνακασ 6-1L: ΢ύγκριςη των μεθόδων ανϊλυςησ του λιμενικού ανταγωνιςμού μεταξύ τουσ 
΢ηοισεία 
Μέθοδοι αξιολόγηζη λιμενικού ανηαγυνιζμού 
Μεξίδηα 
Αγνξάο 
SPA Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Benchmarking 
Λαμβάνει Τπότη         
1. Πξνζθνξά x √ √ √ 
2. Εήηεζε √ √ √ √ 
3. Παξερφκελεο ππεξεζίεο x x x √ 
4. Παξαγσγηθή δπλαηφηεηα √ x √ √ 
5. Γεδνκέλα ηεο αγνξάο √ √ √ √ 
Γςναηόηηηα         
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1. ΢χγθξηζεο δηαθνξεηηθψλ 
ιηκεληθψλ παξακέηξσλ √ x x √ 
2. ΢χγθξηζεο πνιιψλ 
δηαθνξεηηθψλ ιηκέλσλ 
ηαπηφρξνλα √ √ √ √ 
3. Πεξαηηέξσ παξακεηξνπνίεζεο x x x √ 
Αξιολόγηζη         
1. Σσλ βέιηηζησλ εθαξκνδφκελσλ 
ιηκεληθψλ πξαθηηθσλ x x x √ 
2. Σσλ αλάγθψλ ζε ππνδνκέο γηα 
θάζε ιηκέλα x √ x √ 
3. Σεο πξαγκαηηθή ζέζεο πνπ 
θαηέρεη θάζε ιηκέλαο x x x √ 
Aπφ ην πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε ηδαληθή κέζνδνο γηα εθαξκνγή είλαη ε ηερληθή 
Benchmarking. Δίλαη έλα απνηέιεζκα πνπ ην πεξηκέλακε γηαηί απφ ηνλ ήδην ηνλ νξηζκν́ 
ηεο, ε ηερληθέ Benchmarking απνζθνπεί ζην λα παξάζρεη έλα δπλακηθφ θαη δηαξθή ηξφπν 
γηα λα κεηξάηαη ε επίδνζε κηαο επηρείξεζεο έλαληη ησλ θαιχηεξσλ ζηελ αγνξά . Αθφκα, ε 
ηερληθή Benchmarking αλαθέξεηαη ζε εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
ειθπζηηθφηεηα κηαο πεξηνρήο , κηαο πεξηθέξεηαο , κηαο ρσ́ξαο σο ην́πνπ επηρεηξεκαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ειθπζηηθν́ηεηα απηέ κε ηελ ζεηξά ηεο επεξεάδεη ην επηρεηξεκαηηθν́ 
πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ιεηηνπξγήζνπλ. 
Ο ρσ́ξνο ηεο παγθν́ζκηαο ιηκεληθέο βηνκεραλήαο ζέκεξα , απνηειείηαη απφ 
επηρεηξήζεηο – ιηκάληα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο . 
Ζ θάζε γεσγξαθηθέ πεξηνρέ απνηειεή κήα μερσξηζηέ αγνξά . 
Οη ζπλζέθεο ιεηηνπξγήαο θάζε ιηκαληνπ́ πνπ δηαρεηξήδεηαη Δ /Κ εήλαη δηαθνξεηηθέο , 
αθνχ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγήο πξνηχπσλ πηζηνπνίεζεο ιεηηνπξγίαο θαη 
δηαδηθαζηψλ (πξφηππα ISO). Πνιιά απφ ηα ιηκάληα ζήκεξα δελ έρνπλ πηζηνπνηήζεη 
θαλφλεο αζθαιείαο (ISPS Code)
 
θαη επήζεο άιια ιεηηνπξγνπ́λ ζαλ Logistics Centers, ελψ 
άιια δελ έρνπλ θαλ ζπλδέζεηο κε ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα . ΢εκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 
έρνπλ εληνπηζζεί αθφκα θαη ζηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ δηαηηζέκελσλ ππνδνκψλ θαη 
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Λφγσ απηψλ ησλ δηαπηζηψζεσλ αιιά θαη ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο κεηαμχ ησλ 
κεζφδσλ πνπ εθαξκφζακε , επηιέγνπκε γηα ηηο αλάγθεο ηηο παξνχζεο έξεπλαο λα 
θαηαζηξψζνπκε έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν Benchmarking φπνπ: 
 
 Λακβάλεη ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ φιεο ηηο δηαθνξνπνη ήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη 
ζήκεξα ζην ρψξν ηεο παγθφζκηαο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο.  
 Έρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ 
ηεο κήαο κεηαβιεησ́λ.  
 Υξεζηκνπνηεί ηφζν πνζνηηθέο (κεηξήζηκεο) κεηαβιεηέο, φζν θαη πνηνηηθέο.  
 Δίλαη παξακεηξηθφ (δειαδή λα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην ππφδεηγκα θαη άιιεο 
κεηαβιεηέο).  
 ΢ηνπο ππνινγηζκνχο ιακβάλεη ζηνηρεήα ηεο πξνζθνξάο , ηεο δέηεζεο θαη ηεο 
πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζησ́λ.  
 Μπνξεί λα εθαξκνζζεί γηα νπνηνδήπνηε αξηζκφ ιηκαληψλ.  
 Οξίδνπκε εθεμήο ην κεγέζνο LeadingSCORE, πνπ απνηειεί ην πξφηππν (αλά 
κεηαβιεηή θαη ζην ζπ́λνιν ησλ κεηαβιεησ́λ γηα ν́ια ηα ιηκάληα θαη ζα πξνθχπηεη 
θαηφπηλ ηξεμίκαηνο ηνπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ) κε ην νπνίν κπνξνπ́λ ηα ιηκάληα 
ή νη επηρεηξήζεηο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα θαηεπζχλνπλ 
ην ζηξαηεγηθν́ ιηκεληθν́ ζρεδηαζκν́ , κε ηέηνην ηξν́πν , ψζηε λα θαηαζηνχλ leaders 
ζηελ αγνξά.  
΢ην ζεκεήν απην́ ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε ν́ηη ν́ιεο νη κέρ ξη ζέκεξα κέζνδνη  
πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηε κέηξεζε ηνπ ιηκεληθνπ́ αληαγσληζκνπ́ , δελ 
παξνπζηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζνδνινγίαο πνπ επηιέμακε. 
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7. Ανάπηςξη μονηέλος επεξεπγαζίαρ ηος λιμενικού 
ανηαγυνιζμού ζε Excel 
 
7.1 Διζαγυγή 
΢ην πξνεγνχκελν θεθάιαην εμεηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη ιφγνη γηα ηνπο 
νπνίνπο ε ηερληθή Benchmarking, είλαη ε θαηαιιειφηεξε ηερληθή αλάιπζεο ηνπ 
ιηκέληθνπ αληαγσληζκνχ ελάληη ησλ ππφινηπσλ ππάξρνπζσλ ηερληθψλ. ΢ε απηφ ην 
θεθάιαην, παξνπζηάδνπκε ηε δνκή θαη ηε ινγηθή, πνπ αθνινπζήζεθε, πξνθεηκέλνπ 
λα αλαπηπρζεί θαη λα κνληεινπνηεζεί ε ηερληθή Benchmarking ζε ππνινγηζηηθφ 
πξφγξακκα.   
7.2 Δπιλογή καηάλληλος ςπολογιζηικού ππογπάμμαηορ 
Αξρηθά έπξεπε λα εμεηαζηεί πνην ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα είλαη θαιχηεξν, ην 
Matlab ή ην MS Excel. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλλφεζε ηνπ αλαγλψζηε, πξηλ ηε 




Σν MATLAB (matrix laboratory) είλαη έλα πεξηβάιινλ αξηζκεηηθήο 
ππνινγηζηηθήο θαη κηα πξνγξακκαηηζηηθή γιψζζα ηέηαξηεο γεληάο. Με ηε ρξήζε ηνπ 
Matlab, είλαη δπλαηφλ λα αλαιπζνχλ δεδνκέλα, λα αλαπηπρζνχλ αιγφξηζκνη, θαη λα 
δεκηνπξγεζνχλ κνληέια θαη εθαξκνγέο. Ζ γιψζζα, ηα εξγαιεία, θαη νη 
ελζσκαησκέλεο ιεηηνπξγίεο καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ επηηξέπνπλ ηελ εμεξεχλεζε 
πνιιαπιψλ καζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ηαρχηεξα απφ ηηο παξαδνζηαθέο γιψζζεο 
πξνγξακκαηηζκνχ C/C++ θαη Java. 
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7.2.2 7.2.2 Ms Excel 
 
To Microsoft Excel είλαη κηα εθαξκνγή ινγηζηηθψλ θχιισλ πνπ αλαπηχρζεθε 
απφ ηε Microsoft γηα ηα Microsoft Windows θαη Mac OS. Γηαζέηεη ππνινγηζηηθά 
εξγαιεία, ππνινγηζηηθά γξαθηθά, ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο, θαη δπλαηφηεηα 
δεκηνπξγίαο καθξνεληνιψλ κε ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Visual Basic.  
7.2.3 ΢ύγκπιζη  Matlab με MS Excel 
Σν ζεκαληηθφ εξψηεκα δελ είλαη πνην είλαη ην θαιχηεξν πξφγξακκα αιιά πνην 
είλαη πξνηηκψηεξν γηα ην είδνο ηεο αλάιπζεο πνπ επηδηψθνπκε, γηαηί θαη ηα δχν 
πξνγξάκκαηα είλαη άξηζηα  αιιά ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Αλαιπηηθφηεξα: 
A. To Matlab : 
 MATLAB είλαη θαιχηεξν γηα εμειηγκέλα καζεκαηηθά ηδηαίηεξα ζε 
κεγάια ζχλνια δεδνκέλσλ θαη γηα πξάγκαηα φπσο ε άιγεβξα 
πηλάθσλ. 
 Δίλαη θαηάιιειν γηα πξάμεηο κεηαμχ πηλάθσλ 
 Γελ αθνινπζεί ηε πνιηηηθή “open source” 
 Απμεκέλε πηζαλφηεηα γηα ινγηθά ζθάικαηα 
 Γελ είλαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε 
B. To MS Excel : 
 Λφγσ ηεο δνκήο ηνπ (θειηά) , κπνξείο πάληνηε λα ειέγρεηο ηα 
δεδνκέλα εηζφδνπ θαη λα ηα έρεηο κπξνζηά ζηελ νζφλε ζνπ. 
 Σν Excel ειέγρεη γηα ζθάικαηα αηνκηθά θάζε θειί πνπ 
ζπκπιεξψλεηαη, ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 
ινγηθψλ ζθαικάησλ 
 Δίλαη  θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε 
 Αθνινπζεί πνιηηηθή “open source” 
 Δίλαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ζε επηρεηξήζεηο θαη παξνπζηάζεηο 
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΢ηε παξνχζα έξεπλα πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ εθηίκεζε ηνπ ιηκεληθνχ 
αληαγσληζκνχ επηιέγνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πξφγξακκα Ms Excel γηαηί 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηθαλνπνηεί ηηο εμήο απαηηήζεηο: 
1. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ηξνπνπνηεί θαη λα αιιάδεη εχθνια θαη 
γξήγνξα ηα δεδνκέλα εηζφδνπ θαη λα ηα δηαηεξεί νκαδνπνηεκέλα ζηελ 
νζφλε ηνπ 
2. Δίλαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε θαη είλαη ηδαληθφ γηα αλάιπζεηο ζηηο νπνίεο 
ρξεηάδεηαη λα αλαηξέρεη θαλείο ζηα δεδνκέλα εηζφδνπ. 
3. Αθνινπζεί ηε πνιηηηθή “open source” , δειαδή ν θψδηθαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο είλαη αλνηρηφο θαη δηαζέζηκνο ζηνλ νπνηνδήπνηε πνπ ζα 
ζειήζεη λα πξνζζέζεη κέζσ πξνγξακκαηηζκνχ ζηνηρεία ζην θψδηθα θαη λα 
ηνλ εμειίμεη 
4. Καηφπηλ έξεπλαο βξέζεθε φηη νη ηξάπεδεο θαη νη ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ 
παγθνζκίσο ρξεζηκνπνηνχλ ην Ms Excel γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κνληέισλ ηνπο. ΢πλεπψο έλαο θψδηθαο ζε Ms Excel 
πνπ αλαδεηθλχεη ηηο επελδχζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη ζε ππνδνκέο ή 
πιηθφ έλα ιηκάλη γηα λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ αληαγσληζκφ κπνξεί 
εχθνια λα εηζέιζεη θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηνηρείν ζηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κνληέια ησλ εθάζηνηε επελδπηψλ. 
5. Μέζσ ηνπ απηφκαηνπ ειέγρνπ γηα ζθάικαηα πνπ εθαξκφδεη ην Ms Excel 
ζηα ζπκπιεξσκέλα θειηά, εμαζθαιίδεηαη έλαο δπλακηθφο έιεγρνο ηνπ 
θψδηθα θαη ειαρηζηνπνηνχληαη ηα ινγηθά ζθάικαηα. 
7.2.4 Γομή ηος κώδικα 
΢ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ , ν δεηνχκελνο θψδηθαο γηα λα είλαη 
επαλαιήςηκνο θαη λα κπνξεί θάζε θνξά λα δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
ηεο έξεπλαο έπξεπε λα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα (4) δηαθξηηά κέξε: 
α) εληνιέο απφ ην ρξήζηε, ην πξφγξακκα κε δηαδξαζηηθφ ηξφπν λα δεηάεη απφ 
ην ρξήζηε λα ηνπ νξίζεη ζηνηρεία φπσο πφζα θαη πνηα ιηκάληα ζέιεη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ αλάιπζε ηνπ. 
β) βάζε δεδνκέλσλ , ζην θνκκάηη απηφ ζπγθεληξψλνληαη κέζσ κεηαβιεηψλ 
φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε Benchmarking.  
γ) ππνινγηζκνί , φιεο νη ζπλαξηήζεηο θαη νη αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ 
απνηειεζκάησλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζα γίλνληαη ζε έλα 
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δηαθξηηφ θνκκάηη κε ζθνπφ λα είλαη εχθνινο ν έιεγρνο ηνπο θαη λα 
εμαζθαιίδεηαη έηζη ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 
δ) απνηειέζκαηα , ζε απηφ ην θνκκάηη ν θψδηθαο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 
αλαγθαίσλ εληνιψλ πνπ ρξεηάδνληαη λα εθαξκνζηνχλ πξνθείκελνπ ηα 
απνηειέζκαηα λα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε θαηά ιεηηνπξγηθφ 
ηξφπν θαη εχθνια πξνο παξνπζίαζε. 
Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην θψδηθα αιιά θαη ησλ επηκέξνπο 
ηκεκάησλ κεηαμχ ηνπο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα ( )  
 
΢χόμα 7-1: ΢το διϊγραμμα δύνεται η αλληλεπύδραςη των τμημϊτων του κώδικα 
 
Παξαηεξνχκε φηη ηα δηαθξηηά κέξε είλαη άκεζα εμαξηεκέλα κεηαμχ ηνπο σο 
πξνο ηε παξαγσγή απνηειζκάησλ αιιά θαη σο πξνο ην ρξήζηε. Καηά απηφλ ην ηξφπν, 
εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θψδηθα παξέρνληαο παξάιιεια θαη ηε 
δπλαηφηεηα ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε λα πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο – εμειίμεηο ηνπ 
θψδηθα γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο αλάιπζεο. ΢ηελ πξάμε απηφ επεηεχρζε 
δεκηνπξγψληαο αλεμάξηεηεο νκάδεο θαξηειψλ ζην Excel, φπνπ θάζε ηέηνηα νκάδα 
αληηζηνηρεί ζε έλα δηαθξηηφ κέξνο απφ απηά πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. 
Σειηθά φηαλ ην πξφγξακκα «ηξέμεη» κηα ζεηξά απφ εληνιέο πνπ έιαβε απφ ην 
ρξήζηε ε βαζηθή δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα 
ξνήο: 
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΢χόμα 7-2: Διϊγραμμα ροόσ του κώδικα Benchmarking 
 
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ, έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ κία ζεηξά απφ 
δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα απηά θαη νη ιχζεηο πνπ αθνινπζήζεθαλ 
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο. 
7.3 Διζαγυγή ενηολών από ηο σπήζηη 
΢θνπφο ήηαλ λα θαηαζθεπαζηεί έλα δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ, θηιηθφ πξνο ην 
ρξήζηε φπνπ ζα εκθαλίδεη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο: 
1. Πιεθηξνινγήζηε ηνλ αξηζκφ ησλ ιηκέλσλ πνπ επηζπκείηε γηα αλάιπζε 
Benchmarking 
2. Δπηιέμηε ηα ιηκάληα πνπ επηζπκείηε γηα αλάιπζε 
 ζηηο νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα απαληήζεη κέζσ ηεο 
πιεθηξνιφγεζεο γηα λα ζέζεη ην πξφγξακκα ζε ιεηηνπξγία. 
Γηα λα είλαη θηιηθφ ην πξφγξακκα πξνο ην ρξήζηε θαηαζθεπάζηεθαλ θαη 
εθαξκφζηεθαλ 2 layers κνξθνπνίεζεο , ην πξψην (layer1) ζηε πεξίπησζε πνπ ν 
ρξήζηεο (εηθ) δηαβάδεη ηε πξψηε εξψηεζε πνπ ηνπ θάλεη ην πξφγξακκα, δίρσο λα έρεη 
πιεθηξνινγήζεη θάπνηα απάληεζε (εηθ) 
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΢χόμα 7-3: ΢τιγμιότυπο από τη ςυμπλόρωςη του κώδικα ςτο Excel 
 
θαη ην δεχηεξν (layer2) φηαλ ζα έρεη πιεθηξνινγήζεη ηελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε 1. 
 
΢χόμα 7-4:Η λύςτα επιλογόσ λιμϋνων του υλοποιημϋνου προγρϊμματοσ 
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Όπσο εχθνια θαίλεηαη ζηελ εηθφλα, ν ρξήζηεο κφιηο πιεθηξνινγήζεη ηνλ 
αξηζκφ ησλ ιηκέλσλ πνπ ζέιεη λα ζπγθξίλεη κεηαμχ ηνπο , εκθαλίδεηαη πιένλ ε 
εξψηεζε 2 θαη καδί ηεο έλαο πίλαθαο ηξηψλ (3) ζηειψλ θαη  Υ γξακκψλ (φπνπ Υ είλαη 
ν αξηζκφο ηεο απάληεζεο ζηελ εξψηεζε 1). Πιένλ θάλνληαο θιηθ κε ηε βνήζεηα ηνπ 
θέξζνξα θάπνην απφ ηα θίηξηλα θειηά, εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα επηινγήο κε ηα ιηκάληα 
πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν ρξήζηεο επηιέγεη απηφ 
πνπ επηζπκεί, απηνκάησο εκθαλίδεηαη θαη ν Index Code (Port Code) ηεο θαξηέιαο 
βάζεο δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα μέξεη ν ρξήζηεο πνπ λα αλαηξέμεη ζε πεξίπησζε 
πνπ ζέιεη λα ειέγμεη ή λα εηζαγάγεη λέεο ηηκέο δεδνκέλσλ γηα απηφ ην ιηκάλη. 
Δδψ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη έλα πξφβιεκα πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί 
ήηαλ φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγνχζε κηα ηηκή ζηελ εξψηεζε 1 ή 2 
θαη ήζειε θαηφπηλ λα ηελ αιιάμεη ην πξφγξακκα δελ έθαλε reset. Απηφ ζπλέβαηλε 
δηφηη ην Excel δελ δηαζέηεη ηέηνηα δπλαηφηεηα απφ κφλν ηνπ. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο απηνχ έπξεπε λα γξαθεί θψδηθαο ζε γιψζζα VDA γηα ηελ θαξηέια 
απηή πνπ λα δειψλεη ζην πξφγξακκα λα θάλεη reset φιεο ηηο ηηκέο θειηψλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα εηζφδνπ πνπ πιεθηξνιφγεζε ν ρξήζηεο, θάζε θνξά πνπ 
αιιάδεη κηα ηηκή ζε θάπνην ηέηνην αληίζηνηρν θειί. Ο θψδηθαο VDA δίλεηαη ζηελ 
παξαθάησ εηθφλα αιιά θαη ζην παξάξηεκα A ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. 
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΢χόμα 7-5: ΢την εικόνα δύνεται ο VDA κώδικασ που χρηςιμοποιόςαμε για το Excel 
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 «ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ ΕΝΣΟΛΩΝ» 
ΕΦΑΡΜΟ΢Ε LAYER1 
ΕΜΦΑΝΙ΢Ε ΕΡΩΣΗ΢Η  1 
ΕΦΑΡΜΟ΢Ε LAYER2 







ΔΙΑΒΑ΢Ε ΑΠΑΝΣΗ΢Η  
ΔΙΑΒΑ΢Ε ΑΠΑΝΣΗ΢Η  
ΕΦΑΡΜΟ΢Ε LAYER2 
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7.4 Βάζη δεδομένυν – οπιζμόρ μεηαβληηών  
Σα ιηκάληα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εθαξκνζζεί ε κέζνδνο ηνπ Benchmarking 
είλαη ηα ιηκάληα πνπ επηιέρζεθαλ ζην Κεθάιαην 3 πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ νη 
θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ 
θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ ηα παξαθάησ πεξηγξαθφκελα βήκαηα γηα λα 
νξηζηνχλ νη αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο ηνπο: 
Γεκηνπξγήζεθαλ δχν θαηεγνξίεο κεηαβιεηψλ, ηα ζηαζεξά ή πνζνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά (features, FE) θαη ηα πνηνηηθά θξηηήξηα (quality criteria, QC).  
1. Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ ζηαζεξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δεκηνπξγήζεθαλ 
ππνθαηεγνξίεο, σο εμήο: 
β1. Εήηεζε (D) 
β2. Πξνζθνξά (S) 
β3. Δξγαζία (L) 
β4. Άιια (R) 
2. Γηα ηε θαηεγνξία ησλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ, δεκηνπξγήζεθαλ ππνθαηεγνξίεο, 
σο 
εμήο: 
γ1. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (IS) 
γ2. Δθαξκνγέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 
πινίσλ (IISS) 
γ3. Δθαξκνγέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 
εκπνξεπκάησλ (IISG) 
γ4. Γηάθνξα 
3.  ΢ε θάζε ππνθαηεγνξία, εληάρζεθε έλαο αξηζκφο κεηαβιεηψλ, κε ηέηνην ηξφπν 
ψζηελα κπνξεί λα πεξηγξαθεί, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, θάζε 
ππνθαηεγνξία(Πίλαθαο 7.4). Σν ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ ηεο πξνηεηλφκελεο 
κεζνδνινγίαοαλέξρεηαη ζε ηξηάληα πέληε (35). 
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Πύνακασ 7-1: Οι μεταβλητϋσ που ορύςτηκαν για τη παρούςα ανϊλυςη 













































Πξνζθνξά Θέζεηο Φπγείσλ Πνζνηηθή m3 
΢ηαζεξά 
Υαξαθηεξηζηηθά 
Πξνζθνξά Μέγηζην Βχζηζκα Πνζνηηθή Μέηξα 
΢ηαζεξά 
Υαξαθηεξηζηηθά 
Εήηεζε Γηαρείξηζε Δ/Κ Πνζνηηθή Υηιηάδεο TEU 
΢ηαζεξά 
Υαξαθηεξηζηηθά 
Εήηεζε Έκθνξηα Δ/Κ Πνζνηηθή Υηιηάδεο TEU 
΢ηαζεξά 
Υαξαθηεξηζηηθά 
Εήηεζε Κελά Φνξηία Δ/Κ Πνζνηηθή Υηιηάδεο TEU 
΢ηαζεξά 
Υαξαθηεξηζηηθά 
Εήηεζε Δκπνξεχκαηα Πνζνηηθή Δθαη. Σφλνη 
΢ηαζεξά 
Υαξαθηεξηζηηθά 
Δξγαζία Δηήζηα Λεηηνπξγία Πνζνηηθή Αξηζκφο εκεξψλ 
΢ηαζεξά 
Υαξαθηεξηζηηθά 



















Λεηηνπξγία EDI Πνηνηηθή ΝΑΗ/ΟΥΗ 
Πνηνηηθά 
Υαξαθηεξηζηηθά 
Δθαξκνγέο ζηα πινία Υεηξηζκφο Πινίσλ Πνηνηηθή ΝΑΗ/ΟΥΗ 
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Έιεγρνο απνζεκάησλ Πνηνηηθή ΝΑΗ/ΟΥΗ 
Πνηνηηθά 
Υαξαθηεξηζηηθά 
Γηάθνξα Γηνίθεζε Πνηνηηθή ΝΑΗ/ΟΥΗ 
Πνηνηηθά 
Υαξαθηεξηζηηθά 
Γηάθνξα Γηαθήκηζε – πξνβνιή Πνηνηηθή ΝΑΗ/ΟΥΗ 
Πνηνηηθά 
Υαξαθηεξηζηηθά 
Γηάθνξα Σηκνιφγεζε Πνηνηηθή ΝΑΗ/ΟΥΗ 
Πνηνηηθά 
Υαξαθηεξηζηηθά 
Γηάθνξα Κνζηνιφγεζε Πνηνηηθή ΝΑΗ/ΟΥΗ 
Πνηνηηθά 
Υαξαθηεξηζηηθά 
Γηάθνξα ΢ηαηηζηηθή Πνηνηηθή ΝΑΗ/ΟΥΗ 
Πνηνηηθά 
Υαξαθηεξηζηηθά 
Γηάθνξα Reporting Πνηνηηθή ΝΑΗ/ΟΥΗ 
 
4. Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ, επειέγε ε κέζνδνο ηεο 
ζηαζεξήο ηηκήο, δειαδή φηαλ θάπνην ιηκάλη πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ πνηνηηθνχ 
ραξαθηεξηζηηθνχ, ζαλ ηηκή αλαθέξεηαη έλαο ζηαζεξφο αξηζκφο θαη φηαλ δελ 
πιεξνί ην θξηηήξην ηφηε σο ηηκή ιακβάλεη ην 0. 
5. Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο  
νξίζηεθε κνλαδηθφο index code αξηζκφο (Port code), νχησο ψζηε ε 
θσδηθνπνίεζε απηή λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη σο «επξεηήξην» απφ ην 
ρξήζηε. 
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΢χόμα 7-7: ΢τιγμιότυπο του προγρϊμματοσ κατϊ τη ςυμπλόρωςη τησ  βϊςησ δεδομϋνων 
 
7.5 Τπολογιζμοί – δημιοςπγία ζςναπηήζευν 
Με ζθνπφ λα ππνινγηζηνχλ φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 
ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη αληίζηνηρεο γξαθηθέο απεηθνλίζεηο 
απηψλ αθνινπζήζεθαλ ηα παξαθάησ πεξηγξαθφκελα βήκαηα (steps): 
1.  Γεκηνπξγήζεθαλ ηα κεγέζε Lscore(FEi) θαη Lscore(QCi) (Benchmarking 
score ησλ ζηαζεξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ FE θαη πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ QC 
αληηζηνίρσο), σο εμήο: 
 
Lscore(FEp) = AVERAGE (var1, var2, … varn)     (1) 
Lscore (QCp) = AVERAGE (var1, var2, … varm)    (2) 
 
Όπνπ n είλαη ν αξηζκφο ησλ ζηαζεξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ FE, m ν αξηζκφο ησλ 
πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ QC γηα θάζε p = 1, 2, …, l, φπνπ l είλαη ν αξηζκφο ησλ 
ιηκαληψλ. 
 
2.  Γεκηνπξγήζεθε ην κέγεζνο BSCORE (Benchmarking score), σο εμήο: 
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LSCORE = AVERAGE(Pricei 
𝑃=𝑙
𝑃=1
)         (3) 
 
Όπνπ P = 1, 2, …, l είλαη ηα ιηκάληα αξηζκνχ l, Price είλαη ε ηηκή πνπ παίξλεη 
θάζε κεηαβιεηή, i = 1, 2, …, k είλαη ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ππφδεηγκα θαη ηζρχεη ε ζρέζε k=n+m. 
 
3.  Γεκηνπξγήζεθε ην κέγεζνο Maxscore (Best score), σο εμήο: 
 
Maxscore = Max (Pricei 
𝑃=𝑙
𝑃=1
)       (4) 
 
Όπνπ P = 1, 2, …, n είλαη ηα ιηκάληα αξηζκνχ n, Price είλαη ε ηηκή πνπ παίξλεη 
θάζε κεηαβιεηή, i = 1, 2, …, k είλαη ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ππφδεηγκα θαη ηζρχεη ε ζρέζε k=n+m. 
 
4.  Γεκηνπξγήζεθε ην κέγεζνο BENCHp, σο εμήο: 
 
Benchp = AVERAGE (LSCORE(FEp) , LSCORE(QCp) )   (5) 
 
Όπνπ BENCHp είλαη ε ζπλνιηθή ηηκή πνπ ιακβάλεη θάζε ιηκάλη p, γηα ην 
ζχλνιν φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πνηνηηθψλ 
θξηηεξίσλ. 
 




        (6) 
Όπνπ p είλαη ηα ιηκάληα θαη ε κεηαβιεηή απηή παίξλεη ηηκέο απφ 1 έσο n. 
6.  Τπνινγίζζεθαλ ηα Benchmarking score ησλ ζηαζεξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ FE 
θαη ησλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ QC αληηζηνίρσο γηα θάζε έλα ιηκάλη απφ ηα 
δεθαηέζζεξα, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ Benchmarking score γηα ην ζχλνιν ησλ 
ιηκαληψλ. 
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7. ΢ηε ζπλέρεηα κεηαζρεκαηίζζεθαλ ζε εθαηνζηηαία θαηαλνκή νη ηηκέο ηνπ 
ζπλφινπ ησλ κεηαβιεηψλ κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο CHART, κε ζθνπφ λα 
ιεθζεί ε ζπκκεηνρή θάζε ιηκαληνχ ζην ζχλνιν ηνπ benchmarking score γηα 
φια ηα ιηκάληα. Ζ ζπκκεηνρή απηή έρεη ηελ ηδηφηεηα λα ιακβάλεη ζηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο, ηηο ηηκέο θαη ησλ ηξηάληα πέληε (35) κεηαβιεηψλ πνπ 
ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην benchmarking score γηα θάζε ιηκάλη. Αθνινχζσο 
κεηαζρεκαηίζζεθε ε ζπκκεηνρή ζην benchmarking ζε εθαηνζηηαία θαηαλνκή 
θαη ππνινγίζζεθε ε ζπκκεηνρή θάζε ιηκαληνχ ζηελ εθαηνζηηαία απηή 
θαηαλνκή. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγήζεθε ν βαζκφο αληαγσληζκνχ θάζε 
ιηκαληνχ ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ εμεηάζζεθε γηα ην ζχλνιν ησλ 
ηξηάληα πέληε κεηαβιεηψλ κε ηελ ηερληθή ηνπ benchmarking. 
 
8. Με ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο COUNT, κεηξήζεθαλ νη θαιχηεξεο επηδφζεηο 
πνπ ζεκεηψζεθαλ αλά κεηαβιεηή, γηα ην ζχλνιν ησλ ηξηαληαπέληε 
κεηαβιεηψλ ηεο αλάιπζεο, ηφζν γηα ηα ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά, φζν θαη γηα 
ηα πνηνηηθά θξηηήξηα θαη πξνζδηνξίζζεθε ην ιηκάλη πνππαξνπζηάδεη ηελ 
θαιχηεξε επίδνζε (best score) αλά κεηαβιεηή ησλ ζηαζεξψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ. 
 
9.  ΢ηε ζπλέρεηα, κε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο COUNT μαλά, κεηξήζεθε ν αξηζκφο 
ησλ κεηαβιεηψλ ησλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ θάζε ιηκάλη παξνπζηάδεη ην 
best score (άξηζηε επίδνζε). Ζ δηαθνξεηηθή απηή αλάιπζε (ζε ζρέζε κε ηελ 
αλάιπζε ησλ ζηαζεξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ) πξαγκαηνπνηήζεθε επεηδή αξθεηά 
ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ παξνπζηάδνπλ άξηζηεο επηδφζεηο γηα ηηο ίδηεο 
κεηαβιεηέο. 
 
7.6 ΢ηαηιζηικόρ έλεγσορ 
΢ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ ππνινγηζκψλ, πινπνηήζεθε ππνινγηζηηθφ θχιιν κε 
ηίηιν «΢ΣΑΣΗ΢ΣΗΚΟ΢ ΔΛΔΓΥΟ΢» κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή αλάιπζεο ζπζρέηηζεο 
νχησο ψζηε λα: 
 Διεγρζεί αθξίβεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ, αθνχ απνδεηθλχεηαη 
ε ζπζρέηηζε κεηαβιεηψλ-απνηειέζκαηνο 
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 Να αλαδεηθλχνληαη νη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα εζηηάζεη ν ρξήζηεο 
πξνθεηκέλνπ λα εμαγάγεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο κπνξεί λα 
βειηηψζεη ηε ζέζε αληαγσληζκνχ πνπ θαηέρεη έλα ιηκάλη σο πξνο ηα 
ππφινηπα.  
Γηα ηελ αλάιπζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson «r». 
Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson r είλαη ν θαηάιιεινο (παξακεηξηθφο) ζηαηηζηηθφο 
δείθηεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί αλ ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ 
(π.ρ., δηαθίλεζε Δ/Κ κε βαζκφ αληαγσληζκνχ). Με ηνλ φξν παξακεηξηθφο 
αλαθεξφκαζηε ζε κηα ζεηξά ζηαηηζηηθψλ δεηθηψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 
πξνυπνζέζεηο. Αλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο “απνπζηάδνπλ”, ηφηε γίλεηαη ρξήζε κε-
παξακεηξηθψλ ζηαηηζηηθψλ δεηθηψλ, νη νπνίνη δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ ηήξεζε ή 
“θαηαπάηεζε” ησλ πξνυπνζέζεσλ. Γηα ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson r νη 
πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη: (α) νη κεηαβιεηέο πξέπεη λα είλαη ζπλερείο ζε θιίκαθα 
ίζσλ δηαζηεκάησλ θαη λα θαηαλέκνληαη θαλνληθά & (β) λα ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε 
κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Απηφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ζρέζεσλ, 
είλαη λα ππάξρεη αλαινγηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ γηα φια ηα επίπεδά 
ηνπο. Γειαδή, φζν κεγαιψλεη ε κία λα κεγαιψλεη θαη ε άιιε θαη ην αληίζεην. Οη 
πξνυπνζέζεηο απηέο γίλνληαη θαηαλνεηέο θαη κε ηελ πινπνίεζε θαη  ηε ρξήζε ηνπ 
δηαγξάκκαηνο ζθεδαζκνχ.  
Σν δηάγξακκα ζθεδαζκνχ είλαη έλα πάξα πνιχ ρξήζηκν δηάγξακκα, ην νπνίν 
απεηθνλίδεη ην είδνο θαη (θαηά πξνζέγγηζε), ην κέγεζνο ηεο ζρέζεο ησλ δχν 
κεηαβιεηψλ πνπ κειεηά ν εξεπλεηήο. Μπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί θαη σο κηα 
“θσηνγξαθία” ηεο ππφ κειέηε ζρέζεο. ΢ην δηάγξακκα απηφ, θάζε κηα απφ ηηο δχν 
κεηαβιεηέο απεηθνλίδεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο δχν άμνλεο (ζε πνηνλ άμνλα δελ έρεη 
ζεκαζία γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζπζρέηηζεο) θαη κέζα ζην ζρήκα θάζε “θνπθίδα” 
απνηειεί κηα παξαηήξεζε (έλα άηνκν), ε νπνία είλαη ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ πνπ έρεη 
ην άηνκν γηα (ζηηο) δχν κεηαβιεηέο (πξφθεηηαη γηα ην ζεκείν ηνκήο αλ ραξάμνπκε 
παξάιιειεο γξακκέο απφ ηελ κηα ηηκή πξνο ηνλ έλα άμνλα θαη απφ ηελ άιιε ηηκή σο 
πξνο ηνλ άιιν άμνλα). 
Άκεζε ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη φηη  ν ζηαηηζηηθφο δείθηεο Pearson έρεη 
ζπγθεθξηκέλν εχξνο κε απνηέιεζκα λα έρεη λφεκα απφ κφλνο ηνπ θαη ρσξίο ηε 
ζχλδεζε ηνπ κε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο ή άιιεο πιεξνθνξίεο. Σν εχξνο πνπ κπνξεί 
λα πάξεη ν r είλαη απφ -1 έσο θαη +1. Σν πξψην κέγεζνο καο δείρλεη κηα ηέιεηα 
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αξλεηηθή ζρέζε (αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε), ελψ ην δεχηεξν κηα ηέιεηα ζεηηθή 
(επζέσο αλάινγε) ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Σν κεδέλ αληηπξνζσπεχεη 
κεδεληθή ζρέζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. Δίλαη θπζηθφ φηη κηα ζρέζε ηνπ ηχπνπ 0.6 
είλαη ηαπηφζεκε ζε κέγεζνο κε κηα ζρέζε -0.6, κε ηε δηαθνξά φηη ε κηα είλαη ζεηηθή 
ελψ ε άιιε αξλεηηθή. Δπίζεο, ε παξνπζία ζρέζεσλ κεγαιχηεξσλ ηνπ 1.0 είλαη θάηη 
αδχλαην/άηνπν (θαη άξα ιάζνο). Απφ ηε βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη κεηαμχ ησλ 2 
νξίσλ (-1 έσο +1), ππάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
αμηνιφγεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείθηε. Απηή πνπ επηιέρζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αθφινπζε: 




0.00-0.20 Μεδεληθή ζρέζε 
0.21-0.40 Μηθξή ζρέζε 
0.41-0.60 Μέηξηα ζρέζε 
0.61-0.80 Γπλαηή ζρέζε 
<  0.81 Δμαηξεηηθά δπλαηή ζρέζε 
7.7 Αποηελέζμαηα 
΢ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ζπγθεληξσηηθά θαη κε ηξφπν θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε θαηαζθεπάζηεθαλ ηξία (3) 
ππνινγηζηηθά θχιια: 
 Σν θχιιν «ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ 1» πεξηέρεη ηνπο δείθηεο Pearson γηα θάζε 
παξάκεηξν ηεο αλάιπζεο αιιά θαη ηα δηαγξάκκαηα ζθεδαζκνχ απηψλ 
 
 
΢χόμα 7-8: Σο φύλλο αποτελεςμϊτων «ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ 1» του μοντϋλου 
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 Σν θχιιν «ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ 2» πεξηέρεη ζε κνξθή πηλάθσλ, ηα 
απνηειεζκάηα ηεο αλάιπζεο Benchamrk θαζψο  θαη ηηο ηηκέο  ησλ 
παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
 
 
΢χόμα 7-9: Σο φύλλο αποτελεςμϊτων «ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ 2» του μοντϋλου 
 
 Σν θχιιν «ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ 3» πεξηέρεη ηα ηειηθά δηαγξάκκαηα ηεο 
αλάιπζεο Benchamrk πνπ απεηθνλίδνπλ ην βαζκφ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 
ιηκέλσλ ηεο αλάιπζεο θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ ζηα νπνία 
θπξηαξρεί ην θαζέλα έλαληη ησλ ππνινίπσλ   
 
΢χόμα 7-10: Σο φύλλο αποτελεςμϊτων «ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ 3» του μοντϋλου 
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8. Case Study: Δκηίμηζη ηηρ θέζευρ ηος λιμενικού 
ανηαγυνιζμού πος καηέσει ο λιμέναρ Πειπαιώρ 
για ηο έηορ 2012 
 
8.1 Διζαγυγή 
΢ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 
αλάιπζε δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ  πξνγξάκκαηνο, φπσο παξνπζηάζζεθε εθηελψο 
θαη αλαιπηηθά  ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, γηα ην έηνο 2012. Σν θξηηήξην επηινγήο  
ηνπ έηνπο 2012 γηα ηελ ελ ιφγσ κειέηε απνηειεί  ην γεγνλφο φηη  ηα επίζεκα ζηνηρεία 
γηα θάζε Δπξσπατθφ  ιηκάλη θαηαγξάθνληαη θαη δεκνζηνπνηνχληαη  απφ ηε Eurostat 
ζην ηέινο θάζε έηνπο, νπφηε αθελφο δελ  ππήξραλ αθξηβή δεκνζηνπνηεκέλα  ζηνηρεία 
γηα ην έηνο 2013 θαη αθεηέξνπ ην έηνο 2013 μεθίλεζε ε ηειηθή θάζε επέθηαζεο ησλ 
έξγσλ ηνπ ιηκέλνο Πεηξαηά , νπφηε ε χπαξμε κηαο αλάιπζεο ηνπ ιηκεληθνχ 
αληαγσληζκνχ  πξν ηεο νινθιήξσζεο ησλ ελ ιφγσ έξγσλ απνηειεί έλα πνιχηηκν θαη 
ζπγθξίζηκν ζηνηρείν κε κηα κεηαγελέζηεξε αλάιπζε ηνπ , θαη ζε ρξφλν θαηά ηνλ 
νπνίν ζα έρνπλ νινθιεξσζεί ηα ελ ιφγσ επεθηαηηθά  έξγα κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ 
αλάδεημε ηνπ νθέινπο θαη ηεο γεληθφηεξεο ζπλεηζθνξάο  ηνπο  ζηε βειηίσζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλνο Πεηξαηά.  
Γηα ηελ αξηηφηεξε  παξνπζίαζε θαη θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ ην 
θεθάιαην απηφ δηαηξείηαη  ζε ηξία (3) κέξε. Σα δχν πξψηα αλαθέξνληαη ζηνλ 
δηαρσξηζκφ   ησλ απνηειεζκάησλ αλάινγα κε ην είδνο ησλ θξηηεξίσλ (πνζνηηθά ή 
πνηνηηθά) ελψ ζην ηξίην (3) κέξνο γίλεηαη κηα ζπγθεληξσηηθή επηζθφπεζε ηνπ βαζκνχ 
αληαγσληζκνχ αιιά θαη ησλ παξακέηξσλ ζηηο νπνίεο ππεξηεξεί ην θάζε ιηκάλη σο  
πξνο  ηα ππφινηπα φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ππνινγηζκνχ ηνπ 
ζηαηηζηηθνχ ζπληειεζηή Pearson.  
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8.2 Ανάλςζη Benchmarking ποζοηικών κπιηηπίυν 
Οη πίλαθεο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο γηα ηε ζπκπιήξσζε 
ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ σο εμήο: 
Πύνακασ 8-1 : Πύνακεσ ποςοτικών κριτηρύων 
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ 
BENCHMARK ANALYSIS1 : ΠΟ΢ΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
Αριθμόσ Αριθμόσ km Αριθμόσ 












Holland Rotterdam 1 12 145 89 265 
Germany Hamburg 2 4 22 8,61 91 
Germany Bremen/Bremenhaven 3 3 14 4,7 49 
Germany Duisburg 4 1 21 3,6 130 
Belgium Antwerp 5 7 30 150 33 
Spain Valencia 6 3 40 12 30 
Spain Algeciras 7 1 14 2 19 
England Felixstowe 8 2 7 2,3 27 
Italy Gioia Tauro 9 1 9 3,4 23 
Greece Piraeus 10 1 6 2,774 18 
Russia St.Petersburg 11 2 6 1,26 45 
France Marseille 12 4 25 6 5 
Poland Gdansk 13 1 2 0,65 22 
AVERAGE EUROPEAN PORT PROFILE 3 26 22 58 
 
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ 
BENCHMARK ANALYSIS1 : ΠΟ΢ΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 














Holland Rotterdam 1 105.000 18.750.000 750.000 24 
Germany Hamburg 2 1.550 12.100.000 180.000 16.7 
Germany Bremen/Bremenhaven 3 5.000 7.000.000 160.000 16.5 
Germany Duisburg 4 7.400 1.750.000 80.000 15 
Belgium Antwerp 5 130.570 5.500.000 146.000 16 
Spain Valencia 6 1.060 1.600.000 10.000 6 
Spain Algeciras 7 293 1.800.000 20.000 16 
England Felixstowe 8 1.240 9.800.000 20.000 15 
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Italy Gioia Tauro 9 3.500 4.200.000 100.000 18 
Greece Piraeus 10 900 1.680.000 500.000 22 
Russia St.Petersburg 11 890 2.550.000 160.000 11.5 
France Marseille 12 100.000 1.062.000 25.000 11.5 
Poland Gdansk 13 850 500.000 30.000 15.5 
AVERAGE EUROPEAN PORT PROFILE 27.558 5.367.692 167.769 17 
 
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ 
BENCHMARK ANALYSIS1 : ΠΟ΢ΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
.000 TEUS .000 TEUS .000 TEUS .000 tn 





Έμφορτα Ε/Κ Κενϊ Ε/Κ Εμπορεύματα 
Holland Rotterdam 1 10.939 8.804 2.135 262.536 
Germany Hamburg 2 8.891 7.676 1.215 213.384 
Germany Bremen/Bremenhaven 3 6.111 5.421 690 146.664 
Germany Duisburg 4 2.600 2.249 351 62.400 
Belgium Antwerp 5 8.174 7.126 1.048 196.176 
Spain Valencia 6 4.471 3.415 1.056 107.304 
Spain Algeciras 7 4.099 3.291 808 98.376 
England Felixstowe 8 3.368 32.512 856 800.832 
Italy Gioia Tauro 9 3.725 3.226 499 89.400 
Greece Piraeus 10 2.815 2.278 537 67.560 
Russia St.Petersburg 11 2.524 1.946 578 60.576 
France Marseille 12 1.155 1.051 104 27.720 
Poland Gdansk 13 933 658 275 22.392 
AVERAGE EUROPEAN PORT PROFILE 6.908 6.127 781 165.794 
 
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ 
BENCHMARK ANALYSIS1 : 
ΠΟ΢ΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
d Y 







Holland Rotterdam 1 365 24 
Germany Hamburg 2 365 24 
Germany Bremen/Bremenhaven 3 365 24 
Germany Duisburg 4 365 24 
Belgium Antwerp 5 365 24 
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Spain Valencia 6 365 24 
Spain Algeciras 7 365 24 
England Felixstowe 8 362 24 
Italy Gioia Tauro 9 365 24 
Greece Piraeus 10 364 24 
Russia St.Petersburg 11 365 24 
France Marseille 12 352 21 
Poland Gdansk 13 365 24 
AVERAGE EUROPEAN PORT PROFILE 364 24 
 
Ο αθφινπζνο πίλαθαο πεξηέρεη ηε κεηαβιεηή Lscore(ΠΟ΢), ε νπνία  εμάγεηαη 
απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχρζεθε ζην πξνεγνχκελν 
θεθάιαην θαη απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε κεηαβιεηή γηα ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε 
ησλ ιηκέλσλ θαη αλαγθαία  ζπληζηακέλε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ 
αληαγσληζκνχ. Δπίζεο απφ ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο Lscore(ΠΟ΢) εμάγεηαη θαη ν 
κέζνο φξνο απηψλ ν νπνίνο θαη απεηθνλίδεη ην πξνθίι πνζνηηθψλ  ην κέζν Δπξσπατθφ 
ιηκάλη. 
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ 
BENCHMARK ANALYSIS1 : 
ΠΟ΢ΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ  
Country Port Name Index Code Lscore(ΠΟ΢) : 
Holland Rotterdam 1 1.420.738,43 
Germany Hamburg 2 962.556,20 
Germany Bremen/Bremenhaven 3 563.411,21 
Germany Duisburg 4 136.111,40 
Belgium Antwerp 5 427.837,07 
Spain Valencia 6 123.413,29 
Spain Algeciras 7 137.664,86 
England Felixstowe 8 763.517,66 
Italy Gioia Tauro 9 314.342,39 
Greece Piraeus 10 161.037,70 
Russia St.Petersburg 11 213.612,10 
France Marseille 12 93.649,46 
Poland Gdansk 13 42.732,51 
AVERAGE EUROPEAN PORT PROFILE 413.405,53 
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Απφ ην πίλαθα ην δηαγξάκκα Lscore(ΠΟ΢) ζπλαξηήζεη ησλ ιηκέλσλ αλάιπζεο  
πξνθχπηεη: 
 
΢χόμα 8-1: Διϊγραμμα Ποςοτικών Κριτηρύων για τα επιλεγμϋνα λιμϊνια όπωσ 
προϋκυψαν από την ανϊλυςη Benchmarking 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο ρξήδνπλ πεξαηηέξσ αλάιπζεο 
θαη ζρνιίσλ. Αξρηθά κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα ιηκάληα ζε ηξεηο (3) δηαθνξεηηθέο 
θαηεγνξίεο , α) πςειήο πνζνηηθήο βαζκνινγηάο ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα ιηκάληα 
Rotterdam, Hamburg, Felixstowe, β) κέζεο πνζνηηθήο βαζκνινγίαο ζηελ νπνία 
αλήθνπλ ηα ιηκάληα κε Lscore(ΠΟ΢) θνληά ζηε κέζε ηηκή θαη είλαη ηα 
Bremen/haven, Antwerp θαη Gioia Tauro, γ) ρακειήο πνζνηηθήο βαζκνινγίαο ζηελ 
νπνία αλήθνπλ κε ζεηξά απφ ην κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν ηα St Petersburg, Piraeus, 
Algeciras, Duisburg, Valencia, Marseille θαη Dansk. Δπηπξνζζέησο είλαη άμην 
ζρνιηαζκνχ φηη ηα ιηκάληα Gioia Tauro, Piraeus , Marseille, Valencia , Algeciras 
είλαη ηα θνξπθαία Μεζνγεηαθά ιηκάληα ζηα νπνία ν ιηκέλαο Πεηξαηψο ζπγθεληξψλεη 
ηε δεχηεξε πςειφηεξε βαζκνινγία πίζσ απφ ην Gioia Tauro. 
8.3 Benchmark Ανάλςζη ποιοηικών κπιηηπίυν 
Οκνίσο γηα ηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο ηα δεδνκέλα  φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ 
έξεπλα είλαη: 
Πύνακασ 8-2: Πύνακεσ Ποιοτικών κριτηρύων 
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ 
BENCHMARK ANALYSIS1 : ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
0-100 0-100 0-100 
Country Port Name Index Code ΢ιδηροδρομικό ΢ύνδεςη ISPS code PMIS code 
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Germany Hamburg 2 100 100 100 
Germany Bremen/Bremenhaven 3 100 100 100 
Germany Duisburg 4 90 100 100 
Belgium Antwerp 5 50 100 100 
Spain Valencia 6 50 100 100 
Spain Algeciras 7 50 100 100 
England Felixstowe 8 100 100 100 
Italy Gioia Tauro 9 50 100 100 
Greece Piraeus 10 0 100 100 
Russia St.Petersburg 11 100 100 100 
France Marseille 12 100 100 100 
Poland Gdansk 13 0 100 100 
AVERAGE EUROPEAN PORT PROFILE 68 100 100 
 
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ 
BENCHMARK ANALYSIS1 : ΠΟIΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
0-
100 0-100 0-100 
Country Port Name Index Code EDI Φειριςμόσ πλούων 
Προγραμματιςμόσ 
κατϊπλων 
Holland Rotterdam 1 100 100 100 
Germany Hamburg 2 100 100 100 
Germany Bremen/Bremenhaven 3 100 100 100 
Germany Duisburg 4 100 100 100 
Belgium Antwerp 5 100 100 100 
Spain Valencia 6 100 100 100 
Spain Algeciras 7 0 100 100 
England Felixstowe 8 100 100 100 
Italy Gioia Tauro 9 100 100 100 
Greece Piraeus 10 100 80 100 
Russia St.Petersburg 11 100 80 100 
France Marseille 12 0 100 100 
Poland Gdansk 13 100 90 100 
AVERAGE EUROPEAN PORT PROFILE 85 96 100 
 
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ 
BENCHMARK ANALYSIS1 : ΠΟIΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
0-100 0-100 0-100 
Country Port Name Index Code ΢ύςτημα Δηλωτικϊ Υόρτωςη/εκφόρτωςη 
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Holland Rotterdam 1 100 100 100 
Germany Hamburg 2 100 100 100 
Germany Bremen/Bremenhaven 3 100 100 100 
Germany Duisburg 4 100 100 100 
Belgium Antwerp 5 100 100 100 
Spain Valencia 6 100 100 100 
Spain Algeciras 7 100 100 100 
England Felixstowe 8 100 100 100 
Italy Gioia Tauro 9 100 100 100 
Greece Piraeus 10 0 100 100 
Russia St.Petersburg 11 100 100 80 
France Marseille 12 100 100 100 
Poland Gdansk 13 100 100 100 
AVERAGE EUROPEAN PORT PROFILE 92 100 98 
 
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ 
BENCHMARK ANALYSIS1 : ΠΟIΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
0-100 0-100 0-100 







Holland Rotterdam 1 100 100 100 
Germany Hamburg 2 100 100 100 
Germany Bremen/Bremenhaven 3 100 100 100 
Germany Duisburg 4 100 100 100 
Belgium Antwerp 5 100 100 90 
Spain Valencia 6 100 100 90 
Spain Algeciras 7 100 100 100 
England Felixstowe 8 100 100 100 
Italy Gioia Tauro 9 100 100 100 
Greece Piraeus 10 100 100 100 
Russia St.Petersburg 11 100 100 50 
France Marseille 12 100 100 100 
Poland Gdansk 13 100 100 75 
AVERAGE EUROPEAN PORT PROFILE 100 100 93 
 
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ 
BENCHMARK ANALYSIS1 : ΠΟIΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
0-100 0-100 0-100 
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Country Port Name Index Code ΢τοιβαςύα Tracking Έλεγχοσ αποθεμϊτων 
Holland Rotterdam 1 100 100 100 
Germany Hamburg 2 100 100 90 
Germany Bremen/Bremenhaven 3 100 100 90 
Germany Duisburg 4 100 100 90 
Belgium Antwerp 5 100 100 90 
Spain Valencia 6 100 100 90 
Spain Algeciras 7 100 100 90 
England Felixstowe 8 100 100 100 
Italy Gioia Tauro 9 100 100 90 
Greece Piraeus 10 100 100 90 
Russia St.Petersburg 11 100 100 90 
France Marseille 12 100 100 90 
Poland Gdansk 13 100 100 90 
AVERAGE EUROPEAN PORT PROFILE 100 100 92 
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BENCHMARK ANALYSIS1 : ΠΟIΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
0-100 0-100 0-100 
Country Port Name Index Code Διούκηςη Διαφόμιςη Σιμολόγηςη 
Holland Rotterdam 1 100 100 100 
Germany Hamburg 2 100 100 100 
Germany Bremen/Bremenhaven 3 100 100 100 
Germany Duisburg 4 100 100 100 
Belgium Antwerp 5 100 100 100 
Spain Valencia 6 100 25 100 
Spain Algeciras 7 100 50 100 
England Felixstowe 8 100 100 100 
Italy Gioia Tauro 9 100 50 100 
Greece Piraeus 10 100 100 100 
Russia St.Petersburg 11 100 25 100 
France Marseille 12 100 100 100 
Poland Gdansk 13 100 25 0 
AVERAGE EUROPEAN PORT PROFILE 100 75 92 
 
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ 
BENCHMARK ANALYSIS1 : ΠΟIΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
0-100 0-100 0-100 
Country Port Name Index Code Κοςτολόγηςη ΢τατιςτικό Reporting 
Holland Rotterdam 1 100 100 100 
Germany Hamburg 2 100 100 100 
Germany Bremen/Bremenhaven 3 100 100 100 
Germany Duisburg 4 100 100 100 
Belgium Antwerp 5 100 100 100 
Spain Valencia 6 100 50 25 
Spain Algeciras 7 100 50 25 
England Felixstowe 8 100 100 100 
Italy Gioia Tauro 9 100 75 100 
Greece Piraeus 10 100 100 100 
Russia St.Petersburg 11 100 25 25 
France Marseille 12 100 50 50 
Poland Gdansk 13 0 100 100 
AVERAGE EUROPEAN PORT PROFILE 92 81 79 
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Αληίζηνηρα κε παξαπάλσ  ζηνλ αθφινπζν πίλαθα πεξηέρεηαη ε κεηαβιεηή 
Lscore(ΠΟΗ) ε νπνία φπσο αλαπηχρζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην απνηειεί ηε 
ζεκαληηθφηεξε κεηαβιεηή γηα ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ ιηκέλσλ θαη αλαγθαία 
σο  ζπληζηακέλε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ αληαγσληζκνχ. Απφ ην ζχλνιν ησλ 
επηκέξνπο Lscore(ΠΟΗ) εμάγεηαη ν κέζνο φξνο απηψλ ν νπνίνο θαη απεηθνλίδεη ην 
πξνθίι πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ ην κέζν Δπξσπατθφ ιηκάλη. 
Πύνακασ 8-3: Πύνακασ Lscore(ΠΟΙ) μετϊ από την ανϊλυςη Benchmarking 
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ 
BENCHMARK ANALYSIS1 : 
 ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
Country Port Name Index Code Lscore(ΠΟI) : 
Holland Rotterdam 1 100 
Germany Hamburg 2 100 
Germany Bremen/Bremenhaven 3 100 
Germany Duisburg 4 99 
Belgium Antwerp 5 97 
Spain Valencia 6 87 
Spain Algeciras 7 84 
England Felixstowe 8 100 
Italy Gioia Tauro 9 94 
Greece Piraeus 10 89 
Russia St.Petersburg 11 85 
France Marseille 12 90 
Poland Gdansk 13 80 
AVERAGE EUROPEAN PORT PROFILE 92,55 
 
Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα ην δηάγξακκα Lscore(ΠΟΗ) – ιηκάληα αλάιπζεο είλαη: 
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΢χόμα 8-2: Διϊγραμμα Ποιοτικών Κριτηρύων για τα Λιμϊνια τησ Ανϊλυςησ όπωσ 
προϋκυψαν από την ανϊλυςη Benchmarking 
Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη φια ηα ιηκάληα σο πξνο ηελ πνηφηεηα 
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο ζπγθεληξψλνπλ αξθεηά πςειή βαζκνινγία θαη 
ειάρηζηα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε 
παγθφζκηα θιίκαθα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζεζκνζεηνχληαη  θαλνληζκνί (ISPS) θαη 
πξαθηηθέο (EDI system, PMIS) γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ιηκέλσλ θαη ηηο 
παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο ζηα νπνία ππνρξενχληαη ηα ιηκάληα λα ελαξκνληζηνχλ. 
8.4 Ανάλςζη Benchmark – Βαθμόρ Ανηαγυνιζμού 
Με ππνινγηζκέλα πιένλ ηα κεγέζε Lscore(ΠΟ΢) θαη Lscore(ΠΟΗ) κπνξεί λα 
ππνινγηζηεί ν βαζκφο αληαγσληζκνχ γηα ηα παξαπάλσ ιηκάληα αλαιπηηθφηεξα: 




Country Port Name Index Code CompDegree: 
Holland Rotterdam 1 26,50% 
Germany Hamburg 2 17,95% 
Germany Bremen/Bremenhaven 3 10,51% 
Germany Duisburg 4 2,54% 
Belgium Antwerp 5 7,98% 
Spain Valencia 6 2,30% 
100 100 100 99 97 87 84
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Spain Algeciras 7 2,57% 
England Felixstowe 8 14,24% 
Italy Gioia Tauro 9 5,86% 
Greece Piraeus 10 3,01% 
Russia St.Petersburg 11 3,99% 
France Marseille 12 1,75% 
Poland Gdansk 13 0,80% 
AVERAGE EUROPEAN PORT PROFILE 7,69% 
 
΢πλεπψο ε γξαθηθή θαηαλνκή ηνπ βαζκνχ αληαγσληζκνχ γηα ηα ιηκάληα ηεο 
αλάιπζεο είλαη ε αθφινπζε: 
 
΢χόμα 8-3: Διϊγραμμα Βαθμού ανταγωνιςμού των Λιμϋνων τησ ανϊλυςησ για το 2012 
Σν δηάγξακκα εκπεξηέρεη πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα θαη εθηηκήζεηο γηα ην 
ιηκεληθφ αληαγσληζκφ ηνπ 2012. Αξρηθά βιέπνπκε φηη ην θπξίαξρν ιηκάλη ηεο 
Δπξψπεο είλαη ην Rotterdam ην νπνίν απέρεη ζρεδφλ 10 κνλάδεο δηαθνξά απφ ην 2ν 
ζε ζεηξά ιηκάλη ην Hamburg, ηε ηξηάδα ησλ θπξίαξρσλ ιηκαληψλ ζπκπιεξψλεη ην 
Felixstowe. Σα ιηκάληα Bremen/haven, Antwerp, Gioia Tauro  αλ θαη θαηέρνπλ ζέζεηο 
πςειφηεξεο απφ ην κέζν Δπξσπαηθφ πξνθίι (γχξσ ζην 7,69%) απέρνπλ αξθεηέο 
κνλάδεο ζε αληαγσληζκφ απφ ηα θπξίαξρα. Δπίζεο, απφ ην δηάγξακκα απνθαιχπηεηαη 
ε πνηθηινκνξθία θαη αληαγσληζηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ιηκάληα ζηε 
γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο κεζνγείνπ αθνχ φια θαίλεηαη λα απέρνπλ ειάρηζηα κεηαμχ 




































Βαθμόσ ανταγωνιςμοφ Ευρωπαικών 
Λιμζνων
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αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ζην ιηκάλη St. Petersburg, ην νπνίν παξνπζηάδεη 
πςειφηεξν αληαγσληζκφ απφ φια ηα ιηκάληα πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην κέζν φξν. 
΢ρεηηθά κε ην ιηκάλη ηνπ Gdansk είλαη εληππσζηαθφ ην γεγνλφο φηη ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) εηψλ  θαηαθέξλεη λα θαηαθηήζεη ην 1% ηεο θνξπθαίαο 
Δπξσπαηθήο ιηκεληθήο αγνξάο.  Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ θξχβεηαη ζην 
παξαπάλσ δηάγξακκα είλαη φηη θαίλεηαη ν βαζκφο αληαγσληζκνχ λα αθνινπζεί 
πεξηζζφηεξν ηε γξαθηθή θαηαλνκή ησλ πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ αλαιχζεθαλ 
παξαπάλσ παξά ησλ πνηνηηθψλ. Μηα παξαηήξεζε πνπ ζα πξέπεη λα επαιεζεχεηαη 
απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζπζρέηηζεο ησλ ιηκεληθψλ θξηηεξίσλ κε ην βαζκφ 
αληαγσληζκνχ παξαθάησ. 
8.4.1 Ανάλςζη ζςζσέηιζηρ – ζςζσέηιζη μεηαβληηών  μεθόδος Benchmarking 
΢ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε εμάξηεζε ηνπ κεγέζνπο βαζκνχ αληαγσληζκνχ απφ 
ηηο επηκέξνπο κεηαβιεηέο κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζπληειεζηή Pearson θαη 
παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρα ηα πινπνηεκέλα δηαγξάκκαηα ζθεδαζκνχ. ΢πγθεθξηκέλα 
ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο Pearson ν νπνίνο ιακβάλεη ηηκέο -1 γηα αληηζηξφθσο 
αλάινγε ζπζρέηηζε , 0 γηα κε ζπζρέηηζε θαη 1 γηα αλάινγε ζπζρέηηζε. Καηά απηφλ 
ηνλ ηξφπν ζηελ ελ ιφγσ αλάιπζε  αλαδεηθλχεηαη εθηφο απφ ηε ζρέζε θαη ε 
ζπνπδαηφηεηα θάζε κεηαβιεηήο. 
΢ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί  φηη  ε αληαγσληζηηθφηεηα  
ελφο ιηκαληνχ πξνζδηνξίδεηαη απφ πιεζψξα κεηαβιεηψλ, θξηηεξίσλ, παξακέηξσλ κε 
πνηθηιφηξνπεο εξκελείεο  νη νπνίεο δελ δχλαηαη λα αλαιπζνχλ εθηελψο ζηελ ελ ιφγσ 
κειέηε θαη  έξεπλα. Έηζη πξνο  απνθπγή δεκηνπξγίαο αζαθεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 
κειέηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο  πξηλ απφ ηε ρξήζε θάζε θξηηεξίνπ δίλεηαη κηα 
πεξηεθηηθή αιιά νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή ηνπ.  
8.5.1 Ανάλςζη ζςζσέηιζηρ ποζοηικών κπιηηπίυν – βαθμού ανηαγυνιζμού 
 Απιθμόρ Σεπμαηικών: Σν πιήζνο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ πνπ έρεη θάζε 
ιηκάλη γηα ηελ κεηαθνξά Δ/Κ. 
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΢χόμα 8-4: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Αρ. Σερματικών ςυναρτόςει του 
βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rΑΡ. ΣΔΡΜΑΣΗΚΧΝ : 0,748 
 
 Απιθμόρ Παπαβολήρ Πλοίυν: Σν πιήζνο ησλ πινίσλ πνπ κπνξνχλ λα 
πξνζδέζνπλ ηαπηφρξνλα ζην ιηκάλη.(ρξήζε κέζεο ηηκήο θαηά πξνζέγγηζε γηα 
κέγεζνο πινίνπ) 
 
΢χόμα 8-5: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Αρ. Παραβολόσ Πλούων ςυναρτόςει 
του βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rΑΡ. ΠΑΡΑΒΟΛΖ΢ ΠΛΟΗΧΝ : 0,701 
 
 Ολικό μήκορ πποκςμαίυν: Σν ζπλνιηθφ κήθνο (ζε km)πνπ δηαγξάθνπλ νη 
























Διάγραμμα 1: Γραφική παράςταςη



























Διάγραμμα 2: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - Αριθμόσ Παραβολήσ Πλοίων
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΢χόμα 8-6: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Ολικό μόκοσ προκυμαύων ςυναρτόςει 
του βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ΢ ΠΡΟΚΤΜΑΗΧΝ : 0,401 
 
 Απιθμόρ Γεπανογέθςπυν: Σν πιήζνο ησλ γεθαλνγέθπξσλ πνπ δηαζέηεη θάζε 
ιηκάλη 
 
΢χόμα 8-7: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Αρ. Γερανογϋφυρων ςυναρτόςει του 
βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rΑΡ. ΓΔΡΑΝΟΓΔΦΤΡΧΝ : 0,738 
 
 Δπιθάνεια Σεπμαηικών ΢ηαθμών: Ζ έθηαζε πνπ θαιχπηνπλ νη ηεξκαηηθνί 


























Ολικό μήκοσ προκυμαίων (km)
Διάγραμμα 3: Γραφική παράςταςη



























Διάγραμμα 4: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - Αριθμόσ Γερανογζφυρων
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΢χόμα 8-8: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Επιφ. Σερματικών ΢ταθμών 
ςυναρτόςει του βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rΔΠΗΦ. ΣΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΢ΣΑΘΜΧΝ : 0,310 
 
 Δηήζια Γςναμικόηηηα Αποθήκεςζηρ: Ζ εηήζηα δπλαηφηεηα θάζε ιηκαλίνπ 
ζε απνζήθεπζε Δ/Κ. 
 
΢χόμα 8-9: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Ετόςια Δυναμικότητα Αποθόκευςησ 
ςυναρτόςει του βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤ΢Ζ΢ : 0,999 
 
 Θέζειρ τςγείυν: Ο ζπλνιηθφο φγθνο θξχαο απνζήθεπζεο (ηξνθίκσλ, ςαξηψλ, 


























Επιφάνεια τερματικών ςταθμών (.000m2
Διάγραμμα 5: Γραφική παράςταςη

























Διάγραμμα 6: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - Ετήςια Δυναμικότητα αποθήκευςησ 
(TEUS)
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΢χόμα 8-10: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Θϋςεισ Χυγεύων ςυναρτόςει του 
βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rΘΔ΢ΔΗ΢ ΦΤΓΔΗΧΝ : 0,621 
 
 Μέγιζηο βύθιζμα: Σν κέγηζην βάζνο πνπ παξνπζηάδεη ην εθάζηνηε ιηκάλη 
 
΢χόμα 8-11: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Μϋγιςτο Βύθιςμα ςυναρτόςει του 
βαθμού ανταγωνιςμού 
 





























Διάγραμμα 7: Γραφική παράςταςη

























Διάγραμμα 8: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - Μζγιςτο Βφθιςμα (m)
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 Γιασείπηζη Δ/Κ: Ο αξηζκφο Δ/Κ πνπ δηαρεηξίζηεθαλ ηα ιηκάληα θαηά ην έηνο 
αλάιπζεο 
 
΢χόμα 8-12: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Διαχεύριςη Ε/Κ ςυναρτόςει του 
βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rΓΗΑΥΔΗΡΗ΢Ζ Δ/Κ : 0,551 
 
 Έμθοπηα Δ/Κ : Ο αξηζκφο ησλ έκθνξησλ Δ/Κ πνπ δηαρεηξίζηεθαλ ηα ιηκάληα 
θαηά ην έηνο αλάιπζεο 
 
΢χόμα 8-13: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Έμφορτα Ε/Κ ςυναρτόςει του 
βαθμού ανταγωνιςμού 
 



























Διαχείριςη Ε/Κ (.000 ΣΕU)
Διάγραμμα 9: Γραφική παράςταςη























Ζμφορτα Ε/Κ (.000 ΣEU)
Διάγραμμα 10: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - Ζμφορτα Ε/Κ (.000 TΕUS)
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 Κενά Δ/Κ : Ο αξηζκφο ησλ θελψλ Δ/Κ πνπ δηαρεηξίζηεθαλ ηα ιηκάληα θαηά ην 
έηνο αλάιπζεο 
 
΢χόμα 8-14: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Κενϊ Ε/Κ  ςυναρτόςει του βαθμού 
ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rΚΔΝΑ Δ/Κ : 0,844 
 
 Δμποπεύμαηα : Σν ζχλνιν ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλήζεθαλ ζε θάζε 
ιηκέλα θαηά ην έηνο ηεο αλάιπζεο 
 
΢χόμα 8-15: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Εμπορεύματα (tn) ςυναρτόςει του 
βαθμού ανταγωνιςμού 
 



























Κενά Ε/Κ (.000 TEU)
Διάγραμμα 11: Γραφική παράςταςη
























Διάγραμμα 12: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - Εμπορεφματα (tn)
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 Δηήζια Λειηοςπγία : ΢χλνιν εκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ην ιηκάλη 
ιεηηνπξγεί θαη εθηειεί εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 
΢χόμα 8-16: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Ετόςια Λειτουργύα ςυναρτόςει του 
βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rΔΣΖ΢ΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ : 0,186 
 
 Ζμεπήζια Λειηοςπγία : ΢χλνιν σξψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο 24ψξνπ πνπ ην 
ιηκάλη ιεηηνπξγεί θαη εθηειεί εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 
΢χόμα 8-17: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Ημερόςια Λειτουργύα ςυναρτόςει 
του βαθμού ανταγωνιςμού 
 



























Διάγραμμα 13: Γραφική παράςταςη


























Διάγραμμα 14: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - Ημερήςια Λειτουργία (d) 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαη κε ρξήζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ 
ζπληειεζηή Pearson φπσο απηή δφζεθε ζην Κεθάιαην 7 πξνθχπηνπλ πέληε (5) 
δηαθξηηέο νκάδεο ιηκεληθψλ παξακέηξσλ. Οη νκάδεο απηέο παξνπζηάδνληαη 
ζπγθεληξσηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
Πύνακασ 8-5: Κατϊταξη ποςοτικών μεταβλητών ςύμφωνα με το ςυντελεςτό ςυςχϋτιςησ 
Pearson 
Γείθηεο Pearson  Αμηνιφγεζε 
΢πζρέηηζεο  
Μεηαβιεηέο  
[0.00 εσο 0.20]  Μεδεληθή ζρέζε  Δηήζηα Λεηηνπξγία ,Ζκεξήζηα 
Λεηηνπξγία  
[0.21εσο 0.40]  Μηθξή ζρέζε  Οιηθφ κήθνο πξνθπκαίσλ, 
Δπηθάλεηα ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ,  
[0.41 εσο 0.60]  Μέηξηα ζρέζε  Μέγηζην Βχζηζκα, Γηαρείξηζε 
Δ/Κ,Έκθνξηα Δ/Κ,Δκπνξεχκαηα  
[0.61 έσο 0.80 ]  Γπλαηή ζρέζε  Αξηζκφο ηεξκαηηθψλ, Αξηζκφο 
παξαβνιήο πινίσλ, Αξηζκφο 
γεξαλνγέθπξσλ, Θέζεηο ςπγείσλ,  
[0.81 εσο 1]  Δμαηξεηηθά δπλαηή 
ζρέζε  
Δηήζηα Γπλακηθφηεηα Απνζήθεπζεο, 
Κελά Δ/Κ  
Απφ ηνλ  παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηνπλ νξηζκέλα πνιχ ρξήζηκα 
ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά βιέπνπκε φηη ηα θξηηήξηα δηακεξίδνληαη αλάκεζα ζηηο 
θαηεγνξίεο  ελψ ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηηο ηερληθέο ππνδνκέο ελφο ιηκαληνχ 
παξνπζηάδνπλ κέηξηα έσο εμαηξεηηθά δπλαηή ζρέζε ζπζρέηηζεο κε ηνλ βαζκφ 
αληαγσληζκνχ. ΢πλέπεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη φηη έλα ιηκάλη πνπ επελδχεη 
ζεκαληηθά ζε θάπνηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο ζα απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ 
ζεκαληηθά έλαληη ησλ ππνινίπσλ.Δπίζεο απφ ην πίλαθα θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε 
επηθάλεηα ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ αιιά θαη ην νιηθφ κήθνο ησλ πξνθπκαίσλ ζε 
αληίζεζε κε ηελ θνηλή ζθέςε δηαδξακαηίδεη ακειεηέν ξφιν θαη θαη’ νπζίαλ κεγάιε 
επηθάλεηα δελ ζπλεπάγεηαη θαη δηεπξπκέλε δηαθίλεζε Δ/Κ. Απ’ ηελ άιιε, ε εηήζηα 
Γπλακηθφηεηα Απνζήθεπζεο απνηειεί ην ηζρπξφηεξν ιηκεληθφ θξηηήξην πνπ 
δηακνξθψλεη ηε θαηάηαμε ησλ ιηκαληψλ. 
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8.4.2 Ανάλςζη ΢ςζσέηιζηρ ποιοηικών κπιηηπίυν – βαθμού ανηαγυνιζμού 
΢ηελ  ελφηεηα απηή  αλαιχνληαη νη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο κε ηελ βαζκνιφγεζε 
ησλ ιηκαληψλ λα γίλεηαη είηε κε ηελ χπαξμε ή φρη ηνπ αληίζηνηρνπ θξηηεξίνπ(100 θαη 
0 αληίζηνηρα) είηε θξίλεηαη θαηά πξνζέγγηζε κε ην βαζκφ πιεξφηεηαο ζε απηφ (1 εσο 
99).  
 ΢ιδηποδπομική ΢ύνδεζη: Απεπζείαο ζχλδεζε ιηκαλίνπ κε ζηδεξνδξνκηθφ 
δίθηπν. 
 
΢χόμα 8-18: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ ΢ιδηροδρομικό ΢ύνδεςη ςυναρτόςει 
του βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson r΢ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΢ΤΝΓΔ΢Ζ : 0,157 
 ISPS CODE : Γηεζλήο θψδηθαο αζθαιείαο ιηκαληψλ 
 
΢χόμα 8-19: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ ISPS code ςυναρτόςει του βαθμού 
ανταγωνιςμού 
 


























Διάγραμμα 15: Γραφική παράςταςη


























Διάγραμμα 16: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - ISPS Code  (0-100)
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 PMIS Code :  ΢χζηεκα δηαρείξεζεο πιεξνθνξηψλ ιηκαλίνπ 
 
΢χόμα 8-20: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ PMIS code ςυναρτόςει του βαθμού 
ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rPMIS code : - 
 
 EDI : Ζ ειεθηξνληθή αληαιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ιηκέλσλ θαη πινίσλ 
 
΢χόμα 8-21: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ EDI ςυναρτόςει του βαθμού 
ανταγωνιςμού 
 




























Διάγραμμα 17: Γραφική παράςταςη
























Διάγραμμα 18: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - EDI (0-100)
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 Υειπιζμόρ Πλοίυν :Ζ επάξθεηα ζε εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο δηαρείξηζεο ησλ 
ελεξγεηψλ θφξησζεο/εθθφξησζεο ησλ πινίσλ. 
 
΢χόμα 8-22: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Φειριςμόσ Πλούων ςυναρτόςει του 
βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rΥΔΗΡΗ΢ΜΟ΢ ΠΛΟΗΧΝ : 0,333 
 
 Ππογπαμμαηιζμόρ καηάπλυν : Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο ζεηξάο ησλ πινίσλ 
πξνο πξφζδεζε κε ζηφρν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκαλίνπ 
 
΢χόμα 8-23: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Προγραμματιςμόσ κατϊπλων 
ςυναρτόςει του βαθμού ανταγωνιςμού 
 



























Χειριςμόσ Πλοίων  (0-100)
Διάγραμμα 19: Γραφική παράςταςη
























Προγραμματιςμόσ κατάπλων  (0-100)
Διάγραμμα 20: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - Προγραμματιςμόσ κατάπλων (0-100)
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 ΢ύζηημα Πποκςμαίυν : ΢χλνιν ζπζηεκάησλ γηα πξνζάξαμε πινίσλ 
 
΢χόμα 8-24: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ ΢ύςτημα προκυμαύων ςυναρτόςει 
του βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson r΢Τ΢ΣΖΜΑ ΠΡΟΚΤΜΑΗΧΝ : 0,183 
 
 Γηλυηικά Δμποπεςμάηυν : ΢χλνιν εγγξάθσλ γηα ηελ δήισζε ησλ 
εκπνξεπκάησλ 
 
΢χόμα 8-25: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Δηλωτικϊ εμπορευμϊτων 
ςυναρτόςει του βαθμού ανταγωνιςμού 
 




























΢φςτημα προκυμαίων  (0-100)
Διάγραμμα 21: Γραφική παράςταςη























Δηλωτικά Εμπορευμάτων  (0-100)
Διάγραμμα 22: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - Δηλωτικά εμπορευμάτων (0- 100)
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 Φόπηυζη/Δκθόπηυζη: Ζ εχξπζκε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απφδνζεο Δ/Κ 
 
΢χόμα 8-26: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Υόρτωςη/Εκφόρτωςη ςυναρτόςει 
του βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rΦΟΡΣΧ΢Ζ/ΔΚΦΟΡΣΧ΢Ζ : 0,144 
 
 Έλεγσορ πςλυν εξόδος : ΢χζηεκα θαηαγξαθήο εηζφδνπ/εμφδνπ ζην ιηκάλη 
 
΢χόμα 8-27: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Έλεγχοσ πυλών εξόδου ςυναρτόςει 
του βαθμού ανταγωνιςμού 





























Διάγραμμα 23: Γραφική παράςταςη
























Ζλεγχοσ πυλών εξόδου  (0-100)
Διάγραμμα 24: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - Ζλεγχοσ πυλών εξόδου (0-100)
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 ΢ύζηημα ελέγσος Δ/Κ :  ΢πζηήκαηα εληνπηζκνχ Δ/Κ εληφο ηνπ ιηκαλίνπ  
 
΢χόμα 8-28: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ ΢ύςτημα Ελϋγχου Ε/Κ ςυναρτόςει 
του βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson r΢Τ΢ΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Δ/Κ : - 
 
 Έλεγσορ θοπηίυν : Ζ επαξθήο δεηγκαηνιεςία ησλ εηζεξρνκέλσλ θνξηίσλ 
Δ/Κ. 
 
΢χόμα 8-29: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Έλεγχοσ φορτύων ςυναρτόςει του 
βαθμού ανταγωνιςμού 
 




























΢φςτημα Ελζγχου Ε/Κ  (0-100)
Διάγραμμα 25: Γραφική παράςταςη























Ζλεγχοσ φορτίων  (0-100)
Διάγραμμα 26: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - Ζλεγχοσ φορτίων (0-100)
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 ΢ηοιβαζία :  Ο ηξφπνο θαη ν ηφπνο ηνπνζέηεζεο ησλ Δ/Κ 
 
΢χόμα 8-30: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ ΢τοιβαςύα ςυναρτόςει του βαθμού 
ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson r΢ΣΟΗΒΑ΢ΗΑ : - 
 
 Tracking: Ζ πθηζηάκελε ππνδνκή γηα αλίρλεπζε ηεο αθξηβνχο ζέζεο ησλ Δ/Κ 
ελ πισ απφ ην ιηκάλη 
 
΢χόμα 8-31: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Tracking ςυναρτόςει του βαθμού 
ανταγωνιςμού 
 




























Διάγραμμα 27: Γραφική παράςταςη
























Διάγραμμα 28: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - Tracking (0-100)
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 Έλεγσορ Αποθεμάηυν: Ζ γξήγνξε θαη νξζή παξνρή πιεξνθνξηψλ σο πξνο 
ηα  απνζέκαηα ζηνπο πειάηεο 
 
΢χόμα 8-32: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ ΄Ελεγχοσ αποθεμϊτων ςυναρτόςει 
του βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rΔΛΔΓΥΟ΢ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ : 0,730 
 
 Γιοίκηζη :  Ζ δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ ιηκέλνο 
 
΢χόμα 8-33: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Διούκηςη ςυναρτόςει του βαθμού 
ανταγωνιςμού 
 




























Ζλεγχοσ αποθεμάτων  (0-100)
Διάγραμμα 29: Γραφική παράςταςη
























Διάγραμμα 30: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - Διοίκηςη (0-100)
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 Γιαθήμιζη: Μέγεζνο πξνβνιήο ηνπ ιηκαλίνπ 
 
΢χόμα 8-34: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Διαφόμιςη ςυναρτόςει του βαθμού 
ανταγωνιςμού 
΢πληειεζηήο Pearson rΓΗΑΦΖΜΗ΢Ζ : 0,494 
 
 Σιμολόγηζη: Ζ άκεζε παξνρή ηηκνινγίνπ Δ/Κ ζηνπο πειάηεο κέζσ ηεο 
ειεθηξνληθήο ηνπο ζειίδαο 
 
΢χόμα 8-35: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Σιμολόγηςη ςυναρτόςει του βαθμού 
ανταγωνιςμού 





























Διάγραμμα 31: Γραφική παράςταςη

























Διάγραμμα 32: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - Σιμολόγηςη (0-100)
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 Κοζηολόγηζη:Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ θφζηνπο γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ 
ιηκέλα κέζσ ειεθηξνληθήο ζειίδαο 
 
΢χόμα 8-36: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Κοςτολόγηςη ςυναρτόςει του 
βαθμού ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rΚΟ΢ΣΟΛΟΓΖ΢Ζ : 0,269 
 
 ΢ηαηιζηική: Παξνρή εηήζησλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ιηκαλίνπ 
 
΢χόμα 8-37: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ ΢τατιςτικό ςυναρτόςει του βαθμού 
ανταγωνιςμού 
 




























Διάγραμμα 33: Γραφική παράςταςη
























Διάγραμμα 34: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - ΢τατιςτική (0-100)
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 Reporting: ΢πλερήο πιεξνθφξεζε γηα ηελ πνξεία ησλ έξγσλ θαη 
αλαθνηλψζεηο εθάζηνηε ιηκαλίνπ 
 
΢χόμα 8-38: Διϊγραμμα ςκεδαςμού τησ μεταβλητόσ Reporting ςυναρτόςει του βαθμού 
ανταγωνιςμού 
 
΢πληειεζηήο Pearson rREPORTING : 0,438 
Όκνηα κε ηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ ηα πνηνηηθά 
θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: 
 










Ππιψλ Δμφδνπ,΢χζηεκα ειέγρνπ 
Δ/Κ,΢ηνηβαζία,Tracking, Γηνίθεζε,  
[0.21εσο 0.40]  Μηθξή ζρέζε  EDI,Υεηξηζκφο Πινίσλ,Έιεγρνο 
Φνξηίσλ,Σηκνιφγεζε,Κνζηνιφγεζε  


























Διάγραμμα 35: Γραφική παράςταςη
Competition Degree (%) - Reporting (0-100)
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[0.61 έσο 0.80 ]  Γπλαηή ζρέζε  Έιεγρνο Απνζεκάησλ,  
[0.81 εσο 1]  Δμαηξεηηθά 
δπλαηή ζρέζε  
 
΢χκθσλα κε ην παξαπάλσ πίλαθα είλαη μεθάζαξν φηη νη πεξηζζφηεξεο πνηνηηθέο 
κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ κηθξφ-κεδεληθφ δείθηε ζπζρέηηζεο σο πξνο ηνλ βαζκφ 
αληαγσληζκνχ. Απηφ δελ ζπλεπάγεηαη φηη ν βαζκφο αληαγσληζκνχ είλαη αλεμάξηεηνο 
ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ δηφηη ν ζπληειεζηήο Pearson καο δίλεη πάληνηε ηε 
ζπζρέηηζε ελφο δνζκέλνπ θξηηεξίνπ σο πξνο έλα δνζκέλν ζχλνιν. Γειαδή εάλ ζηελ 
αλάιπζε ζπκπεξηιακβάλακε θαη ιηκάληα πνπ δελ έρνπλ ελαξκνληζηεί πιήξσο κε ηηο 
ππνρξεσηηθέο παγθνζκίσο πξαθηηθέο ιεηηνπξγίαο ζα είρακε δηαζπνξά ησλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζα ππήξρε δηαθνξεηηθή εμάξηεζε ηνπ βαζκνχ αληαγσληζκνχ απφ 
απηά ηα θξηηήξηα. Δλ νιίγνηο ν ζπληειεζηήο Pearson ζαλ καζεκαηηθφ εξγαιείν δίλεη 
έλα απνηέιεζκα, ην νπνίν φκσο εμαξηάηαη πάληνηε απφ ηε δεηγκαηνιεςία , ελ 
πξνθεηκέλσ ησλ ιηκαληψλ. ΢ηα Δπξσπαηθά ιηκάληα ηα νπνία εμεηάζακε δπλαηή 
ζρέζε βξέζεθε κφλν ζηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ γηαηί ζρεηίδεηαη έκκεζα κε ηελ 
δηαθίλεζε ησλ Δ/Κ θαη νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε νινθιεξσκέλσλ ππνδνκψλ πνπ 
παξνπζηάδνπλ ιηκάληα φπσο απηφ ηνπ Gdansk ην νπνίν βξίζθεηαη αθφκα ζε θάζε 
αλάπηπμεο ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ. 
8.5 ΢ςμπεπάζμαηα ανάλςζηρ Benchmark για ηο έηορ 2012 
Με γλσζηφ πιένλ ην βαζκφ αληαγσληζκνχ πνπ παξνπζηάδνπλ  ηα ιηκάληα 
κεηαμχ ηνπο θαη κε νξηνζεηεκέλε ηελ εμάξηεζε ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηηο ιηκεληθέο 
παξακέηξνπο ηνπ κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην παξαθάησ δηάγξακκα: 
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΢ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη ην πιήζνο ησλ ιηκεληθψλ θξηηεξίσλ ηεο 
αλάιπζεο ζηα νπνία ζπγθέληξσζε κέγηζηε βαζκνινγία θάζε ιηκάλη. Μέζα απφ απηφ 
ην δηάγξακκα ην ιηκάλη κε ηα πεξηζζφηεξα κέγηζηα είλαη απηφ ηνπ Rotterdam ην 
νπνίν αλ θαη είλαη ην πιένλ θπξίαξρν ζηελ Δπξψπε γηα ην έηνο 2012 δελ 
ζπγθεληξψλεη κέγηζηε βαζκνινγία ζε φια ηα θξηηήξηά ηνπ (30 απφ 35). Σν νπνίν 
είλαη δηηηήο ζεκαζίαο, πξψηνλ έρεη αθφκα πεξηζψξηα αλάπηπμεο θαη δεχηεξνλ 
απνηειεί κηα απφδεημε φηη ζηελ ιηκεληθή αγνξά πνηέ θαλέλα ιηκάλη δελ κπνξεί λα 
επηθξαηήζεη νινθιεξσηηθά ησλ ππνινίπσλ αθνχ ζπλερψο θάπνην ιίκαλη κέζσ ησλ 
επεθηαηηθψλ ηνπ έξγσλ δεκηνπξγεί θάπνην λέν θξίηεξην θαη ζέηεη έλα λέν κέγηζην. 
Με αμίσκα πιένλ ηε παξαπάλσ παξαηήξεζε γηα ην ιηκεληθφ αληαγσληζκφ γίλεηαη κηα 
πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ησλ θξηηεξίσλ, ζηα νπνία ζα ήηαλ εχινγν λα επελδχζεη ζε 
επεθηαηηθά έξγα θαη βειηηψζεηο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ζην ιηκεληθφ 
αληαγσληζκφ. 
Ο Πεηξαηάο απφ ην ζχλνιν ησλ 18 κέγηζησλ θξηηεξίσλ ζπγθεληξψλεη κφιηο έλα 
κέγηζην ζηα πνζνηηθά θξηηήξηα (εκεξήζηα ιεηηνπξγία). ΢πλεπψο έρεη πεξηζψξην λα 
αλαπηπρζεί σο πξνο ηερληθέο ππνδνκέο (αξ. ηεξκαηηθψλ,γεξαλνγέθπξεο,επηθάλεηα 
ηεξκαηηθψλ,νιηθφ κήθνο πξνθπκαίσλ θιπ) κε ζθνπφ λα βειηηψζεη ηε ζέζε ζηε 
ιηκεληθή αγνξά. ΢θνπφο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη φια εθείλα ηα έξγα πνπ 
ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα απμήζεη ηελ εηήζηα δπλακηθφηεηα απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο 
Δ/Κ γηαηί φπσο είδακε είλαη ην πιένλ ηζρπξά ζπληθαζκέλν θξηηήξην κε ηνλ 
30
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αληαγσληζκφ. Χο πξνο ηα πνηνηηθά ν Πεηξαηάο ζπγθεληξψλεη κέγηζηα ζηα 17 απφ ηα 
21 θξηηήξηα. Σα θξηήξηα ζηα νπνία επηδέρεηαη βειηίσζεσλ είλαη ε ζχλδεζε κε 
ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν,ζχζηεκα πξνθπκαίσλ,ρεηξηζκφο πινίσλ θαη έιεγρνο 
απνζεκάησλ. 
΢ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα επεθηαηηθά έξγα ηνπ ιηκέλα 
Πεηξαηψο θαη ηα ζηδεξνδξνκηθά έξγα ζην Θξηάζην – Ηθφλην θηλνχληαη ζηελ 
θαηεχζπλζε απηή θαη ζπλεπψο αλακέλεηαη ε ζεηηθή επηξξφε ηνπο ζηελ ηζρπξνπνίεζε 
ηνπ Πεηξαηά ζηελ Δπξσπαηθή ιηκεληθή αγνξά. 
Κεφϊλαιο 10                            Case Study: Εκτύμηςη τησ θϋςεωσ του λιμενικού        
                                                     ανταγωνιςμού που κατϋχει ο λιμϋνασ Πειραιώσ 











΢ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξήζεθε λα θαηαδεηρζεί ν νξζφο ηξφπνο 
πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο εθηίκεζεο ηνπ ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ. Δπεηδή φπσο 
πξναλαθέξζεθε αλαθεξφκαζηε ζε  έλα πνιπδηάζηαην θαη επκεηάβιεην πξφβιεκα, ε 
πξνζέγγηζε ηνπ πξέπεη λα είλαη πνιχπιεπξε. Με άιια ιφγηα ε δηαδηθαζία πνπ ζα 
πξέπεη λα αθνινπζεζεί ζηελ πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ηε ζέζεο πνπ θαηέρεη έλαο 
ιηκέλαο ζηνλ ιηκεληθφ αληαγσληζκφ, είλαη ε εμήο: 
a) Να κειεηήζεη θαη λα αλαιχζεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο ιηκεληθήο 
αγνξάο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θξηηήξηα εθείλα πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ 
b) Να εθηηκήζεη ηνπο κειινληηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα δηακνξθψζνπλ 
ηελ αγνξά θαη λα θάλεη ζηαηηζηηθέο εθηηκήζεηο – πξνβιέςεηο θαη λα ηηο 
ζπγθξίλεη κε ηηο ππάξρνπζεο 
c) Να έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάδεη ππνινγηζηηθά κνληέια ηα νπνίν λα 
κπνξεί λα ηα αλαπξνζαξκφδεη θαη λα είλαη ζπλερψο εμειηζζφκελα νχησο ψζηε 
λα θαιχπηνπλ ηηο φπνηεο αλάγθεο πξνθχπηνπλ 
d) Αλάινγα ηε ζθνπηκφηεηα ηεο αλάιπζεο λα επηιέγεη ηα θαηάιιεια πξνο 
ζχγθξηζε ιηκάληα ψζηε λα εμάγεη ξεαιηζηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη λα 
δεκηνπξγεί ζηφρνπο-ζηξαηεγηθέο εθηθηέο θαη πινπνηήζηκεο. 
Αλαθνξηθά κε ηα αλσηέξσ επηιέρζεθαλ  γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζέζεο πνπ 
θαηέρεη ν Ληκέλαο Πεηξαηψο ζην ιηκεληθφ αληαγσληζκφ ηα θάησζη: 
1. H κειέηε ηεο ιηκεληθήο αγνξάο ηεο Δπξψπεο ελψ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 
ιηκεληθά θξηηήξηα πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ. 
2. Έγηλαλ ζηαηηζηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ κειινληηθή κνξθή ηεο Δπξσπατθήο 
ιηκεληθήο αγνξάο κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπο 
3. Καηαζθεπάζηεθε ππνινγηζηηθφ κνληέιν πάλσ ζηε κέζνδν Benchmark ε 
νπνία απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηαηί καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 
ππνινγίζνπκε ην ιηκεληθφ αληαγσληζκφ ζπλαξηήζεη πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 
θξηηεξίσλ 
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4. Τπνινγίζηεθε θαη αλαιχζεθε ν ιηκεληθφο αληαγσληζκφο ηνπ Πεηξαηά σο πξνο 
επηιεγκέλα ιηκάληα γηα ην έηνο 2012 
5. Δπηβεβαηψζεθε ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ κέζσ ηεο 
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζπζρέηηζεο 
Ζ παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή  γηα πεξαηηέξσ 
δηεξεχλεζε, κειέηε θαη αλάιπζε κε αληηθείκελα είηε δηαθνξεηηθήο αγνξάο θαη 
δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ, ελψ απηή θαζαπηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 
δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ πιαίζην, ελψ ηέινο  κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί κε ηε ρξήζε  
έηεξνπ ζηαηηζηηθνχ κνληέινπ.  
Αλαιπηηθφηεξα, ζην ηνκέα ηεο ιηκεληθήο αγνξάο ε παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα 
επεθηαζεί αλάκεζα ζηα εγρψξηα ιηκάληα αιιά θαη ζηα ιηκάληα ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ 
εκπνξεπκαηηθά θαη γεσγξαθηθά ηνλ εθάζηνηε ιηκέλα. Μηα δηεξεχλεζε ζε παγθφζκηα 
θιίκαθα, αλ θαη ζα πξνυπφζεηε  εθηελή θαη  αλαιπηηθή έξεπλα,  ζα απεηθφληδε κε ηνλ 
πην αληηθεηκεληθφ ηξφπν ηελ ιηκεληθή αγνξά θαη ηα επίπεδα αληαγσληζκνχ. 
Αλαθνξηθά κε ηα επηιεγφκελα θξηηήξηα, ππάξρεη κηα πιεζψξα παξαγφλησλ ηνπο απφ 
ηνπο νπνίνπο ν εξεπλεηήο κπνξεί λα επηιέμεη απηνχο πνπ ηνλ αθνξνχλ, θαη λα ηνπο  
πξνζζέζεη ή λα δηαθνξνπνηήζεη ζην ζχζηεκα. ΢εκεηψλεηαη φηη ελ ιφγσ παξάγνληεο 
ζπλερψο αλαπηχζζνληαη θαη εμειίζζνληαη εμαηηίαο ηνπ δηαξθνχο αληαγσληζκνχ πνπ 
παξνπζηάδνπλ ηα ιηκάληα. Χο πξνο ην ρξνληθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο,  απηή κπνξεί λα 
επεθηαζεί ζην εγγχο κέιινλ κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο αλαθνηλψζεηο ησλ ιηκέλσλ γηα 
επεθηαηηθά έξγα ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη κηα πξφβιεςε γηα ηε κειινληηθή κνξθή ηνπ 
αληαγσληζκνχ κε βάζε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο  αλσηέξσ αλαιχζεηο. 
΢πκπιεξσκαηηθά, ε παξνχζα εξγαζία κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε άιινπο 
ηνκείο ιηκεληθήο δξαζηεξηφηεηαο νη νπνίνη απνηεινχλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο 
ιηκεληθήο αγνξάο. Δπηπξνζζέησο, ε αλάιπζε ζπζρέηηζεο θαηά Pearson απνηέιεζε 
ηελ ηδαληθή επηινγή ζχκθσλα πάληα κε ηα θξηηήξηα ηα νπνία αλαιχζεθαλ ζην 
πιαίζην ηεο ελ ιφγσ κειέηεο.  ΢ε κηα πηζαλή κειινληηθή επέθηαζε ηεο έξεπλαο, ζηελ 
νπνία ζα κειεηεζνχλ πην πνιχπινθα αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία ηνπο θξηηήξηα ζα 
πξέπεη εθ λένπ λα επηιεγεί ε θαηάιιειε κέζνδνο ε νπνία λα κελ επεξεάδεηαη, φπσο 
θαη νη πεξηζζφηεξνη δείθηεο , απφ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο.  Καη απηφ ζα πξέπεη λα 
ζπκβεί δηφηη πνιχ κηθξά ή πνιχ κεγάια δείγκαηα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ 
εξκελεία ηεο πηζαλφηεηαο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. Δπίζεο, πνιινί 
ζηαηηζηηθνί δείθηεο επεξεάδνληαη απφ πηζαλά ζηαηηζηηθά ζθάικαηα ή απφ ηελ 
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χπαξμε δεδνκέλσλ, ηα νπνία αθνινπζνχλ ζηξεβιέο θαηαλνκέο ρσξίο λα εκθαλίδνπλ 
θάπνηα θαλνληθφηεηα. 
Καηαιεθηηθά,  ζεκεηψλεηαη φηη ε παξνχζα εξγαζία δχλαηαη λα απνηειέζεη 
βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα κπνξεί λα δνκεζεί κηα λέα αλάιπζε κε αληηθείκελν άιινπο 
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